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ABSTRACT 
 
 
 
THAILAND CHURCH PLANTING AS A MISSION FIELD THROUGH THE KOREAN 
CHURCH WITH A FOCUS ON THE CHURCH OF THAILAND SARANG  
 
Tae Wan Kim  
 
Liberty University School of Divinity, 2017 
 
Mentor: Dr. Justin Yoojung Lee  
 
This research is a study on planting Thailand churches as mission fields, with a focus on 
the Church of Thailand Sarang (CTS). Christians in Thailand are estimated to be 0.5 % of the 
whole population. Bangkok is considered a gateway city for Buddhism in Southeast Asia; the 
city is strategically important for Christian mission. Thailand has had a Christian influence 
during the past 190 years, but the number, influence, and self-support of the churches are still 
weak. Therefore, the necessity for the cooperation between Korean churches in Thailand and 
Korean missionaries is present. The human, material, and spiritual resources may be mobilized 
for planting Thailand churches in beneficial ways. 
The aim of this research is to help ensure that the planted local church become self-
propagating, self-governing, and self-supporting bodies. Through the research, the author hopes 
to add the continued motivation to the worship, spritural renewal, and maturity of CTS. He also 
aims to benefit missionaries and Korean churches in the Thailand area in planting self-supporting 
Thailand churches. This study attempts to understand the principles of biblical strategy and 
necessary elements in church planting. In addition, the study looks over the church planting cases 
Korean missionaries who are experts in local church planting. 
v 
 
Based on the study, the author offers a roadmap for church planting in Thailand toward 
erecting the self-propagating, self-governing, and self-supporting type of churches propelled by 
CTS. The offer includes the ways to secure spiritual support, human resources, material system, 
and financial provisions of the sponsoring church. 
 
 
Abstract length: 249 words 
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ABSTRACT 
초록 
 
 
 
THAILAND CHURCH PLANTING AS A MISSION FIELD THROUGH THE KOREAN 
CHURCH WITH A FOCUS ON THE CHURCH OF THAILAND SARANG  
선교지 한인교회를 통한 태국 현지 교회개척: 태국 사랑의 교회를 중심으로 
 
Tae Wan Kim (김태완) 
 
Liberty University School of Divinity, 2017 
 
Mentor: Dr. Justin Yoojung Lee (이유정) 
 
본 연구는 선교지 한인교회인 태국 사랑의 교회를 통해 태국 현지인 교회를 개척하고자 하는 
연구이다. 태국은 기독교인이 0.5%이며 방콕은 동남아 관문 도시로 선교학적으로 중요한 도시이다. 
태국은 기독교 역사가 백구십 년이나 되었지만 교회 수나 교회의 영향력이나 자립도가 여전히 
약하다. 따라서 태국 내 한인교회가 한인선교사와 협력하여 현지 교회를 개척하고 지원하는 것이 
필요하다. 선교지 한인교회의 인적, 물적, 영적 자원이 태국 현지인 교회개척에 지원된다면 매우 
유익할 것이다.  
본 연구는 개척된 현지인 교회가 자전, 자치, 자급의 자립 교회가 되도록 돕고자 한다. 본 
연구는 태국 사랑의 교회의 예배와 영적 갱신과 훈련과 성숙에 지속적인 동기부여의 유익이 있다. 본 
연구는 한인선교사와 한인교회와 한국교회가 자립형 현지인 교회를 개척하는데 도전과 안내를 
제공한다. 그리고 성경적 교회개척의 성경적 원리와 사례와 필요한 요소들에 대해 이해하고 
연구한다. 또한 현지인 교회개척의 전문가인 한인선교사들의 교회개척 사례를 설문조사로 연구한다.  
상기 연구에 의거 태국 사랑의 교회의 자전, 자치, 자급의 자립형 태국 현지인 교회개척 
로드맵을 제시한다. 이를 실현하는 교회 내 영적, 인적, 물적 조직과 재정 마련 방안도 소개한다.  
 
초록 길이: 148 words  
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SUMMARY 
CHAPTER 1 
INTRODUCTION 
Thailand is the most influential country among the five countries that comprise the 
Indochina peninsula in Southeast Asia. Bangkok, the capital of Thailand, is a gateway city to 
Southeast Asian Buddhist region and a very significant city in terms of missiology. In spite of its 
190-year history of Christian mission, Christians in Thailand constitute less than 1% of the 
population, which is generally very impoverished. For these reasons, church planting itself is 
very difficult, especially in Bangkok. Thus, it is very important for Korean churches in Thailand 
to plant and support local churches, doing whatever is needed to enable those churches to 
become self-supporting through their human, substantial, and spiritual resources. 
In this paper, the researcher will first look into the principles, history, cases, and 
strategies of church planting according to the Bible, and then investigate examples of church 
planting by local Thailand churches, Korean missionaries, and Korean churches in Thailand. 
Secondly, he will mine the strategies gained through the investigation with the strategies that 
Thai churches have taken in the past, drawing a roadmap for suitable church planting by Church 
of Thailand Sarang. Finally, the author will suggest a year-by-year, step-by-step church planting 
plan to make the roadmap a reality. 
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CHAPTER 2 
UNDERSTANDING THAILAND AND KOREAN CHURCHES IN THAILAND 
The official name of Thailand is the Kingdom of Thailand. It is also called Muang Thai 
or Prathet Thai, meaning the “land of freedom.” The country boasts a population of close to 68 
million people at the last census, many of whom live in the capitol city of Bangkok. Thailand’s 
established religion is Buddhism; 95% of the religious population follow Theravada Buddhism. 
About 3.5% of the population follow Islam; 0.9%, Christianity. 
Thailand is a country that stands on the basis of a three-part ideology: the king, 
Buddhism, and ethnicity. This is represented in the national flag of Thailand, which is made up 
of three colors: red, white, and blue. The colors indicate nationality, Buddhism, and the king, 
respectively. Buddhism, in a word, is the cultural glue that holds Thai society together. Most 
Thais are Buddhists, and the majority of them hold to Theravada Buddhism. Theravada 
Buddhism, often called “Hinayana Buddhism,” emphasizes the individuals’ quest for and 
achievement of purity and nirvana. Buddhism functions as a school of thought and central to 
healing in the life of Thais. Thai Buddhism is virtue- and merit-oriented, and its concepts of 
samsara and karma are concepts based on the belief in an afterlife. Buddha himself thought that 
human beings should enter nirvana rather than being born again in any existence, because life 
itself in samsara is pain. 
Alex Smith, a missionary, attempts to divide the Christian mission history in Thailand by 
era: (1) The Roman Catholic mission (1511–1815), (2) the early Protestant mission (1816-1851), 
(3) conflicts and strifes (1851–1883), (3) the growth of church (1884–1914), (5) the slowdown in 
growth of church (1914–1940), (6) the persecution of the church during wartime (1941–1945), 
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and (7) the revitalization of church (1945–present). Thailand, also known as Siam, has a 503-
year history of Catholic mission and 186 years of Protestant mission. Among the population of 
approximately 67 million people in Thailand, Christianity (including Catholics and Protestants), 
makes up only 1.2% of the population and, 0.5% of whom are evangelical Christians. In contrast, 
25% of the total population consist of Northern mountain tribes. 
In terms of Korean mission in Thailand, Chanyoung Choi and Soonil Kim began their 
missionary work in 1956; 2016 marks their 60th anniversary. Church of Thailand Sarang in 
Bangkok was originally planted by Pastor Gyusik Lee, who was dispatched by the Kosin 
Presbyterian Church in Korea. Originally the church was named Chon Buri Emmanuel Korean 
Church, but it was later relocated to Bangkok and became Thailand Sarang Church. The present 
pastor of the church is the writer of this study, Pastor Taewan Kim, dispatched by the Kosin 
Presbyterian Church in Korea and also sent by Gaeumjung Church in Changwon. To date, 135 
adults, 15 teens, and 40 children currently attend Sunday services. Additionally, the church 
provides prayer meetings; Wednesday, Friday, and Sunday services; as well as discipleship 
training. It also tries to deliver the Gospel and love through a kindergarten curriculum called 
“Dream Tree” and all-out mission Sunday events that rotate on the church calendar. The church 
officially installed 4 deacons and 3 other servant leaders last October. Furthermore, the church 
supports eight missionaries on a monthly basis. As a church, it is preparing best to multiply 
disciples by planting churches in the future.  
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CHAPTER 3 
BIBLICAL PRINCIPLES, CASES, AND NECESSARY ELEMENTS  
IN CHURCH PLANTING 
 
In this chapter, the writer will explore the biblical principles, cases, and strategies of 
church planting. Planting a new church has been known to be the most effective way to 
evangelize the world. The Lord Himself proclaimed: “I will build my church on this rock” (Matt. 
16:18) and the apostles spread the Gospel and planted churches wherever they went. Paul 
emphasized the importance of church and said that the church is “his body, the fullness of him 
who fills all in all” (Eph. 1:23). 
If one wants to research the biblical principles of church planting, he should know the 
definition, essence, and mission of the church. A church is a gathering of believers and a body of 
Jesus (Eph. 5:30), a temple of the Holy Spirit (1 Cor. 3:16), a chaste virgin to Christ (2 Cor. 
11:2), and a house of God (1 Pet. 2:5). Furthermore, the essence of a church is an organization 
founded by Jesus himself (Matt. 16:18), the owner, and an agent to go between heaven and earth. 
The character of a church is unity (John. 17:21), holiness (1 Pet. 1:16), and universality (Col. 
3:11). The mission of a church is discipline (Matt. 4:23), evangelism and mission (Matt. 4:23), 
and relief and service (Matt. 4:23).  
The significance of church planting is that it expands the Kingdom of God and increases 
the number of members as the new church reproduces, delivers a localized Gospel in the 
appropriate cultural context, and effectively makes disciples. Biblical and historical cases of 
church planting include the early churches in Jerusalem and Antioch, as well as churches planted 
by Paul during his missionary journeys. The early church in Jerusalem is an example of the most 
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significant and effective church planting. The church began as a prayer meeting in the attic of a 
household. The leaders of the church at Antioch were Barnabas; Simon, called Niger; Lucius of 
Cyrene; Manaen, who had been brought up with Herod the tetrarch; and Saul. It was a church 
that was founded in a multi-cultural city and made up of people of diverse backgrounds, and, 
sensitive to the voice of the Holy Spirit, it planted new churches. The Apostle Paul, who was sent 
by the church at Antioch, is a role model of the church planter. He spread the Gospel through 
planted churches, building up leaders in Asia Minor and Europe through multiple missionary 
journeys. His method of church planting was to meet fellow Christians and establish churches 
aftet sharing the Gospel in synagogues, households, and places of prayer. The church in Rome 
was planted by a layperson, possibly someone who became a Christian under guidance of the 
apostles who experienced the coming of the Holy Spirit in Mark’s attic on the day of Pentecost. 
The church in Rome grew healthily through the Gospel preached by Paul and became a central 
church in the world, taking advantage of the political, economic, cultural, and geographical 
merits.  
Biblical church planting strategies should be shaped after the examples of culture, 
methods, and phases presented in Acts, the Gospels, and the Epistles, along with goals. 
Strategies need to emphasize a Spirit-filled message, constant prayer, teamwork, vision, and 
well-developed plan. 
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CHAPTER 4 
CASE STUDIES OF CHURCH PLANTING 
Church planting research in this paper will look into two areas: (1) those planted by 
Korean missionaries and (2) those done by local Korean churches. The countries covered in the 
survey of Korean missionaries are Thailand, Laos, Cambodia, Myanmar, the Philippines, and 
India. The survey, entitled “A Survey for a Roadmap and Strategies for Planting Churches 
through Korean Churches in Mission Fields,” is composed of 23 questions in the following 
categories: personal inquiries, preparing church planting, carrying out actual planting, and the 
process of developing the self-reliance of churches. 
The results of the survey first show the area-specific analysis of the results of preparing 
for church planting. Namely, (1) the founders of the churches are mostly Korean, (2) one-on-one 
discipleship training is the best as a contact point for evangelism, (3) strategy is most essential 
element for planting a church, (4) the development and training of excellent staff for children’s 
Sunday school are important for the growth of children’s ministry. A pastor or missionary should 
practice one-on-one discipleship training with children in the process of preparation. The results 
also show that good outcomes are produced when well-disciplined and prepared staff members 
for the children’s ministry helped plant a church, sharing the vision and philosophy with pastors. 
In the area-specific analysis of the results of the phases of practice, the results show that 
the Bible study is the most important for the settlement of newcomers, and that a church’s 
individual training program is necessary for developing lay leadership. A discipleship-training 
course is shown to be the best option for the quality of growth in this leadership, and social 
activities are highly effective for relationship improvement among ministries and departments, 
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effecting high-quantity growth. As church planting is executed, a discipleship-training course 
that produces lay leaders should be consistently provided so that they may help newcomers settle 
and integrate into the church community. In addition, when a joyful atmosphere is created for 
fellowships among ministries and departments, the church grows in a gracious manner. 
In the area-specific analysis of the results of independence, results show that spiritual 
independence is the most important goal for flourishing. Further, a church’s own training 
programs and passionate sermons for evangelism are needed to be truly independent. In terms of 
self-governing, it is more useful to organize the church by ministry, department, and Sunday 
schools as church apparatus than by another organizational structure. For financial independence, 
successful church plants see voluntary contributions as being the most valuable, and the survey 
shows that such voluntary offerings are promoted by discipleship trainings on regular basis. 
Regular discipleship-training programs, organization by the board of the church, and voluntary 
contributions from church members are all required for financial independence after being 
planted. When the church has been established and is self-supporting, the pastor’s philosophy 
and vision for the church plant will play important parts in planning the next new church. 
Furthermore, Korean missionaries hope that Korean churches in mission fields will play various 
roles in conjunction with the churches they plant: joint ministry through routine visits, combined 
worship services at Easter and Christmas, financial support, and a united evangelism ministry.  
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CHAPTER 5 
THAILAND LOCAL CHURCH PLANTING ROADMAP AND IMPLEMENTATION  
PLAN OF CHURCH OF THAILAND SARANG 
 
This chapter will map out objectives, strategies, a roadmap, and plan for church planting 
in Thailand. The roadmap for church planting takes place in five stages, dedicating one year to 
each stage: groundwork, official announcement, development, execution, and growth and 
independence.  
Within the first stage, groundwork, there are eight “grounds” of preparation for planting a 
local church through Church of Thailand Sarang: (1) forming a consensus, (2) biblical grounds, 
(3) leadership grounds, (4) spiritual grounds, (5) evangelical grounds, (6) strategic grounds, (7) 
philosophical grounds, and (8) financial grounds. The plan should clarify the whole vision as 
well as relevant strategies. Information about the planting team, core values, ministerial 
approach, and commitment of team members will be helpful as well.  
In the next stage, making the plan official, the leadership team should prepare a blueprint, 
organize a task force, and specify a target audience. Following that, in the stage of development, 
the team should select a cadre of sponsor churches, define a communication method for 
evangelism, plan events for evangelizing local communities, and conduct evangelism at multi-
family houses.  
When the church is ready to execute the plan, it should select a place of worship, choose 
an appropriate name of the church, begin a Bible study, begin programs for the settlement and 
training of new members, have a worship service with the supporting churches included in the 
preparation process, and hold an official inaugural worship service. 
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Afterward, in the stage of growth and independence, the church plant should be careful to 
establish a religious corporation for the church in line with government regulations; obtain and 
maintain the church’s own facilities, buildings, and land; recruit a full-time pastoral staff and let 
them exercise leadership, and prepare programs of evangelism. Additionally, the church should 
provide small group ministries; harmonize members of the church through meetings fo new 
members; complete ongoing, sustainable development of lay leadership through discipleship 
training; shape the organizational structure of the church; conduct vital worship services and a 
prayer ministry; and make a plan for sustainable growth. 
The author suggests a 7-year plan for realizing the road map, offering the aptly named 
2022 project as an example. To execute this roadmap, there needs to be ten teams in total as 
human resources toward this effort: a pastors’ development team, which develops Thai 
seminarians and a pastor for the new church; a men’s missionary commission team, which 
secures the church as an official religious entity and obtains facilities; a women’s missionary 
commission team that supports food, charity bazaar, and street evangelism; and a college/young 
adult team, that holds musical, language, and sports events. Additional teams include the youth 
and children staff teams, which individually develop Thai natives and teachers; the choir team, 
which supplements ongoing events with music; a cell leader team, responsible for church 
finances; and, finally, the short-term service and mission teams, each of which conducts weekly 
evangelism.  
In addition, the church approves and administers budgets for pastor compensation, 
building rental, worship, small groups, discipleship training courses, mission teams, visitation for 
new members, honorarium for guest speakers, and reserve expenses so that it can realize planting 
a church. 
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CHAPTER 6 
CONCLUSION 
There were four major insights gained from this study. First, the pastor of the local 
church is the most essential element to successfully plant a local, self-supporting church. The 
ideal leader for church planting is a person who has vision, considerable intellect, good 
communication skills, thoughtfulness and kindness, a sense of duty, responsibility, and a positive 
image in addition to the firm conviction and belief in the Bible. Leadership for church planting 
characterized by the renewal of the self and constant development of spiritual ministries. A 
pastor shoulders the responsibility for leading worship services and prayer meetings. Second, the 
development of discovering, training, and commissioning lay leadership is critical among plans 
for planting local a church. Lay people grow up as a team of leaders through a small group Bible 
study and leadership training. They should be inspired by spiritual worship opportunities and 
prayer meetings. A considerable amount of sacrifice and effort is required for reproduction of 
small groups. Third, a clear plan for the future and detailed, actionable goals must be drawn in 
the blueprint that causes members to aspire to sustained growth, so that the church maintains that 
growth and is self-sufficient. Fourth, a strong desire for self-renewal is a key to growth and self-
support for a local church.  
Based on the four insights mentioned above, the researcher suggests that Church of 
Thailand Sarang should put the top priority on developing local pastors. Second, the church 
should organize a task force team for church planting well in advance. Third, Church of Thailand 
Sarang should continuously develop a desire for missionary work in Thailand. 
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제 1 장  
서 론 
 
 
 
  본 논문은 선교지 한인교회인 태국사랑의교회를 통해 자립형 태국 현지인 교회를 개척하고자 하는 
연구이다. 이를 위해 교회개척의 성경적 원리와 사례 그리고 교회개척에 필요한 요소들에 대해 
이해한다. 또한 교회개척 사례를 연구하는데 한인선교사들의 현지인 교회개척 사례와 선교지 
한인교회의 현지인 교회를 개척한 사례를 연구한다. 그리고 태국사랑의교회의 자립형 태국 현지인 
교회개척 로드맵을 구성하고 이를 실현할 수 있는 실행방안을 제시하고자 한다.  
 
1. 문제 제기 진술   
 
연구자는 태국 방콕에 위치한 한인교회인 태국사랑의교회를 8년동안 사역하고 있다. 태국은 
인도차이나반도 5개국 중 영향력이 큰 나라이며, 방콕은 동남아 불교의 관문 도시로 선교학적으로 
중요한 도시이다. 그러나 태국의 복음화는 기독교 역사 백구십 년에도 불구하고 0.5%로 열악하다. 
특히 방콕 인근지역은 태국교회의 영향력이 미비하고 교회개척 상황도 매우 어려운 실정이다.  
따라서 태국 내 한인교회가 한인선교사와 태국 교회와 협력하여 태국 현지인 교회를 개척하고 
지원하는 일은 중요하다. 현재도 태국에는 교회가 개척되고 있지만 자립이 어렵고 외부 도움에 
의존한다. 이런 상황에서 개척된 태국 현지인 교회가 자전, 자치, 자급의 자립 교회가 되는 것은 
중요한 일이다. 따라서 한인교회가 가지고 있는 인적, 물적, 영적 자원을 가지고 태국 현지인 교회를 
개척하고 지원한다면 교회 자립에 많은 도움이 될 것이다. 태국 현지인 교회개척과 자립을 위한 지원 
사역은 선교지 한인교회에게도 큰 유익을 줄 것이다. 즉, 한인교회의 예배와 영적 갱신, 훈련과 
성숙에 매우 유익하며 선교적인 동기부여가 가능하다. 이런 연구가 한인교회뿐만 아니라 태국 선교를 
위한 다른 한인교회에게도 유익할 것이다. 본인은 성경에서 말하는 교회개척의 원리와 사례와 필요 
요소들을 먼저 연구한 뒤 교회개척 사례로 한인 선교사들의 교회개척 사례, 선교지 한인교회가 
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현지인 교회를 개척한 사례를 역사적으로 조사하고자 한다. 이 조사를 통해 얻어진 전략을 통합하여 
태국사랑의교회에 적합한 교회개척 로드맵을 구상하고자 한다. 그리고 이 로드맵을 실현하기 위한 
교회 내 실현방안으로 연도별과 조직별로 함께 제시하여 실천하고자 한다.  
 
2. 한계에 대한 진술 
 
본 연구의 효율성을 위해 다음과 같은 연구의 한계를 설정한다. 먼저 이 논문은 모든 지역이 아닌 
선교지 한인선교사와 한인교회가 현지인 교회를 개척하는 경우만 다루게 될 것이다. 두 번째로, 
선교지 한인선교사와 한인교회도 태국이 위치한 동남아시아와 문화와 위치적으로 인접지역인 서남 
아시아로 한정한다. 세 번째로, 동남아시아와 서남아시아 한인선교사와 한인교회 중에서도 
한인교회개척이 아닌 현지인 교회를 개척하여 지속적인 열매를 맺고 있는 한인교회로 한정한다. 
넷째, 본 연구는 학자들의 교회개척 원리를 참고하지만 궁극적으로 성경에 나타난 성경적 교회와 
성경적 교회개척 원리에 더 집중할 것이다. 
 
3. 방법론에 대한 진술  
 
  본 연구는 한인선교사의 교회개척 사례를 연구하기 위해 문헌 연구 방법론과 설문조사를 시행할 
것이다. 그리고 한인교회의 교회개척 사례연구를 위해 문헌 연구를 사용할 것이다. 이를 통해서 
수집된 자료를 분석하고 평가하여 태국사랑의교회의 교회개척 로드맵을 구성하고 그 로드맵을 
실현할 방안을 연구의 결과로 얻고자 한다. 
 
1) 질적 연구  
  질적 방법론은 본 연구의 주된 연구방법이다. 교회개척의 원리와 교회개척 성경적 사례와 
교회개척에 필요한 요소, 그리고 교회개척 대상지인 태국 연구와 현지인 교회의 교회개척 사례연구를 
위한 자료 수집을 위하여 성서적 연구와 선교학적 연구와 문헌 연구와 설문조사 방법을 사용할 
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것이다. 교회개척의 원리와 교회개척의 성경적 사례, 교회개척에 필요한 요소들과 태국 연구와 
현지인 교회개척 사례연구를 위해 각각의 문헌 연구를 통해서 문헌 자료를 수집하고 그 자료를 
가지고 성경적 연구와 선교학적 연구를 하려고 한다. 그리고 한인선교사의 현지인 교회개척 사례 
연구와 한인교회 현지인 교회개척 사례 연구에 있어서는 문헌 조사와 면담, 설문조사 방법으로 
자료를 수집하고 연구하려고 한다. 
  본 연구의 주요 성경구절은 아래와 같은 성경본문에서 인용될 것이다. 본 논문의 논지는 성경적 
교회를 개척하는 것이 주님의 뜻이며, 교회가 가장 힘써야 할 사역임을 밝히는 데 있다. 이를 위해 
연구자는 교회개척의 중요성을 직간접적으로 다루는 주요 성경구절들을 살펴볼 것이다.  
이땅에 교회를 세우는 것을 가장 원하셨던 분은 바로 예수님이시다. 마태복음 16장 18절에서 
예수님은 제자들에게 “또 내가 네게 이르오니 너는 베드로라 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 
음부의 권세가 이기지 못하리라” 말씀하셨다. ‘내 교회를 세우리니’라는 말씀에서 예수님이 교회의 
주인임을 천명한다. 베드로가 고백한 ‘주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다’라는 
신앙고백을 반석으로 본다. 즉, 교회는 신자의 신앙고백 위에 세워진다. 예수님이 주인되시며 성경적 
신앙고백에 의해 세워진 교회는 결코 음부의 권세가 이기지 못하는 하늘의 권세로 세상을 다스리는 
공동체가 되는 것이다. 성경적 교회의 사명은 마태복음 4장 23절 “예수께서 온 갈릴리에 두루 
다니사 그들의 회당에서 가르치시며 천국 복음을 전파하시며 백성 중의 모든 병과 모든 약한 것을 
고치시니”에서 제자 훈련과 복음전파와 치유사역임을 다룬다.  
본 연구의 핵심인 성경적 교회개척의 사례로는 바울이 1,2,3차 전도여행 당시 개척한 교회들이다. 
그는 에베소교회에 편지하면서 “교회는 그의 몸이니 만물 안에서 만물을 충만하게 하시는 이의 
충만함”(엡 1:23)이라 했다. 고린도전서 3장 16절 “너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 
성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐”에서 교회가 성령의 전임을 말한다. 더불어 베드로전서 
2장 5절 “너희도 산 돌 같이 신령한 집으로 세워지고 예수 그리스도로 말미암아 하나님이 기쁘게 
받으실 신령한 제사를 드릴 거룩한 제사장이 될지니라”에서 교회를 신령한 집으로 표현한다. 
바울서신서에서 등장한 성경적 교회의 특징은 예수님의 몸이며 성령의 전이며 신령한 집이다.  
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  교회개척의 필요성에 대해서는 요한복음 20장 21절 “예수께서 또 이르시되 너희에게 평강이 
있을지어다 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라”에 잘 나타난다. 즉, 예수님이 
세상에 오신 목적과 예수님이 제자를 세상에 보내신 목적이 복음전파이며 이것이 결국 교회개척과 
연계되는 말씀으로 본다. 마태복음 28장 19절에서 20절 “그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 
삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 
지키게 하라 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라”는 말씀은 주님의 
몸된 교회를 세우는 제자들에게 주님의 동행과 임재를 약속하셨다. 
교회개척에 필요한 요소에 대해서는 초대교회와 안디옥교회를 통해서 살펴 볼것이다. 먼저, 
초대교회가 시작되는 상황을 기술한 사도행전 2:41-47절에서 사도의 가르침, 성도간의 나눔, 성전과 
집에서 진행된 제자도 가르침, 이웃 백성에게 칭송받는 선행, 날마다 구원받는 자가 더하는 전도와 
선교 등의 요소를 고찰하게 된다. 사도행전 13:1-3절에서 안디옥교회 지도자 그룹에 흑인 니게르라 
하는 시므온과 분봉 왕 헤롯의 젖동생 마나엔인 귀족과 노인 바나바, 그리고 청년 사울이 있었다. 이 
지도자 그룹에서 파송 선교사가 나온 것, 그들을 통해 아시아와 유럽에 교회가 세워지는 모범을 다룰 
것이다. 마태복음(4장, 16장, 28장)과 요한복음(21장), 사도행전(2장)과 바울서신서를 통해 
교회개척에 관한 더 다양한 요소들을 고찰하게 될 것이다. 
 
2) 문헌 연구 
문헌 연구는 교회개척의 원리와 역사와 전략 그리고 태국이라는 대상지 연구와 교회개척 사례를 
역사적 사례로 이해하기 위한 연구 방법론이다. 교회개척의 사례를 이해하기 위해 문헌 연구 방법을 
사용할 것이다. 본 문헌 연구를 위한 자료 수집의 장소는 신학교와 선교사들의 도서관과 자료실을 
중심으로 한국어 도서, 영문 도서, 학위 논문들, 한국의 국회 도서관의 논문, 신학대학원의 논문 
자료들, 인터넷을 통한 자료들을 활용하여 연구가 진행될 것이다. 
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4. 문헌 검토 
 
  본 논문을 위해 참고한 문헌들 가운데 아래의 책들은 본 연구에 중요한 기여를 하였다. 
첫째, 사우스웨스턴침례신학대학원 선교학 교수인 김종환, 다니엘 산체스, 에비 스미스가 공저한 
「재생산하는 교회: 21세기 교회개척을 위한 지침서」이다. 이 책은 교회개척의 성경적 원리와 토대, 
중요성과 사명을 다룬다. 저자는 교회개척의 성경적인 이유로 새로운 교회는 하나님의 나라를 
확장시키고 하나님 백성을 증가시키며 재생산이 가능하고 토착화된 복음을 전할 수 있고 효과적으로 
제자를 만들 수 있다고 강조한다. 그는 교회개척의 경험적 이유로 인구증가와 기존 교회들은 성장이 
멈추는 경향, 새 교회가 융통성과 적응력이 높음과 새 교회가 새로운 지도력을 개발하기 쉽다고 
말한다. 성경적인 토대로는 그리스도의 지상명령(마 28:16-20, 막 16:15, 눅 24:46-49, 요 20:19-
23, 행 1:8)을 말하며 성경적 교회개척 모델로 예루살렘교회와 안디옥교회를 말하고 있다.1  
  둘째, 박기호의 「타 문화권 교회개척」이라는 도서다. 이 책에서 저자는 교회개척의 성경적 
원리에 대해서 예수 그리스도의 교회개척을 말하고 있다. 마태복음 16:15에 '너희는 나를 누구라 
하느냐'라는 질문에 베드로가 '주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시나이다'(마 16:16) 라고 
고백하였다. 예수께서는 "내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라"(마 
16:18)라고 말씀하셨다.2 그리고 저자는 교회개척의 이유로 교회개척은 그리스도께서 원하시는 일(마 
16:16)이고 지상에서 유일한 하나님 나라의 대리 기관(마 16:18)이며 하나님께서 세상에서 일하는 
도구(엡 1:23)이고 대위임령 성취를 위한 가장 효과적인 방법이라고 말한다.3   
  셋째, 민장배가 지은 「교회개척학」이다. 저자는 성경에 나타난 교회개척에 대해서 예수님의 
교회개척으로 12제자를 택하시고 신앙 공동체를(마 10:2-4; 막 6:7-13; 눅 9:1-6)조직하신 것을 
최초의 신약교회라고 본다. 그리고 예루살렘 초대교회개척으로 예수님 승천하시기 전에 성령의 
                                           
1) Jong Hwan Kim, Daniel Sanchez, and Abbie Smith, 「재생산하는 교회」, 김종환 역 (서울: 서로사랑, 2006), 8-17. 
2) 박기호, 「타 문화권 교회개척」 (서울: 개혁주의신행협회, 2005), 45. 
3) Ibid., 55-6. 
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임재를 기다리며 기도하는 가운데 시작되었으며(행 1:4) 오순절 성령의 임재를 체험한 120명의 
제자들이 지속적으로 복음을 전하여 성장한 교회가 되었다는 것이다(행 8:2). 그 다음으로 
안디옥교회개척을 말하는데 세계선교센터의 역할을 감당하는 교회로 성장하게 되었고 바나바와 
바울이 사역해 큰 무리가 되었으며 나중에 바나바와 사울을 첫 번째 선교사로 파송한다(행 13:1-3).4  
  넷째, 데이빗 쉔크과 얼 빈 슈트츠만이 지은 「초대교회 모델을 따라 교회를 개척하라」이다. 
저자는 참된 교회가 되는 것은 선교하는 교회가 되는 것이라고 말한다. 사도행전은 기독교 신앙과 
선교에 관한 풍부한 통찰을 제공해 주는 책이라고 한다. 교회개척과 관련해서 보자면 이 책은 교회 
발전을 위한 새로운 시도들을 보여주는 길잡이로서 우리에게 구체적인 이해의 관점을 제공한다. 또한 
새로운 교회개척이야말로 세계를 복음화 할 수 있는 가장 효과적인 방법이라고 한다.5 
  다섯째, 대랄 구더(Darrell Guder)가 지은 「선교적 교회」다. 이 문헌에서 교회는 세상으로부터 
불러냄을 받은 사람들이 하나님께 예배 드리는 예배 공동체이다. 또한 교회는 하나님의 부름을 받아 
예배드린 사람들이 다시 세상으로 보냄 받은 선교공동체이다. 하나님을 ‘선교사 하나님’으로 
명명하는 것에 익숙해져야 한다고 한다. 성부 하나님이 성자를 보내고, 성부와 성자가 성령을 보낸 
미시오 데이적인 교리는 또 다른 움직임을 포함하며 확대되었다. 그것은 ‘성부와 성자와 성령이 
교회를 세상에 파송하는 것이다’ 라는 주장은 연구자에게 새로운 교회론의 발견이었다.6  
  여섯째, 이상대가 지은 「교회개척 컨설팅」이다. 이 문헌에서 저자는 교회개척의 목표설정의 
중요성과 교회개척 5가지 원리와 실제 과정을 제시하고 있다. 세부적으로 교회개척의 목표설정은 
구체적, 측정 가능, 성취 가능, 결실 지향적, 시간 제약적, 소유가능적으로 하며 기도하면서 
설정하도록 말한다. 그리고 교회개척의 5가지 원리는 자립 원리, 자영 원리, 자전 원리, 토착화 원리, 
재생산의 원리이다.7 
                                           
4) 민장배, 「교회개척학」 (서울: 기독교문서선교회, 2011), 22-4. 
5) Shenk and Stutzman, 「초대교회 모델을 따라 교회를 개척하라」 (서울: 베다니 출판사, 2004), 5. 
6) Darrell Guider, 「선교적 교회」 (서울: 주안대학원대학교출판부, 2013), 9. 
7) 이상대, 「교회개척 컨설팅」 (서울: 서로사랑, 2002), 12. 
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  일곱째, 이광호가 지은 「교회개척 이야기」라는 문헌이다. 이 문헌에서 저자는 최초의 교회를 
개척하셨던 예수께서 친히 사용하신 교회개척 전략으로 제자들에게 가르치신 전략을 다룬다. 이 
전략은 제자훈련 전력이라는 것이다. 최고의 교회개척 전략은 제자라고 강조한다.8 이는 교회개척에 
필요한 중요한 전략이다.  
  여덟째, 태국 선교사인 손승호의 「한인 태국 선교역사」라는 글이다. 이 글은 선교지로서의 
태국을 논하면서 역사적 배경과 사회적 배경, 종교적 배경과 문화적 배경으로 나누어서 말한다. 태국 
기독교 선교 역사를 말할 때는 초기 로마 가톨릭 선교 역사(1511-1866)와 초기 개신교 선교 
역사(1828-1867), 근대 로마 가톨릭 선교 역사(1688-1980), 근대 개신교 선교 역사(1938-1980)로 
나누어서 말하고 있다. 그리고 한인 태국 선교 역사를 말할 때는 3단계로 나누어서 한국장로교 선교 
시기인 1956-1970과 한국 국제선교회의 선교 시기인 1970-1987년과 한인 태국 선교 전성기인 
1981년 이후 현재 까지다. 그리고 과제로서 젖은 나무 불 붙이기라는 말로 태국 선교의 역사적으로 
회심의 사례가 극히 적음을 말하고 있으며 태국 불교의 강력한 융성에 대한 영적 눌림을 이기기 
위해 성령의 강한 역사를 간구해야 함을 강조하고 있다.9 
  아홉째, 태국 북부지역 김문수의 「태국 북부지역을 중심으로 한 선교적 교회」 라는 문헌이다.  
이 글에서 선교적 교회 모델로서 초대교회를 말하고 있다. 예루살렘교회와 안디옥교회를 말한다. 
중요한 것은 교회개척을 제안하면서 교회개척 원리와 방법을 말하고 있어서 너무 귀한 자료이다. 
선교적 교회 구축을 위한 구체적이고 실제적인 제안을 하기도 했다. 청년 대학생 사역과 도시교회 
사역과 신학교 사역과 목회자 재훈련 사역과 현지 리더십과의 동반자 사역으로 나누어서 연구했다.10   
  열 번째, 태국 방콕 은혜국제학교 설립자인 신병연의 “태국 상좌불교를 위한 전략적 상황화에 대한 
연구” 논문이다. 이 논문에서 저자는 태국 및 태국인의 이해에 대해서 태국의 일반적인 이해로 
역사적, 지리적, 정치적 이해를 다루었다. 태국인의 이해로는 태국 사회구조와 문화, 태국의 문화적 
                                           
8) 이광호, 「교회개척 이야기」 (서울: 선한청지기, 2013), 88. 
9) 손승호, 「한국교회 태국선교의 역사」 (서울: 한국기독교역사연구소, 2008), 45-88.   
10) 김문수, “태국 북부지역을 중심으로 한 선교적 교회” (박사학위, 미국: 리폼드신학교, 2007) 
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배경, 태국인의 가치관과 심리적 특성에 대해서 분석했다. 태국의 종교적 이해로는 불교의 이해, 
역사와 변천, 불교의 기본적 교리와 신학적 해석, 초자연적 존재에 대한 믿음과 불교인들의 세계관, 
불교와 기독교의 비교를 8가지로 분석했다는 것이 탁월했다.11 이 논문은 태국에 대한 체계적인 
이해와 문화의 중요성을 보게 한다.    
  열 한 번째, 이채준이 쓴 “분립개척을 통한 교회개척방안”의 논문을 참고한다. 본 문헌에서는 
한국교회의 교회개척이 크게 5가지로 분류되는데 첫째, 개인 소명에 의한 교회개척과 자비량 
교회개척, 개척팀 구성한 교회개척, 지원형 교회개척, 교회 분립개척이다. 교회개척은 이 세상 세력과 
맞서 싸우는 영적 전쟁이며 공동체의 협력이 필수적이다. 교회개척의 가장 중요한 것은 성령님이시고 
그 다음은 목회자의 철학과 마음이다.12 특히 교회의 중요한 사명이 개 교회 성장보다 교회개척에 
우선되어야 함을 강조한 것이 눈에 띈다.  
  열 두 번째, 오창세의 「교회개척 가이드」이다. 이 문헌에서 저자는 교회개척의 사전 계획과 창립 
예배 준비 그리고 교회개척 이후 전략을 다룬다.13 자세하고 구체적인 교회개척 안내서이다.  
  열 세 번째, 유병용이 지은 “사례 분석을 통한 도시 교회개척 방안 연구”의 총신대학원의 박사학위 
논문이다. 이 문헌에서 교회개척을 위한 매뉴얼 방안으로 5단계를 제시했다.14 이 문헌을 통해 
교회개척 로드맵의 사례를 얻었다.  
  열 네 번째, 태국에 소재하는 박재천의 논문 “태국 도시 지역의 효율적 교회개척 선교 전략 
연구”는 태국 기독교 역사를 아주 자세하게 서술한다. 이 문헌으로 태국인 심리와 정서에 대해 
자세히 기록했다.15
                                           
11) 신병연, “태국상좌불교를 위한 전략적 상황화에 대한 연구” (박사학위, 미국: 그레이스신학교), 2011. 
12) 이채준, “분립 개척을 통한 교회개척 방안” (박사학위, 대전: 침례신학교, 2010), 45-9. 
13) 오창세, 「교회개척 가이드」 (서울: 도서출판 물가에 심은 나무, 2011), 19. 
14) 유병용, “사례 분석을 통한 도시교회개척방안 연구” (박사학위, 서울: 총신신학교, 2010) 
15) 박재천, “태국 도시지역의 효율적 교회개척 선교전략 연구” (박사학위, 미국: 리폼드신학교, 2010) 
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제 2 장  
태국과 태국 내 한인교회에 대한 이해 
 
 
 
  본 논문은 교회개척의 성경적 원리와 성경적 교회개척 사례, 교회개척에 필요한 요소들과 
사례연구를 통한 분석을 토대로 태국사랑의교회의 현지인 교회개척 로드맵을 제시하기 위한 
연구이다. 이 결과를 도출하기 위해 연구자는 먼저 태국에 대한 이해와 태국 불교와 기독교 그리고 
태국 내 한인교회와 태국사랑의교회에 대해 살펴보고자 한다. 본 장은 태국과 태국 내 한인교회의 
이해 연구이며 교회개척 연구에 기초가 될 것이다.   
 
 
1. 태국의 역사 이해 
 
  태국의 공식 명칭은 “The Kingdom of Thailand” 이다. 태국인들은 다른 말로 ‘므앙 타이’ 또는 
쁘라텟 타이’ 즉 ‘자유의 땅’이라는 의미를 가지고 있다. 태국은 동남아시아의 주요 다섯 국가들, 
라오스, 캄보디아, 베트남, 미얀마 중에서 가장 전략적으로 중요한 위치에 있다.16 김영애의 ⸢ 태국 
소수 종족에 관한 연구⸥ 라는 문헌에서 서론 부분에 태국을 소개하면서 태국은 국가와 종족이라는 
측면에서 거대한 용광로에 비유된다고 한다. “역사적으로 여러 종족이 거주하는 지역이며 타이족을 
비롯하여 라오, 몬, 중국인, 인도인, 중동인, 서양인, 말레인, 고산족 등이 커다란 불협화음 없이 함께 
어우러져 태국의 정치, 경제, 문화 속에서 공존하고 있다고 한다. 타이족은 13세기초에 수고타이 
오아국을 건설하기 전까지는 몬족과 크메르족의 영향권 아래 놓여 있었다고 한다.”17 
  정승회의 ⸢ 태국 한국선교의 교회개척 연구⸥ 라는 문헌에서는 태국은 1238년부터 수코타이 시대로 
최초로 독립된 타이 왕조의 기틀을 형성한 것으로 본다. 수코타이 왕국에서 크메르 세력을 
몰아내면서 세워진 이 나라의 3대왕인 람캄행왕(1270-1300)이 문자를 창제하고 남방 불교를 
                                           
16) 신병연, “태국의 상좌 불교를 위한 전략적 상황화에 대한 연구”, 80. 
17) 김영애, “태국 소수종족에 관한 연구”『국제지역연구』2권 4호(1994), 77-8. 
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도입하여 정복한 국민을 타이족과 함께 동화시키고자 했다고 한다. 그 후로 1350년부터 
1767년까지를 아유타야 시대로 보고 18세기의 톤부리 왕국을 거쳐 현재의 짜끄리 왕조로 
이어진다고 본다.18 타놈의 ⸢ 태국의 역사⸥ 라는 저서에 프라짜우 우텅이라는 북쪽 출신이 아유타야 
지역에 꾸룽씨 아유타야 왕국을 세우고 17년간 통치하고 이 후 33명의 왕에 의해 417년 존속했다고 
한다.19   
  조흥국은 ⸢ 태국, 불교와 국왕의 나라⸥ 라는 저서에서 “아유타야 왕조가 1351년 창건되었고 
1431년에 앙코르왕국을 정복하고 삭디나 제도를 실시하며 중국과 인도등과 무역을 벌였고 1594년에 
캄보디아를 정복했으며 북부 치앙마이를 중심의 란나 왕국을 태국의 속국으로 만들었다고 한다. 그 
후 보로마꼿왕의 사후 분쟁과 분열하던 중 1767년 미얀마의 공격으로 멸망하고 말았다고 한다.”20 
  조흥국은 자신의 ⸢ 근대 태국의 형성⸥ 이라는 저서에서 태국 근대 역사를 18세기 후반 아유타야 
왕조의 멸망과 톤부리 왕조 설립을 1776년으로 구분하며 1782년부터 현재까지를 짜끄리 왕조로 
본다. 라마 1세부터 3세까지는 왕조의 수립, 라마 4세에 태국의 문호가 개방되고 근대화가 
시작되었다고 말한다. 5대 쭐라롱콘왕은 왕권을 강화하고 근대화 개혁 기반을 구축한 것으로 추앙 
받고 있다. 라마 6세는 타이 민족주의를 형성하고 라마 7세에 의해 1932년에 입헌 군주제 태국을 
성립했다고 본다.21 조흥국은 톤부리왕조와 짜끄리 왕조에 대해서 아래와 같이 정리했다:  
  
톤부리 왕조는 탁신이라는 군인이 미얀마 군대를 쫓아낸 후, 톤부리에 수도를 삼아 
1767년에 세웠다. 이는 불교군주로 신비주의적 체험과 비정통적인 행동으로 외지인에게 
이권을 주고 고위관직을 중용함으로 기존 관료사회에 반발을 사서 1782년에 폐위되었다. 
그의 신하 가운데 가장 세력이 강한 짜끄리가 권력을 차지하고 짜끄리 왕조 라마 1세는 
아유타야 시대의 전통을 바탕으로 불교개혁을 추진했다. 국가의 도덕적 기강과 질서 회복을 
중시했는데 도덕적 부패가 아유타야 왕조 멸망의 원인으로 보았기 때문이다. 불교와 법 
체제를 정비하고 미얀마를 이기고 말레이반도와 캄보디아 바탐방과 시엡립을 영향력에 
                                           
18) 정승회, “A Study on Church Planting Strategy of Korean Mission in Thailand” (박사학위, 미국: 캘리포니아신학교, 1991), 
8-10. 
19) Tramon Anamwatana, Prawat Sat Thai(태국의 역사), (Srinakarinwirot, Bangkok, 1979), 138-9. 신병연, “태국의 상좌 
불교를 위한 전략적 상황화에 대한 연구” (박사학위, 미국: 그레이스신학대학원), 82에서 재인용. 
20) 조흥국, 「태국, 불교와 국왕의 나라」 (서울: 소나무, 2010년), 29-32. 
21) 조흥국, 「근대 태국의 형성」 (서울: 소나무, 2015년), 7-9. 
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두었다. 19세기에 라마2-3세에 시절에 서양문물과 개방이 시작되었다. 서양선교사들을 통해 
귀족은 유럽의 언어와 기술과 학문을 배웠다. 라마4세 몽꿋과 5세인 쭐라롱콘은 제국주의적 
열풍에서 나라를 지켜야 했으며 쭐라롱콘은 국가의 근대화와 개혁을 실시하고 왕권을 
강화하였다. 태국의 현대정치는 1932년에 절대군주제가 붕괴하고 입헌군주제가 되었다. 
1935년 라마 7세인 마히돈 왕이 피살되고 라마 9세인 푸미폰왕이 등극하여 60년이상 
다스리고 있다.22  
 
  태국은 13세기 이전에는 고대 부족사회로 있다가 13세기에 수코타이 왕국를 시작으로 성립했고 
그 후 아유타야 왕조에서 400여년동안 융성하며 북부와 동부지역을 정복하지만 미얀마에게 멸망을 
당한다. 그 후 톤부리 왕조가 들어섰지만 얼마 후 짜끄리 왕조가 들어서면서 지금에 이르고 있다.  
 
2. 태국에 대한 일반적 이해  
 
타이는 ‘자유’라는 뜻이다. 이 단어는 태국인의 성향을 단적으로 표현하며 태국인은 개인과 
국가적인 의미에서 자유에 큰 의미를 두고 있다. 태국은 서양 열강 속에서 식민지가 아닌 독립국가로 
있게 한 능수능란한 외교력을 가지고 있다.23  
대한민국 외교부의 외교 간행물인 태국 개황에 의하면 태국은 “입헌군주제의 정치체제와 
내각책임제의 양원제 정치 형태를 가지며 인구는 약 6,700만명이며 평균 수명이 남자는 69.5세이고 
여자는 76.3세이다. 민족은 타이족 85%, 화교 12%, 말레이족 2%, 기타 1%이다. 종교는 불교가 
94.6%, 이슬람교가 4.6%, 기독교와 천주교가 0.7%이며 기타 종교가 0.1%이다”.24  
태국의 사회는 고대, 수코타이, 아유타야, 톤부리, 짜끄리 그리고 현대사회로 구분할 수 있는데, 
고대사회는 6-7세기부터 형성되어서 가정과 마을을 형성하여 생활하였고 각 지역을 다스리는 왕이 
있었고 불교의 영향아래 있었다. 람캄행 대왕이 물에는 고기가 있고, 논에는 쌀이 있다라는 시에서 
                                           
22) 조흥국, 「태국, 불교와 국왕의 나라」, 34-42. 
23) 정석천, “테러바다 불교 권에서의 새로운 선교 패러다임에 대한 선교학적 제안” (박사학위, 미국: 그레이스신학대학원), 9. 
24) 외교부, “태국 개황”, 외교간행물, 2014년 11월. 
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알 수 있듯이 자원과 자연의 혜택이 풍성하여 풍요로운 생활을 누렸다고 한다.25  
수카판은 Tanandorn Phrai(백성의 지위)에서 태국 사회는 짜끄리 왕조 시대에 왕과 왕족, 귀족, 
관료, 평민, 노예 계급으로 구성되었고 백성은 왕궁과 다른 언어를 사용했다. 평민들은 주종 관계로 
생명과 재산을 보호하고 프라이라고 불린 평민은 프라이 루엉, 프라이 쏨, 프라이 쑤웨이 라는 
3그룹으로 나뉘었다. 더불어 노예는 7계급이 있었고 1882년 라마5세 때에 폐지되었다.26  
  태국 사회는 최후의 보루, 태국 불교의 보호자로 국왕을 모든 국민이 존경하고 있다. 국왕은 
1932년 입헌 군주국이 된 이후 태국 정치에 관여할 수 없지만 그의 영향력은 규범과는 별개로 
국민의 마음속에 자리하고 있기에 수 차례 정치 위기에 중재자가 되어 왔다. 국왕이 상징적인 
존재라기보다 마음으로부터 우러나오는 존경과 경외를 받는다. 왕실 모독이 매우 큰 죄로 여겨지고 
있다.27 태국을 이해하기 위해서는 이념적 뿌리, 혹은 문화적 상황을 알아야 한다: 
 
태국은 국왕과 불교와 민족의 세가지 제도 혹은 이념의 바탕 위에 서있는 국가라고 말할 
수 있다. 태국의 적, 백, 청의 세 가지 색으로 된 타이 국기에서도 나타난다. 붉은 색과 흰 
색과 파란 색은 각각 민족, 불교, 국왕을 가리킨다. 불교는 타이 왕조사의 초기부터 
왕실로부터 민중에 이르기까지 보편적인 종교로서, 타이 사회의 지배적인 문화 및 이념이 
되어 통치자들은 권력을 정당화할 때 불교에 호소했고 문화적 접착제였던 것이다. 태국의 
역사와 사회와 문화를 이해하고자 할 때에는 불교와 국왕 그리고 이 두 가지의 요소의 바탕 
위에서 결합되어 있는 타이 민족을 항상 염두에 두어야 한다.28  
 
  수팝 수파트라는 태국인들이 경쟁없는 편안한 사회를 원하며 새로운 것에 관심이 없고 변화를 
받아들이려고 하지 않는다고 했다. 그들은 이전에 하던 것과 다른 것이 주어지면 도전하려고 하지 
않는다. 대부분이 농민이고 농업에 종사한다. 또한 계급사회이다. 물질, 신분, 교육, 명예, 직업에 
따라 계급이 형성되고 상층계급은 왕족과 귀족들이 의원과 관리와 경제인이다. 중급 계층은 지식인과 
                                           
25) 김경애, 「태국사」 (서울: 도서출판 관악서당, 1986년), 37-8. 
26) Kageon Sukapanit, Tanandorn Phrai (백성의 지위), (Bangkok: Samakorn Sangkom Saat, 1972), 32-3. 신병연, “태국의 상좌 
불교를 위한 전략적 상황화에 대한 연구” (박사학위, 미국: 그레이스신학대학원), 89에서 재인용. 
27) 김순일, 「한국 선교사의 가는 길」 (서울: 성광문화사, 1980), 325. 
28) 조흥국, 「태국, 불교와 국왕의 나라」, 12-3. 
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관리인, 상인이며 하류 계급은 말단 관리와 전문인, 서비스업, 농부와 노동자이다.29  
  김사무엘은 태국 사회에 중요한 영향을 미치는 짜우나이 사상과 끄렝짜이 사상을 그의 책 The 
Unfinished Mission in Thailand에서 언급했다. “짜우나이는 왕이 임명한 고관이라는 의미이다. 
태국사회는 체면문화로 외모적으로 멋진 일을 좋아하며 마음이 넓고 불교신자로 노인을 존경하고 
이웃을 칭찬하고 박식한 것이 짜우나이 사상이다. 끄렝짜이 사상은 자기보다 권력이 높고 지위가 
높고 부자이면 자기의사를 제대로 표현하지 못하고 두려워하고 조심스러워하는 것을 말한다.”30 
태국은 국왕이 존재하는 나라이며, 오랫동안 계급사회로 흘러와서 상하관계가 매우 엄격하다. 
상관에게 절대복종하고 두려워하는 것을 생활 속에서 느낄수 있다. 그리고 어른 공경사상이 
엄격하다. 어른이란 자신보다 나이, 신분, 물질, 권력, 지식이 높은 사람을 의미하며 이들을 철저히 
존경한다.  
태국인들은 상대방의 감정을 상하게 해서 평화가 깨지는 것을 원하지 않는다. 인간관계에서 갈등을 
원하지 않는다. 그래서 끄렝짜이의 마음으로 상대방의 마음을 불편하게 할 말을 하지 않는다. 그것이 
향후에 어려운 결과를 가져온다 해도 힘든 말을 하지 않는다.  
한국인인 연구자가 볼 때 태국인들은 흔히 자아 중심적 성향으로 자존심이 매우 강하고 자존심이 
상하는 것을 참지 못한다. 그리고 보은성향이 있어서 상대방에서 호의와 친절과 사랑을 받으면 
반드시 갚는다. 매우 융통성이 있고 적응력이 뛰어나서 상황에 따라 태도가 자연스럽게 바뀐다.  
또한 태국인들은 매우 종교 중심적이다. 불교가 매우 지대하지만 점성술과 마술을 신봉하는 경우도 
많다. 태국인들은 속보다 겉을 중요하게 여기는 성향이 있다. 학교에서 무엇을 배웠느냐보다 
졸업장이라는 형식이 더 중요한 사회를 구성하고 있다. 그리고 고난과 고통을 싫어해서 조금만 
어려운 일이 있으면 다른 피할 길을 찾는데 익숙해져 있다. 그래서 직장생활도 이직율이 높다. 
조금만 어려움이 생기면 다른 직장으로 옮기는 일이 비일비재하다. 결혼생활에서도 부부관계가 
                                           
29) Supatra Suparp, Sangkom Lae Wattanatam Thai (태국사회와 풍습), (Bangkok: Thai Wattana Panit, 1988), 30-5, 신병연, 
“태국의 상좌 불교를 위한 전략적 상황화에 대한 연구” (박사학위, 미국: 그레이스신학대학원), 91에서 재인용. 
30) Kim Samuel, The Unfinished Mission in Thailand, (Seoul: East-West Center for Missions R & D, 1980), 11. 신병연, 
“태국의 상좌 불교를 위한 전략적 상황화에 대한 연구” (박사학위, 미국: 그레이스신학대학원), 95에서 재인용. 
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어려우면 매우 쉽게 헤어진다.  
 
3. 태국의 불교에 대한 이해  
 
  신병연은 태국의 불교를 이렇게 설명했다. “태국의 불교는 상좌불교이다. ‘상좌’는 팔리어 
‘테라바다’의 한역이다. 테라바다의 테라는 절의 장로를 의미하고 바다는 말씀, 가르침을 뜻한다. 
상좌 불교는 종종 소승불교로 불리며 개개인의 수도와 해탈을 중시한다. 반면 대승불교는 깨달은 
존재인 보살을 추구하며 남녀노소를 불문하고 누구나 마음만 먹으면 보살이 될 수 있다.31 조흥국은 
상좌불교를 아래와 같이 언급했다: 
 
상좌불교는 아라한을 추구한다. 아라한은 훌륭한 자, 능력 있는 존재를 의미한다. 
불경에서 아라한은 ‘사물의 본질을 인식하고 세속적인 집착에서 해방되고 악에서 멀리 
떨어져 있고 출생과 부패와 사망을 초월한 존재’로 그려져 있다. 상좌불교에서는 아라한이 
되기 위해서는 우선 출가를 해서 비구가 되어야 하는데, 비구의 신분은 오직 만20세 이상의 
남자에게만 허용된다. 여자가 아라한이 되려면, 불교의 윤회사상에 따라 다음 생에서 남자로 
태어날 수 있어야 하며, 또 출가하여 비구의 신분을 획득해야 한다. 해탈의 가능성을 이처럼 
남성 비구에게만 제한하고 있기 때문에 상좌불교는 때때로 ‘엘리트 불교’라고도 불린다. 
상좌불교의 비구는 철저히 개인적인 수행을 통해 아라한에 도달하기 위해 노력한다. 자력의 
종교이다.32  
 
  쑨타리 코민은 태국인의 9가지 가치체계를 다음과 같이 구분했다. (1) 자기 중심적 가치 (2) 
고마움을 느끼는 관계를 중시한 가치 (3) 원만한 대인관계 중심적 가치 (4) 융통성과 적응성 중심의 
가치 (5) 종교-심리적 중심 가치 (6) 교육 및 능력 중심의 가치 (7) 상호의존 중심의 가치 (8) 오락-
유흥 중심의 가치 (9) 과업 성취적 가치등이다. 33 대부분의 타이인에게 하루는 불교와 더불어 
시작된다. 일상화된 불교의 영향력에 대해 조흥국은 말한다: 
                                           
31) 신병연, “태국의 상좌불교를 위한 전략적 상황화에 대한 연구”, 100-1. 
32) 조흥국, 「태국, 불교와 국왕의 나라」, 78. 
33) Suntaree Komin, Psychology of the Thai People: Values and Behavioral Patterns, (Bangkok: NIDA, 1991), 133-97. 
김종명, “태국에 상황화된 선교사 훈련 프로그램 및 훈련 철학계발” (박사학위, 말레이시아: 말레이시아신학교 2014), 
23에서 재인용. 
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타이어로 ‘왓’이라 불리는 절은 마을 한 복판에 시내 중심에 위치한다. 태국에는 절이 
3만3천개나 있다. 타이인의 삶에서 불교는 학교, 병원, 사회복지 기능 수행과 고아원이나 
양로원, 장애인 시설을 운영하고 있다. 더불어 절은 사회문화적인 센터 기능과 함께 은행과 
보관역할, 관공서도 겸한다. 출생, 결혼, 주택건축과 임종 등 인생의 중요한 단계는 불교와 
연결되어야 복되다고 믿는다. 타이 문화는 곧 불교문화이다. 태국불교는 공덕 지향적인 
신앙이며 윤회와 업은 모두 내세에 초점을 둔 개념이다. 붓다는 윤회 속의 인생 자체가 
고통이기에 사람은 해탈하여 열반에 이르러 다시는 어떠한 존재로도 태어나지 않아야 한다고 
한다. 근대 태국불교는 줄어들고 있다. 승려들의 타락과 부패는 타이인에게 불교에 대한 
실망감을 주었다는 것이다. 불교계의 개혁을 주장하고 있다고 한다. 더불어 이슬람과 
기독교의 교세가 커져가도 있다고 한다.34  
 
  태국 불교의 세계관은 세상을 헛된 존재로 본다. 즉, 온 세상 우주에 존재하는 어떤 것도 영원한 
것은 없으며 모든 존재는 헛된 것이고 망상이다. 윤수길은 이에 대해 아래와 같이 설명했다. 
 
태국불교는 이 세상에는 영원한 것이 없고 존재란 착각이며 계속 변하는 것으로 믿는다. 
변하는 삶은 고통이 있고 이 고통은 질병, 악 불만족으로 표현된다. 고통의 원인은 욕망이고 
욕망이 없는 고통에서 해방되는 길이 팔정도라고 한다. 이것은 바른 이해(right 
understanding), 바른 생각(right intention), 바른 말(right speech), 바른 행동(right action), 바른 
생활(right live hood), 바른 노력(right effort), 바른 마음(right mindfulness), 바른 집중(right 
concentration)들로 구성되며 이것을 삶에 실천함으로 해방이 가능하다고 믿는다.35 
 
태국문화는 불교문화다. 생각과 마음과 생활과 역사 등 모든 면에서 불교가 중심이다. 태국인은 
어려서부터 교육을 통해 자신이 불교인이라는 정체성과 가치관을 주입 당하고 있다. 팔정도라는 
8가지 바른 행위가 그들의 고통의 원인인 집착을 멸하여 줄 것이라고 믿고 있다. 이는 행위로 구원 
받을 수 있다는 가르침이다. 아래 도표에서 볼 수 있듯이 태국의 불교는 기독교와 비교했을 때 
92.9%대 1.6%라는 압도적인 강세를 보인다.  
 
 
                                           
34) 조흥국, 「태국, 불교와 국왕의 나라」, 100. 
35) 윤수길, “Discipleship Ministry as Power Encounter” (박사학위, 미국: Trinity Evangelical Divinity School, 1994), 83-4. 
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<표 1> 태국 76 개주 종교 분포 현황(2001 년)36 
  불 교 이슬람 기독교 힌두/시크 기 타 합 계 
중부(10 개주) 10,320,375 562,118 101,135 5,305 33,937 11,022,870 
방콕 5,195,977 359,200 56,478 2,823 33,322 5,647,800 
논타부리 758,675 56,874 10,394 0 521 826,464 
사뭇쁘라깐 920,121 31,253 15,876 2,071 0 969,321 
빠툼타니 558,051 56,131 2,454 0 0 616,636 
아유타야 676,047 41,535 12,888 176 94 730,740 
차이낫 352,590 826 326 8 0 353,750 
롭부리 753,857 4,783 806 0 0 759,446 
싱부리 224,944 837 310 0 0 226,091 
사라부리 593,199 7,043 1,557 227 0 602,026 
앙통 286,914 3,636 46 0 0 290,596 
동부(8 개주) 3,925,713 100,949 102,283 1,440 657 4,131,042 
짠타부리 449,553 1,308 29,628 0 568 481,057 
뜨랏 211,927 5,435 4,543 0 0 221,905 
차청사오 579,333 52,411 4,580 0 0 636,324 
촌부리 1,001,889 16,641 33,409 1,405 89 1,053,433 
쁘라찐부리 432,689 1,753 6,902 0 0 441,344 
나콘나욕 226,742 14,154 2,379 0 0 243,275 
라용 486,951 7,778 20,244 35 0 515,008 
사께오 536,629 1,469 598 0 0 538,696 
서부(8 개주) 4,673,107 27,286 71,144 766 1,095 4,773,398 
깐짜나부리 755,816 3,643 15,740 0 0 775,199 
나콘빠톰 751,146 133 13,070 78 999 765,426 
쁘라쭈업키리칸 456,519 7,327 9,169 320 0 473,335 
펫차부리 441,690 11,286 3,248 302 0 456,526 
랏차부리 800,626 1,762 16,973 0 0 819,361 
사뭇송크람 199,595 1,968 6,779 66 0 208,408 
사뭇사콘 411,945 363 3,989 0 96 416,393 
수판부리 855,770 804 2,176 0 0 858,750 
북부(17 개주) 11,614,364 186,127 302,225 4,501 52,716 12,159,933 
깜팽팻 768,719 73 1,875 0 0 770,667 
치앙라이 1,186,174 9,772 65,823 0 6,800 1,268,569 
치앙마이 1,294,133 144,701 121,565 169 21,655 1,582,223 
딱 433,977 21,996 19,969 2,059 1,104 479,105 
나콘사완 1,134,233 1,049 2,498 165 0 1,137,945 
난 469,283 0 7,939 845 10,126 488,193 
파야오 507,757 258 5,706 0 4,010 517,731 
피찟 602,941 690 383 25 0 604,039 
핏사눌록 859,386 714 6,744 1,015 825 868,684 
펫차분 1,039,462 920 9,135 0 0 1,049,517 
                                           
38) 조흥국, “태국의 역사, 문화, 종교, 기독교,” 「동남아 선교 뉴스레터」, 19권 (2002), 8. 
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프래 489,780 416 5,525 0 0 495,721 
매홍손 181,031 3,421 43,190 0 5,296 232,938 
람빵 801,338 486 7,283 79 0 809,186 
람푼 405,074 226 807 144 2,839 409,090 
수코타이 627,219 1,043 2,030 0 0 630,292 
우타이타니 330,595 137 503 0 61 331,296 
우따라딧 483,262 225 1,250 0 0 484,737 
남부(14 개주) 5,665,396 2,333,418 51,573 8,372 8,020 8,066,779 
사뚠 62,521 193,660 451 4 162 256,798 
빠따니 113,788 481,710 3,583 138 0 599,219 
얄라 172,929 254,075 1,408 409 680 429,501 
나라티왓 92,455 565,633 2,761 0 1,385 662,234 
나콘시탐마랏 1,423,809 91,171 6,078 0 0 1,521,058 
수랏타니 851,349 20,018 5,040 0 0 876,407 
춤폰 441,286 8,610 4,191 83 0 454,170 
송클라 875,254 307,452 17,074 6,297 4,845 1,210,922 
파탈룽 449,379 53,052 276 2 0 502,709 
끄라비 206,783 143,072 745 0 948 351,548 
팡아 191,392 40,243 14 0 0 231,649 
푸껫 167,878 59,017 2,874 1,437 0 231,206 
라농 129,245 21,715 4,245 0 0 155,205 
뜨랑 487,328 93,990 2,833 2 0 584,153 
동북부(19 개주) 20,935,925 10,335 363,240 1,277 1,388 21,312,165 
농부어람푸 476,799 279 13,970 40 128 491,216 
콘깬 1,610,967 897 126,667 0 0 1,738,531 
우돈타니 1,436,847 2,096 68,939 0 0 1,507,882 
러이 630,720 461 4,664 0 0 635,845 
농카이 882,634 169 14,696 0 127 897,626 
사꼰나콘 1,052,242 907 36,310 0 731 1,090,190 
우본랏차타니 1,729,026 561 24,311 959 53 1,754,910 
야소톤 548,670 192 4,723 0 210 553,795 
암낫짜런 356,618 12 7,691 0 0 364,321 
마하사라캄 935,405 55 1,004 0 26 936,490 
로이엣 1,318,578 97 2,320 11 30 1,321,036 
깔라신 981,366 62 1,505 18 0 982,951 
나콘파놈 682,450 44 28,591 31 0 711,116 
묵다한 328,039 0 2,374 0 0 330,413 
나콘랏차시마 2,519,110 3,341 11,803 33 0 2,534,287 
부리람 1,511,417 70 2,401 0 0 1,513,888 
수린 1,381,439 475 289 71 0 1,382,274 
시사껫 1,434,852 388 5,546 78 83 1,440,947 
차이야품 1,118,746 229 5,436 36 0 1,124,447 
총 계 57,134,880 3,220,233 991,600 21,661 97,813 61,466,187 
비율(%) 92.953 5.239 1.613 0.035 0.519 100 
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4. 태국의 기독교에 대한 이해  
 
  태국의 개신교 선교는 네덜란드 선교회 소속 독일 의사인 칼 구츨리프와 영국 LMS(London 
Missionary Society) 선교회 소속인 제이콥 톰린이 1828년의 라마3세 시절에 방콕에 도착함으로 
시작되었다. 1839년에 미국 침례교에 의해서 태국인 남자학교가 세워지고 영어, 지리, 천문학, 
서구과학을 가르쳤다.37 
  태국 기독교 교회의 교회개척 역사는 태국개신교 175년사(1828-2003)에서 분류한 대로 여섯 
단계로 구분한다. “1단계는 사역의 개척 (1828-1851), 2단계는 사역의 기초를 놓는 시기(1852-
1883), 3단계는 사역의 확장(1884-1940), 4단계는 2차 대전 중 사역의 쇠퇴기(1941-1945), 
5단계는 사역의 부흥과 확장(1946-1988), 6단계는 교회사역의 새로운 시대(1988-2004)이다.”38 
  이런 오랜 선교역사에도 불구하고 강력한 불교 나라에서 선교의 영향력은 비교적 미미해서 약 6천 
7백만 명의 인구를 가진 태국에는 개신교와 가톨릭 신자들을 합하여 1.2%인데 0.5% 정도만이 
복음적인 그리스도인들이다. 그 중에 25% 이상이 북부 산족사역에서 얻은 열매들이다.39 태국의 
기독교 선교 역사를 시대별로 구분하는 것은 학자마다 약간씩 다르지만 OMF선교사로서 1964년부터 
약 20년간 태국에서 선교했던 알렉스 스미스는 태국의 선교 역사를 아래와 같이 잘 설명했다: 
 
(1) 가톨릭 선교시대(1511-1815) (2) 초기 개신교 선교의 시작(1816-1851) (3) 갈등과 
투쟁의 시기(1851-1883) (4) 태국 교회의 성장기(1884-1914) (5) 태국 교회의 성장 둔화기 
(1914-1940) (6) 전시의 태국 교회 박해 (1941-1945) (7) 태국 교회의 활성(1946-1982)로 
구분하고 있다. 더불어 Siam으로 알려진 태국은 503년의 가톨릭 선교역사와 186년의 개신교 
선교역사를 가지고 있는 나라다. 특히 1840년에 장로교 선교사가 들어와서 19년 만에 
신자를 얻었다고 한다. 그리고 30년 간에 100명도 안된 신자를 얻었을 뿐이라고 한다.40 
 
                                           
37) 박재천, “태국도시 지역의 효율적 교회개척 선교전략 연구” (박사학위, 미국: 리폼드신학교 2010), 12-17. 
38) Ibid., 21-36. 
39) 김종명, “태국에 상황화된 선교사 훈련 프로그램 및 훈련 철학계발” (박사학위, 말레이시아: 말레이시아신학교 2014), 9. 
패트릭 존스톤, 「세계기도정보」(서울: 조이선교회, 2011), 251.에서 재인용. 
40) Smith, Alex, 태국교회 성장약사」(서울: 기독교 대한성결교회, 1993), 115. 
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정승회는 1946년 이후의 태국 현지인 교회 역사를 다음과 같이 기술했다.  
 
“1946년부터 1982년에 2차 대전 후에 태국교회는 선교단체의 사역으로 많은 성도들이 
돌아오게 되었다. 1945-1950년에는 급속한 부흥과 발전이 일어나고 1978년에는 2-3만명의 
신자로 발전하게 되었다. 1988년에 태국 개신교 협의회를 만들어 적극적이고 체계적인 
대규모 전도집회를 열어 전도에 노력함으로 태국에 하나님 나라 확장에 크게 이바지했다.”41  
 
 
5. 태국의 한인교회 역사와 현황 
 
  태국의 한인교회 사역은 김순일의 사역을 시작으로 1970년부터 현재까지 45주년을 맞는다. 태국 
방콕에는 1971년 뱅콕한인연합교회가 최초로 설립되었다. 이 교회가 교회 내부 한인교회 정책 
이견으로 분립되어 방콕 한인연합교회가 개척되었다. 1987년 김용식을 담임목사로 초빙하였고 
뱅콕한인연합교회는 1987년 한국지구촌 선교회 소속의 강대흥을 담임목사로 초빙하였다.42  1989년 
1월 뱅콕한인연합교회의 담임목사 강대흥과 방콕한인연합교회의 담임목사 김용식은 두 교회를 
통합하기로 하고 통합 예배를 드렸다. 강대흥은 통합된 교회의 선교사가 되고 김용식은 담임목사가 
되었다.43 
  방콕 연합교회의 2대 담임목사로 부임한 김용식이 섬기던 중 1992년경에 제직회에서 담임목사와 
성도간에 문제가 발생하여 교회를 나오게 된 성도 일곱 가정들이 YWCA에서 방콕한인교회로 모여 
예배 드리다가 맨하턴 호텔로 옮겨서 감리교회 성도들이 함께 예배 드렸다. 그 후 1992년경에 
대사관 근처로 장소로 얻어 방콕한인교회로 모이다가 1994년에 샬롬교회로 교회 이름을 변경했다. 
그 후 1997년에 김명수가 2대 담임목사로 부임해서 사역했다. 1992년에 방콕한인장로교회에서 교회 
내부 문제로 방콕한인감리교회와 한마음감리교회로 나뉘어서 예배 드리기 시작했다.44 
                                           
41) 정승회, 「태국인의 위험」(서울: 기독신보사, 1995), 55-6. 
42) 김용섭, “한인선교사들의 한인교회 사역현황과 및 개선방안과 전망” 「방콕: 태국선교60주년기념포럼, 2016」, 2. 
43) 강대흥 목사와의 면담, 2017년 6월 30일, 태국 방콕 실롬 오아시스 힐링센터. 
44) 김명수와의 면담, 2017년 7월 6일, 전화면담. 
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  방콕한인연합교회의 성도 일부는 통합된 교회에 적응하지 못하고 1990년 신홍식을 담임목사로 
다시 초빙하여 랜드마크 호텔에서 태국한인교회를 설립하기에 이르렀다. 그러다가 1994년 
태국한인교회 성도 일부가 교회를 나가 방콕남포교회를 개척 설립하였다. 방콕한인감리교회(담임목사 
윤광섭)와 한마음교회(담임목사 명장성)는 2007년 8월 지난 10년간 분열의 아픔을 봉합하고 
태국선교회 이사장 이재현의 중재로 재태 한인교회 역사에 유일무이한 교회통합의 장을 열었으며 
2007년 9월 태국큰빛교회로 변경하였다. 2015년에 명장성이 은퇴하고 윤광섭이 담임목사로 오늘에 
이르고 있다.45 
  방콕에는 한인연합교회와 샬롬교회, 태국한인교회 외에도 몇몇 교회가 더 있었다. 1997년에 
장순호가 방콕아름다운 교회를 설립하였으며 1999년 5월에 정석천이 방콕은혜국제학교 내에 
방콕은혜교회라는 한인교회를 개척하여 현재까지 담임목사로 섬기고 있다. 더불어 2002년 2월에 
SV콘도라는 대규모 콘도 안에 방콕한인경서교회를 목사 김영수가 설립하였고 2004년 11월에는 
방나라는 지역에 목사 김수안이 방콕행복한 교회를 설립하여 현재에 이르고 있다. 수쿰빗 지역에는 
2007년 8월에 예장 통합 목사 황치현이 수쿰윗한인교회를 개척 설립하여 현재까지 이르고 있다. 본 
연구자가 섬기고 있는 태국사랑의교회는 1993년 1월 예장 고신 교단 선교사이자 목사인 이규식이 
촌부리임마누엘한인교회를 개척하였다가 후에 방콕으로 이전하여 오늘날 태국사랑의교회의 전신이 
되었다.46   
  파타야 지역에는 1992년 5월 곽봉상 목사에 의해 파타야한인교회가 설립되었고 이후 
공창락(1994), 이제휴(1995)가 담임목사로 시무하다가 1996년 예장 합동 소속 목사 강효선이 
파타야한인교회 담임목사로 초빙받아 오늘에 이르고 있다.47 그 후에 파타야에덴감리교회가 설립되어 
담임목사로 김병기가 섬기고 있고 파타야선교교회가 설립되어 담임목사로 심태선이 섬기고 있다. 
  북태 치앙마이 최초의 한인교회는 1990년을 전후하여 선교사 조준형을 중심으로 가정교회 형태로 
                                           
45) 김용섭, “한인선교사들의 한인교회 사역현황과 및 개선방안과 전망”, 5.  
46) 본 연구자가 방콕에서 목회하면서 한인교회들의 담임목사들을 정기적으로 만나면서 확인한 내용이다.  
47) 강효선 목사와의 면담, 2017년 7월 6일, 전화면담. 
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있다가 1996년에 선교사 이양동이 부임하면서 나왓껜 지역에 치앙마이한인교회가 시작되었다. 
2000년부터 2004년까지 선교사 고선재가 시무하여 치앙마이한인연합교회로 바꾸어 7-80명정도 
출석했다. 그 후 사임하고 선교사 이성희가 부임하고 사임한 후에 감리교회로 바뀌게 되었다. 이 
교회가 치앙마이한인감리교회로 목사 임상봉이 섬기고 있다. 2004년에 목사 김선국에 의해 
치앙마이중앙교회가 세워졌다. 선교사 신성호는 2008년 고신 소속의 치앙마이선교교회를 설립했고, 
지금은 목사 양정금이 섬기고 있다. 2008년 5월에 예장 통합의 치앙마이드림교회가 설립되어 목사 
이국찬이 섬기고 있다.48 
  남태 푸켓 지역에는 1995년 9월 방콕한인연합교회가 목사 김용식의 인도에 의해 예배를 
비정기적으로 드리다가 1997년 8월 예장 통합 소속의 김형석을 담임목사로 초빙하여 
푸켓한인교회가 설립되었다. 2008년 1월 현재 이봉우가 담임목사로 취임하여 오늘에 이르고 있으며 
2009년 8월에는 선교사 김원희에 의해 사무이한인교회가 설립되었다. 2016년 9월 현재 태국에 
세워진 한인교회는 총 22개 교회로 방콕과 중부지역 15 교회, 북부지역에 5 교회, 남부지역에 2 
교회로 분포되어 있다.49 
상기와 같이 태국 방콕, 파타야, 치앙마이 등에 세워진 한인교회들의 역사를 기념포럼 자료와 
면담을 통해 살펴 보았다. 한인교회들이 초기에는 한 개의 연합교회 형식으로 개척되었다가 목회자와 
교인과의 관계 갈등으로 분열되어 개척되는 것을 보게 되었다. 선교지 한인교회들이 선교 지향적 
목표의식에 투철하여 교회개척에 힘쓸 때, 관계 갈등과 분열을 통한 교회개척이 아니라 주님의 
선교명령에 의한 자발적 분립개척이 좋은 대안이다. 선교지 한인교회들이 현지인 교회개척이라는 
명령 앞에 최선을 다할 때 재생산 분립개척이 성경적이며 주님의 원하시는 교회개척을 감당하게 될 
것이다. 선교지 한인교회들이 한인들을 위한 복음전파와 자녀의 신양계승을 위해 노력하는 것과 함께 
선교지에 현지인 교회를 개척하는 목표를 뚜렷이 정하고 교인들을 설득하고 동참시켜 선교 동역자로 
성장시키는 것이 매우 중요하다. 한국교회는 단기선교 사역을 위해 년 1-2회 선교지를 방문하여 
                                           
48) 고선재 목사와의 면담, 2017년 7월 6일, 전화면담. 
49) 김용섭, “한인선교사들의 한인교회 사역현황과 및 개선방안과 전망”, 6. 
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엄청난 재정과 시간을 쏟는다. 그러나 선교지 한인교회는 선교지에 계속 머물면서 매일, 매달, 
지속적으로 선교지에 복음전파와 성경을 가르치고 구제하며 예수님을 사랑을 전할 수 있는 장점이 
있다. 선교지에서 한인선교사들이 감당하기 어려운 사역들이 있다. 이를 인근 지역의 한인교회가 
함께 공유하고, 동역하여 지속적으로 섬긴다면 놀라운 열매를 거둘 수 있을 것이다. 
 
6. 태국사랑의교회의 역사와 현황  
 
태국사랑의교회는 방콕의 한인교회로서 1993년 1월 3일 예장 고신 선교사이자 목사인 이규식이 
촌부리임마누엘한인교회를 개척하였다가 후에 방콕으로 이전하여 오늘날 태국사랑의교회의 전신이 
되었고, 현재는 2009년 12월 10일 창원가음정교회(예장 고신)에서 파송한 본 연구자 김태완이 
부임하여 시무하고 있다. 연구자는 태국사랑의교회를 섬기면서 현재 청장년 135명정도의 성도가 
매주일 출석하며 중 고등부 25명과 유초등부 학생 50명 규모의 교회로 자랐다. 매주 새벽기도회와 
수요오전예배, 금요저녁기도회와 주일 오전, 오후 예배를 통해 방콕 한인들과 영적인 은혜를 나누며 
제자양육사역을 진행하고 있다.  
매년 부활절에는 고난주간 특별기도회와 성찬식을 통해 성도들이 십자가의 예수님을 더욱 
의지하며 거룩하게 살도록 기도한다. 더불어 매년 7월 첫 주 맥추절에 첫 열매를 주신 하나님께 
감사드리며 하반기를 인도해 주시기를 간구한다. 매년 11월 추수감사절에는 오전 감사 예배와 
오후에 태국 내 한인교회 연합 음악회에 성가대를 준비하여 출전하여 감사의 영광을 돌린다. 
태국에는 성탄절이 국경일이 아니다. 따라서 태국 현지인 교회들은 12월 전체 주일에 성탄 축하 
주일로 드리려고 노력한다. 역시 성탄절은 많은 사람들이 예수님의 탄생을 축하하기 위해 교회에 
출석한다. 이 기회를 잘 활용하여 총동원 전도 주일로 음식과 특별공연을 통해 복음을 전한다. 매주 
수요일과 목요일에는 한인 상가와 주변 공원에서 한인들과 태국인들에게 전도를 진행하고 있다. 교회 
내에 유치원 운영을 통해 방콕 내 한인 어린이들에게 복음을 전하고 있다. 본 교회는 2016년 
10월에 안수집사 4인, 권사 3명을 선출하고 2017년에 5월에 임직하였다. 이들을 중심으로 
한인교회가 현지 교회를 개척할 수 있도록 훈련하며 준비하는 중이다. 현재 태국 사랑의 교회는 
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선교사 홍정훈, 이규식, 김경연, 박정문, 김상석, 신옥련, 고선재, 박기정을 매월 후원하고 있다.  
본 교회는 선교지 한인교회로서 현지인 교회를 개척하고 자립하도록 물심양면으로 돕기 위해 
최선을 다해 준비하는 중이다. 담임 목회자 중심의 선교가 아니라, 교회 평신도 지도자 중심으로 
현지인 교회개척 사역이 진행되도록 준비하고 있다.     
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제 3 장 
교회개척의 성경적 원리와 사례와 필요 요소 
 
 
 
본 장에서는 교회의 본질과 사명, 그리고 교회개척의 성경적 원리와 교회개척의 사례와 태국 
현지인 교회개척에 필요한 요소들에 대해서 살펴보고자 한다. 피터 와그너는 “세상에서 가장 
효과적이고 유일한 전도방법은 새로운 교회를 개척하는 것”이라 했다. 새로운 교회개척이야말로 
세계를 복음화 할 수 있는 가장 효과적인 방법이다. 그러기에 주님은 “내가 이 반석 위에 내 교회를 
세우리니”(마 16:18)라고 말씀하셨고, 사도들은 가는 곳마다 복음을 전하고 교회들을 개척하였다.  
바울은 교회의 중요성을 강조하며 “교회는 그의 몸이니 만물 안에서 만물을 충만케 하시는 자의 
충만이니라”(엡 1:23)고 말하였다.
50
 그 충만은 교회를 통해 하나님과 성도가 교통함으로 이루어진다. 
필립 얀시는 “교회는 즐거움을 주기 위해서, 혹은 약한 자를 격려하기 위해서, 혹은 자긍심을 
심어주기 위해서 혹은 교제를 장려하기 위해서 존재하는 것이 아니며, 교회는 무엇보다도 예배하기 
위해 존재하며 목회자나 음악이나 성례나 모든 수단들이 결국은 예배 드리는 자와 하나님과의 
교통이라는 궁극적인 목적을 위해 존재한다”고 했다.
51
 교회개척이 피조물과 하나님의 교통을 가능케 
하는 통로라는 사실을 알면 알수록 교회의 중요성은 더욱 확실히 드러난다.  
 
1. 교회개척의 성경적 원리  
 
1) 성경적 교회의 이해  
교회개척의 성경적 원리 이전에 먼저 성경적 교회론을 살펴볼 필요가 있다. 교회개척은 성경적 
교회론에 바탕을 두어야 한다. 성경적 교회를 개척하는 것이 진정한 교회개척이다.  
 
                                           
50) Shenk and Stutzman, 「초대교회 모델을 따라 교회를 개척하라」, 9. 
51) 필립 얀시, 「교회, 나의 고민 나의 사랑」 (서울: 요단 출판사, 2000), 39. 
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(1) 성경적 교회의 정의  
  성경적 교회는 교회에 대한 바른 성경적 이해에서 시작되고 교회에 대한 바른 이해는 교회에 대한 
바른 정의에서 비롯된다. 교회는 헬라어로 ‘에클레시아’이다. 그 뜻은 ‘불러냄을 받은 자들의 
모임’이며 신앙공동체라는 의미를 가지고 있다. 주후 1세기 최초의 기독교인들이 스스로를 
하나님으로부터 부름받고 선택 받은 신앙공동체로 인식한 것이다. 
  연구자는 신약교회의 원형을 예수님의 열 두 제자 공동체로 본다. 예수께서 열 두 제자를 세상에서 
불러내어 말씀으로 하나님을 믿게 해주시고, 이들에게 예배와 기도를 가르쳐 주셔서 제자 삼으셨고, 
십자가 부활과 승천 이후에 성령께서 강림하셔서 다시 세상에 보내신 이 열 두 제자 그룹이 바로 
신약 교회의 원형(DNA)인 것이다. 따라서 연구자는 교회라는 단어의 정의를 ‘세상에서 부름 받은 
사람이 모여서 하나님을 믿고 예배하고 다시 세상으로 보냄 받는 사람의 공동체’로 본다.  
  글렌 와그너는 「예수님이 원하시는 교회」에서 오순절 이후 수 백 년 동안 교회를 
에클레시아라고 불렀다고 했다. 그러다가 A.D. 4세기에 콘스탄티누스 대제가 기독교로 개종하면서 
웅장한 예배당 건물을 많이 세우면서 에클레시아라는 말이 쿠리아코스 즉 ‘군주다운 집’로 바뀌었고, 
그 이후 세월이 흐르면서 ‘쿠리아코스’라는 말은 변천을 거듭해 커크(Kirk)라는 말로 변했다가 결국 
“처치”(Church)라는 말로 정착하게 되었다고 한다.
52
 
신약성경에는 교회에 대한 다양한 표현들이 등장한다. 에베소서 5:30에서는 ‘하나님을 믿는 
신자들의 모임’과 ‘예수님의 몸’으로, 고린도전서 3:16에서는 ‘성령의 전’으로, 고린도후서 11:2에서는 
‘주님의 신부’로, 베드로전서 2:5에서는 ‘하나님의 집’으로 정의한다. 이상과 같이 바울과 베드로와 
같은 사도들이 이해한 교회의 정의에서 발견한 공통점이 있다. 그것은 이 정의들 가운데 ‘하나님’, 
‘예수님’, ‘성령’ 같이 성삼위가 나타난다는 것이다. 이는 신약교회는 성삼위 하나님과 밀접하게 
연결되어 있다는 증거이다. 또한 구성원에 대해서는 ‘신자들의 모임’, ‘예수의 몸’(엡 5:30), ‘전’(고전 
3:16), ‘신부’(고후 11:2), ‘집’(벧전 2:5)으로 표현되어 있다. 정리해보면 동일한 결론이 도출된다.  
                                           
52) 글렌 와그너, 「예수님이 원하시는 교회」 (서울: 생명의 말씀사, 2004), 44-5. 
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즉, 하나님께서 예수님을 세상에 보내셔서 자신의 백성을 세상에서 불러내셨다. 그래서 성령 
안에서 몸, 가족과 같은 유기적인 공통체를 이루어 이 땅을 구원하는 사명을 주셨다. 그래서 교회는 
그리스도의 신부로 회복된 새로운 피조물들이 함께 하나님의 나라를 확장해 나아가는 것이다.  
 
(2) 성경적 교회의 본질 
  성경적 교회는 예수께서 친히 세우신 공동체이며, 주인이 예수님이시고, 지상 천국의 
대리기관이다. 이같은 사실은 마태복음 16장 17절에서 19절에 나타난 예수님과 베드로의 대화에서 
확연히 나타난다. 이 구절에서 교회는 예수님이 친히 세우신 공동체이며 예수님께서 교회의 주인임을 
확인할 수 있다. 예수님께서 말씀하셨다. “너는 베드로라 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 
음부의 권세가 이기지 못하리라”(마 16:18). 여기서 ‘내 교회’라는 단어를 주목해야 한다. 즉, 교회의 
주인은 예수님 자신이시라는 것이다. 그리고 ‘내 교회를 세우리니’라고 하신 말씀에서 교회를 세우신 
분이 예수님임을 알 수 있다. 따라서 교회를 개척하고 설립하시는 분은 예수님이시다.  
마태복은 16장 18절과 19절에서는 교회가 지상에 있는 천상의 대리기관임을 말해주고 있다. 
예수님께서 교회를 세우시고 제일 먼저 음부의 권세가 이기지 못할 것이라고 하셨다. 지상의 음부의 
권세보다 강한 천상의 성령의 권세가 주어진 곳이 교회이다. 예수님의 천상의 권세가 지상 교회에 
주어진 것이다. 지상 교회가 스스로 음부의 권세를 이길 권세를 가진 것이 아니라 예수님의 천상의 
권세를 부여 받은 것이다. 천상의 권세를 지상의 교회가 대리로 행하게 된 것이다. 더불어 천국 
열쇠를 교회가 부여 받고 이 열쇠로 지상에서 잠그면 천상에서도 잠기고 지상에서 열면 천상에서도 
열리는 놀라운 권한을 대행하게 된 것이다. 이것이 성경적 교회의 본질이자 원리라고 생각한다. 
박기호의 교회개척 원리도 마태복음 16장 18절을 중심으로 풀어갔다. 그는 하나님의 사역의 초점은 
교회이며 그리스도께서 자기의 교회를 세우실 뿐 아니라 교회는 그리스도께서 세상에서 일하시는 
주된 도구라고 말한다. 그리스도께서 성부 하나님의 보내심을 받으셨던 것처럼 교회도 세상에 대한 
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화해의 메시지를 가지고 자기 주님을 위하여 사신의 역할을 감당하는 것이다.(요 20:21)
53
 즉, 
교회가 예수님의 주인 되심과 설립자 되심을 강조하고 교회가 천상의 사역을 지상에서 대신 
수행하는 통로임을 말한다. 이런 성경적 교회를 개척하는 것이 모든 성도의 책임이다.  
 
(3) 성경적 교회의 사명과 특성 
  예수님께서 제자들에게 가르쳐 주신 기도문은 교회의 사명과 밀접한 연관이 있다. 주기도문은 
예수께서 성도들에게 어떻게 기도해야 할지 가르쳐 주신 것이다. 마가복음 11:17에서 예수께서 
성전에서 매매하는 자들을 쫓아 내시며 가르치실 때, 이사야 56:7을 인용하셔서 “내 집은 만민이 
기도하는 집”이라 하셨다. 교회는 아버지께 기도하는 곳이다. 또한 예수께서는 “너희는 먼저 그 
나라와 그 의를 구하라”(마 6:33)고 하셨다. 하나님 나라를 구하는 기도는 성도인 교회가 간절히 
추구하고 구하고, 이루어야 할 사명과 연관이 있는 것이다. 
  주께서 가르치신 기도의 내용과 구조를 자세히 살펴보면 교회의 사명이 보인다. 주기도문은 각 
개인으로서의 교회가 기도하는 방법은 물론, 공동체로서의 교회가 어떻게 기도해야 할지 우리에게 
지침을 주셨다. 마태복음 16장이 교회의 본질을 다룬다면, 누가복음 11장은 교회의 사명을 다룬다고 
볼 수 있다. 
  예수님께서 제자들에게 기도에 대해 이렇게 가르치셨다. “너희는 기도할 때에 이렇게 하라 
아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 우리에게 날마다 일용할 양식을 
주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 모든 사람을 용서하오니 우리 죄도 사하여 주시옵고 우리를 
시험에 들게 하지 마시옵소서 하라”(눅 11:1-4). 주기도문의 첫 기도는 ‘하나님의 이름이 거룩히 
여김을 받는 것’이다. 예수님은 교회가 하나님의 거룩함을 구해야 함을 강조하신 것이다. 하나님의 
이름을 높이고, 그 거룩하심을 인정하고, 그의 이름이 거룩하게 여김을 받는 것을 구하는 것은 
예배의 가장 중요한 요소다. 교회의 가장 큰 사명은 예배이다. 예배의 최우선적 목표는 하나님의 
                                           
53) 박기호, 「타 문화권 교회개척」, 44. 
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거룩을 경험하는 것이다. “나라가 임하시오며” 말씀하신 것 같이 예배를 통해 하나님의 나라가 지상 
교회에 임함을 만민에게 드러내는 것이다. 교회는 이 땅 위에 하나님의 나라를 도래하게 하고 
죄인들을 통해 앞으로 들어갈 영원한 천상의 하나님의 나라를 미리 경험하도록 하는 사명이 있다. 
교회의 첫째 사명은 거룩을 통해 하나님의 나라를 지상에 임하게 하는 것이다.  
  두번째 기도는 “우리에게 날마다 일용할 양식을 주시옵고”이다. 성도에게는 육의 양식과 마음의 
양식, 영의 양식이 모두 필요하다. 일용할 양식은 인간의 생존과 관련 있다. 성도가 살아가는 삶의 
가장 기본적인 요소이다. 가난한 자, 고아와 과부를 돌보는 일은 초대교회의 중요한 사명 가운데 
하나였다. 교회를 통해 인간에게 필요한 영의 양식과 육의 양식을 함께 나누는 공동체를 경험하는 
것이다. 이는 교회의 둘째 사명으로서 개인의 영육간의 필요가 하나님으로부터 공급되고 채워지는 
통로의 사명이다. 교회의 둘째 사명이 인간의 양식 공급에 대한 기도는 초대교회에서 잘 나타난다. 
사도행전 2장 44-46절에서 “믿는 사람이 다 함께 있어 모든 물건을 통용하고 또 재산과 소유를 
팔아 각 사람의 필요에 따라 나눠주며 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 
떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고”라는 말씀에서 우리는 교회 공동체가 생활에 필요한 
양식을 구하는 것이 중요함을 알게 된다. 성경적 교회의 모델인 초대 예루살렘교회에서 이런 통용과 
나눔의 모습은 43절에 말씀하시는 성령님의 역사하심과 사도들의 가르침에 의한 기사와 표적에 대한 
교인들의 반응이었다. 기도를 통한 성령님의 역사하심이 생활의 필요를 채우고 나누는 일을 
일으켰다. 
세번째 기도인 “우리가 우리에게 죄 지은 모든 사람을 용서하오니 우리 죄도 사하여 주시옵고 
우리를 시험에 들게 하지 마시옵소서”에서 우리는 자신의 죄를 용서받을 뿐 아니라, 이웃의 죄를 
용서하며, 시험에 들어 방황하는 자를 회복하고, 악으로부터 구원받을 수 있도록(마 6:13) 구하는 
기도이다. 이는 교회의 셋째 사명인 생명을 구하는 일과 연관성이 있다. 이는 개인의 죄를 용서받는 
일과 악에 빠진 이웃을 향한 전도와 선교적인 사명으로 이어진다. 교회는 이 세 가지 사명으로 
출발하여 예수님께서 이 땅에 계실 때 감당하신 복음을 전파하고 제자를 가르치며 영혼의 병과 
육체의 병을 치료하시고 공급하시는 사역을 추구하고 이 땅에 재현해야 한다.  
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성종현의 교회의 본질과 사명에 대한 신약성서 신학적 고찰에서는 교회의 핵심 사명으로 
복음전파(전도와 선교)와 사랑의 실천(디아코니아)으로 보고 있다: 
 
즉, 주님의 몸 된 교회가 오늘날 이 땅에서 수행해야할 핵심적 과제는 첫째는 아직도 
예수를 주님으로 영접하지 못한 수많은 영혼들에게 하나님 나라의 복음을 전파하는 일이요 
둘째는 사회와 세상 속에서 섬기고 봉사하는 자세로 불우한 우리의 이웃들에게 예수 
그리스도의 사랑을 행동으로 실천하는 일이다.54  
 
릭 워렌도 그의 책 「목적지향적 교회」에서 대위임과 지상 명령에 대한 해석을 통하여 교회의 
사명을 다음과 같이 요약하였다. 첫째, 교회는 하나님께 예배하기 위하여 존재한다. 둘째, 교회는 
사람들에게 사역하기 위해 존재한다. 셋째, 교회는 하나님의 말씀을 전파하기 위해 존재한다. 넷째, 
교회는 제자 삼기 위해 존재한다. 다섯째, 교회는 하나님의 백성들을 교화하기 위해 존재한다.55 그는 
교회의 중요한 사명들 가운데 하나님께 대한 예배를 첫 번째 사명으로 꼽았다. 릭 워렌의 지적대로 
예배는 선교의 동력이며 선교의 목표가 된다. 따라서 이 지상 교회의 예배 비전은 선교를 통한 예배 
공동체를 세움으로 모든 족속 가운데 하나님의 나라가 온전히 임하도록 하는데 있다. 
 
2) 성경적 교회개척의 이해    
  본 논문의 주제인 선교지의 현지인 교회개척에 대한 성경의 예는 발견하기 힘들다. 그러나 그 
가운데 구약의 광야교회가 연구대상일 수가 있다. 모세가 이스라엘 백성과 애굽을 탈출하여 
40년동안 광야생활을 거쳐서 가나안 땅을 향해 함께 움직인 공동체를 일반적으로 원시교회로 본다. 
연구자에게는 이 모델이 선교지 교회개척의 원시교회로도 보여졌다. 물론 오늘날의 선교지 상황과는 
모든 면에서 다르다. 가나안 땅에 도착하여 그 지역 원주민에게 전도하기보다는 내어 쫓고 정복하는 
모습은 오늘의 선교와는 전혀 상관없는 본문처럼 보일 수도 있다. 하지만 한 민족이 이방 나라 
죄악의 도성에서 탈출하여 긴 광야의 여정을 거치면서 하나님 나라의 율법에 따라 삶과 예배가 
                                           
54) 성종현, “신약성서에 나타난 교회: 교회의 본질과 사명에 대한 신약성서 신학적 고찰”, (목회와 신학, Vol. 30, 1997), 84. 
55) 릭 워렌, 「목적이 이끄는 삶」, (서울: 디모데, 1998), 102-6. 
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회복되고 결국 약속의 땅 가나안에 도착하여 예배 공동체를 이루는 여정, 다시 말해서 400년 넘게 
타 문화권에서 하나님의 백성이라는 정체성을 잃고 노예근성에 빠져있는 이스라엘 백성들을 가나안 
공동체로 빚어가는 모습 속에서 우리는 오늘날의 교회개척과 교회 공동체의 형태를 유추할 수 있다.   
  하나님께서 죄악의 애굽에서 당신의 백성을 부르셨고 유월절 사건과 홍해 사건으로 구원을 
경험하게 하셨다. 그리고 시내산에서 율법을 주시고 성막을 만들도록 지시하셨다. 그 후 성막에서 
대제사장을 통해 속죄의 제사와 화목의 제사가 지속적으로 드려졌으며 가나안 땅에 들어가도록 
인도함 받았다. 그곳에서 이스라엘의 신앙공동체가 개척되고 자립되어 이방민족에게 여호와 신앙의 
영향력을 끼치는 모습을 통해 선교지 교회개척의 근거를 찾게 된 것이다.  
하나님께서는 이방나라 애굽에서 이스라엘 공동체를 형성하기보다는 애굽을 탈출하여 광야에서 
신앙공동체로 훈련하기 원하셨다. 또한 이방 민족이 터를 잡고 있는 가나안 땅에 들어가게 하신 
이유도 그곳에서 이스라엘 백성이 신앙공동체를 이루시기 원하셨다. 광야에서 하나님께서는 열 가지 
계명을 주심으로 신앙공동체의 정체성과 삶의 기준을 제시해 주셨다. 하나님 외에는 어떤 다른 신이 
없다는 것과 하늘과 땅과 땅 아래의 어떤 형상도 만들거나 절하거나 섬기지 말라고 하셨다. 여호와의 
이름을 망령되이 일컫지 말라고 하셨고 안식일을 기억하고 거룩히 지키라고 하셨다. 부모를 공경하고 
살인과 간음을 금지하시고 거짓 증언과 탐심을 버리라고 하셨다. 또한 가나안 지역에서 새로운 
신앙공동체를 개척해 나갈 때 꼭 필요한 각종 의식법과 도덕법, 제사장과 제사 제도에 대해 말씀해 
주셨다. 이러한 점들은 선교지 교회개척의 지침에 해당되었다. (출 20:1-17) 
이렇게 구약의 하나님은 광야에서 모세를 통해 광야 신앙공동체를 이루시고 선교지 같은 가나안 
땅에서 여호수아를 통해 신앙공동체를 이루셨다. 광야같고 가나안 지역같은 이 땅에 신앙공동체를 
이루는 것은 하나님의 나라를 재현하고 확장시키는 좋은 예이다. 하나님은 구약과 신약시대에 걸쳐 
지속적으로 믿음의 공동체의 확장을 진행하셨다. 현대 선교지는 구약에서 말하는 또 다른 광야와 또 
다른 가나안 지역이다. 따라서 선교지에서 신앙의 공동체인 교회가 지속적으로 세워져 가야한다.  
  현대 교회에서 교회개척은 매우 중요한 이유를 가지고 있다. 다니엘 산체스는 교회개척의 성경적 
이유를 5가지로 설명한다. 첫째, 새로운 교회는 하나님의 나라를 확장시킨다(막 1:15). 둘째, 새로운 
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교회는 하나님의 백성을 증가시킨다(고전 12:13). 셋째, 새 교회는 재생산할 수 있다(롬 15:19). 
넷째, 새 교회는 복음을 전할 수 있다(고전 9:19-20). 다섯째, 새 교회는 효과적으로 제자들을 만들 
수 있다(마 28:18-20).
56  
  더불어 그는 교회개척의 경험적 이유를 아래와 같이 말한다. 첫째, 인구 증가는 새로운 교회를 
필요로 한다. 둘째, 기존의 교회들은 성장을 멈추는 경향이 있다. 셋째, 새 교회는 융통성과 적응력이 
있다. 넷째, 한 교회가 모든 사람을 전도할 수 없다. 다섯째, 새 교회는 더 많은 사람들에게 
전도한다. 여섯째, 새 교회는 새로운 지도력을 개발한다. 일곱째, 새 교회는 기존의 교회를 격려한다. 
여덟째, 새 교회는 필요가 있는 지역들을 복음화한다. 아홉째, 근접한 새 교회는 효과적인 
제자훈련을 가능하게 한다고 주장한다.
57
 다니엘 산체스는 실제로 이 책을 저술하기 전에 여러 번 
개척교회 임상 경험을 통해 상기와 같은 나름의 결론을 내렸다. 본 연구자가 이 논문에서 다루는 
개척은 선교지의 타민족교회가 현지인 선교를 위한 교회개척이다. 그런 의미에서 산체스가 제시한 
교회개척의 성경적 중요성과 이유에 동의한다.  
  박기호는 교회개척의 성경적 이유를 4가지로 들었다. 첫째로 그리스도께서 원하시는 일이기 
때문이다(마 16:16). 둘째로 지상에서 유일한 하나님 나라의 대리기관이기 때문이다(마 16:18). 
셋째로 하나님께서 세상에서 일하시는 도구이기 때문이다(엡 1:23). 넷째로는 대 위임령 성취를 위한 
가장 효과적인 방법이기 때문이다. 찰스 체이니는 교회개척의 중요성을 이렇게 말했다.  
 
“예수 그리스도의 복음이 어떻게 효과적으로 모든 족속, 부족, 씨족, 그리고 인간 
가족들에게 전달될 수 있을까? 확실히 은사를 받았고, 기름 부음을 받은 사람들이 이러한 각 
족속들에게 메시지를 전달하기 위하여 개척자로서 장애물들을 넘어야 한다. 그러나 궁극적인 
방법은 그러한 각 씨족들, 부족들 그리고 가족들 가운데 교회들을 개척하는 것이다. 우리는 
모든 사회 구석구석과 인간의 모든 문화와 언어권에 토착교회가 세워질 때만이 복음이 모든 
인간 씨족들에게 미칠 수 있다는 것을 확신할 수 있다.”58  
                                           
56) Kim, Sanchez, and Smith, 「재생산하는 교회」, 8-14. 
57) Ibid., 14-8. 
58) Charles Chaney, Church Planting at the End of the Twentieth Century (Wheaton III: Tyndale House Publishers, 1986), 25, 
박기호, 「타 문화권 교회개척」, 56. 재인용. 
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  체이니의 이 언급은 본 논문의 목적과 부합된다. 선교지에 사는 한인들을 위한 한인교회의 
정체성은 자칫 한인들만을 위한 공동체로 남을 우려가 있다. 그러나 선교지라는 특수성이 주는 
한인교회의 역할은 중요하다. 교회개척의 목적은 이 땅에 하나님의 나라가 온전히 임하는 것이다. 
교회개척을 통해 하나님의 뜻이 이 땅위에 실현되는 것이다. 이런 교회가 태국 곳곳에 개척되는 것은 
태국을 향하신 하나님의 뜻이다. 태국사람들 중에는 아직도 예수님을 한번도 듣지 못한 사람들이 
너무 많다. 어린이들과 청소년들이 오로지 불교와 이슬람교에 의해서만 교육되고 있다. 더욱 많은 
태국지역 구석마다 교회가 개척되어 그 주변 영혼들에게 길과 진리와 생명이 되시는 예수님을 
전해야 한다.  
 
2. 교회개척의 성경적 사례  
 
  교회개척의 성경적 역사적 사례에 대해서 예루살렘 초대교회와 안디옥교회와 바울의 1차, 2차, 3차 
선교여행과 로마교회를 통해 살펴보고자 한다.  
 
  1) 예루살렘 초대교회 (사도행전 2장)  
초대 예루살렘 교회는 가장 중요하고 효과적인 교회개척의 사례를 보여주고 있다. 이 교회는 한 
가정집의 다락방에서 이루어진 기도회에서 생겨난 교회이다. 또한 이 교회는 사도행전 2:40-
47절에서 말하듯이 간증과 설교를 통한 선포가 있었고(40절) 성도의 유입이 있었으며(41절), 사도의 
가르침을 받는 학습이 있었다(42절). 그리고 성찬과 교제가 있었고(42절), 주님의 임재의 확증이 
있었으며(43절), 나눔과 사역이 있었다(45절). 더불어 문화적인 일체감이 있었고(47절), 전도가 
있었다(48절). 이 예루살렘 교회 탄생의 매체는 성령이셨고 교회의 인도자가 되셨다. 또한 예루살렘 
교회는 건전한 교리의 토대를 놓으려는 강한 헌신이 있었다.
59
 초대 예루살렘교회의 교회개척 
사례에서 우리는 성공적인 교회개척 전략을 발견할 수 있다. 즉, 성령과 말씀 훈련이다. 베드로의 
                                           
59) Kim, Sanchez, and Smith, 「재생산하는 교회」, 32-5. 
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설교는 상황적으로 매우 적절했고 성경에 근거했으며 예수님의 십자가와 부활이 선포되었다는 
것이며 결론은 죄의 회개였다. 그리고 결단을 촉구했다. 그 후 사람들이 기독교 제자도의 의미를 
배우기 시작하고 교회교육이 비로서 시작되었다.
60
 선교지 교회개척에 있어서도 초대교회개척사례와 
전략처럼 기도와 말씀훈련과 그리스도 중심적 설교가 가장 중요한 요소임을 발견하게 된다.  
  
2) 안디옥교회 (사도행전 13장) 
안디옥교회는 선교지에 다양한 신분과 배경과 성향을 품고 선교에 힘썼던 교회이다. 교인들도 
그리스도인이라고 주변사람들에게 칭함받을 정도로 그리스도를 닮은 삶을 살았던 이유가 선교지향적 
교회로 성령의 음성에 즉각 순종하는 교회였기 때문이다. 
안디옥교회는 사도행전 13장에 기록된 교회로서 바나바와 니게르라 하는 시므온과 구레네 사람 
루기오와 분봉 왕 헤롯의 젖동생 마나엔과 사울이 교회지도자였다. 교회 지도자 그룹에 백인과 
흑인이 함께 있고 귀족과 천민이 함께 있었다는 것은 성령의 하나됨을 실현한 교회라는 것이다. 
더불어 교회 대표 사역자들이었던 바나바와 바울을 선교사로 파송한 일은 주목할 일임에 
틀림없다(행 13:1-3).  
바울이 안디옥교회와의 관계를 중시했던 사실과 그의 전도 여행 마지막에는 항상 안디옥으로 
돌아온 것으로 보아 선교의 든든한 후원교회였다. 바울과 바나바는 모교회로 돌아와 전 교우에게 
하나님께서 자기들을 통하여 성취하신 일, 특별히 하나님께서 이방인들에게 믿음의 문을 여신 사실을 
상세히 보고하고 적지 않은 시간을 머물렀다고 한다(행 14: 28).
61
 그런 면에서 안디옥교회는 
선교지에 교회를 개척하는 후원교회로서 탁월한 모델이다.  
 
 
 
                                           
60) Shenk and Stutzman, 「초대교회 모델을 따라 교회를 개척하라」, 22-5. 
61) 김명수, 「선교의 성서적 기초」(서울: 성광문화사, 1983), 134 
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3) 바울의 제 1, 2, 3차 선교여행을 통한 개척교회와 로마교회 
  바울은 평생 동안 많은 지역에 교회를 개척했다. 그의 교회개척의 방법은 회당, 가정, 기도하는 
곳을 통하여 복음을 전해 교회를 세웠다.
62
 첫째로 1차 전도여행 때 개척한 교회(행 12:1-14:28)는 
구브로 지역이었다. 구브로 지역은 지중해 동북부에 있는 길이가 224km와 폭이 69km에 이르는 큰 
섬이다. 사도행전 13장에 보면 안디옥교회에서 보냄 받은 바나바와 바울은 구브로 살라미의 
회당에서 말씀을 전했다. 섬 가운데 바보에서 바예수라는 유대인 거짓 선지자인 마술사를 만났는데 
바울이 성령 충만하여 그를 향하여 거짓과 악행이 가득한 자요 마귀의 자식이요 모든 의의 원수여 
라고 하며 맹인이 되어 얼마 동안 해를 보지 못할 것이라고 하니 즉시 안개와 어둠이 덮어 인도할 
사람을 구했다고 한다. 이 사건을 본 섬 총독이 주의 가르침에 놀라며 믿었다고 기록되어 있다(행 
13:4-12). 
바울은 1차 전도여행부터 강력한 성령의 역사를 경험했다. 이때의 사역은 향후 교회개척 전략의 
근거가 되었다. 바울의 교회개척 전략은 팀 사역이었다. 그래서 바나바와 함께 선교여행을 시작했다.  
팀사역의 중요성은 가장 먼저 예수님께서 12제자와 함께 팀을 이루어 전도사역을 하신 것에서 잘 
나타난다. 70인 제자들을 전도사역으로 파송할 때도 두명씩 팀을 이루어 파송하셨다. 출애굽기 
17장에서 모세와 아론과 훌의 기도동역을 통해 팀사역의 중요성을 확인할 수 있다. 이스라엘이 
아말렉과 전쟁을 치룰 때 모세의 손이 올라가면 이기고 내려가면 졌다. 모세가 기도하다가 힘들어서 
기도의 손이 내려올 때, 아론과 훌이 함께 손을 받쳐서 기도함으로 승리했다. 모세처럼 위대한 
하나님의 종도 혼자는 승리할 수 없는 것이다. 모세는 이스라엘 백성을 혼자 재판하다가 탈진되었다. 
그때 하나님은 아론을 통해 70인 장로를 세워 백성을 다스리도록 하셨다. 느헤미야가 무너진 성벽을 
재건할 때도 팀사역의 가치가 드러났다. 그는 백성들을 여러 팀으로 이루어서 팀별로 역할을 
정확하게 맡기고 완수케 함으로 성전재건의 위대한 일을 이루었다. 팀사역의 중요성은 잠언 4장 
12절 “한 사람이면 패하겠거니와 두 사람이면 능히 당하나니 삽겹줄은 쉽게 끊어지지 아니하느니라”  
                                           
62) 민장배, 「교회개척학」, 24. 
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말씀에서도 강조된다. 하나님은 창세기 2장에 사람이 혼자 있는 것이 좋지 못하다고 하셨고, 부부와 
가정 공동체를 만드셨다. 교회도 공동체이다. 교회개척은 공동체 개척인 것이다. 공동체 개척은 
공동체를 통해서 개척하는 것이 좋다는 것이다. 성숙한 신자가 되려면 성경공부, 기도, 예배, 
복음전도에 열심을 내는 것이 중요하지만 다른 신자들과의 인격적인 관계를 맺지 못하면 
불만족스러운 신앙생활을 할 수 밖에 없다.63 
진 게츠와 조 월은 효과적인 교회성장전략을 말하면서 다른 사람들과 하나님과의 필수적인 관계적 
경험들을 중요하게 강조했다. 특히 초대교회에서 함께 먹고 함께 성찬식을 행하고 함께 기도하고 
함께 자신들의 물질적인 소유를 공유하고 함께 하나님을 찬양한 것은 구원받지 못한 세상을 향한 
교회의 아주 중요한 전도 증거임을 강조하고 있다.64 선교지 태국에서의 교회개척도 개인보다는 팀을 
먼저 구성하고 교회의 보냄과 중보기도를 힘입어 교회를 개척하는 원리를 바울의 전도전략으로부터 
얻었다. 
둘째로 2차 전도여행 중에는 빌립보교회와 데살로니가교회와 아덴교회와 고린도교회를 
개척했다(행 15:36-18:22). 바울은 바나바와 헤어지고 성령의 인도하심을 따라 선교지를 바꾸어 
아시아로 갔다(행16장). 바울은 실라와 아시아의 첫 성인 빌립보에 도착해 기도하는 곳을 찾다가 
두아디라 시에 자주장사 루디아를 만나서 말씀을 전했다. 그런데 귀신들린 여종을 고쳐주고 억울하게 
감옥에 갇혔지만 하나님의 역사하심으로 오히려 간수를 회개시켜 구원받게 했다. 루디아와 감옥 
간수를 중심으로 한 빌립보교회가 개척된 것이었다(행 16:1-34). 빌립보교회 이외에도 
데살로니가교회와 고린도교회도 바울과 실라가 성령의 인도하심 가운데 개척하게 되었다. 2차 
전도여행을 통해 능력있는 기도가 바울의 교회개척에 중요한 요인중에 하나였음이 발견된다.  
  에드 스태저와 마이크 도슨이 지은 다시 부흥한 324 교회 성장 리포트라는 저서에서 다시 부흥한 
교회들의 10가지 변화의 요소들 중에 기도가 첫 번째 요소였다. 기도함으로 하나님의 음성을 듣고 
                                           
63) 글렌 와그너, 「예수님이 원하시는 교회」 (서울: 생명의 말씀사, 2004), 267. 
64) 진 게츠, 조 월, 「효과적인 교회성장전략」 김현회 역. (서울: 디모데, 2001), 89-96. 
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하나님의 뜻과 계획을 계시 받는 것이 매우 중요했다. 기도로 하나님의 음성을 들으면 믿음이 
강해진다. 하나님의 뜻과 비전은 기도를 통해서 주어진다며 기도를 강조하고 있다.65  
성경적 교회를 선교지에 개척하려면 성령님의 온전한 인도가 필수적이다. 교회는 그리스도의 
몸이고 성령의 전이며 만민이 기도하는 집이기 때문이다. 성령의 온전한 인도는 오직 기도로만 
가능하다. 따라서 교회개척자들은 교회개척 과정에서 지속적인 기도가 중요하다. 교회개척은 일하는 
사람이 하는 것이 아니고 기도하는 사람이 기도하는 과정에서 개척된다는 것을 바울의 경우를 통해 
알게 된다. 바울은 교회를 발로 다니며 개척한 것 같이 보이지만 실은 무릎으로 기도하면서 교회를 
개척했다. 바울은 기도가 하나님의 뜻을 이 땅에 이루는 방법임을 말한다. 또한 기도는 하나님께서 
우리와 친밀한 관계를 유지하며 살아있는 영적인 교제를 하며 사랑의 대화를 나누는 통로라고 한다. 
우리가 기도하면 하나님께서 우리의 기도를 통해 일하신다. 사람보다 일보다 더 중요한 것이 
기도이다. 교회개척이라는 중요한 사역을 할 때는 반드시 전교인이 기도에 동참하여 성령님의 
인도하심을 받아야 한다.    
셋째로 바울은 3차 전도여행 때에 에베소교회, 마게도냐교회, 아가야교회, 드로아교회를 
개척하였다(행 18:23-21:17). 에베소교회는 로마제국에 속한 대 도시 중에 하나이며 아데미 신전이 
그 웅장함을 자랑하는 우상의 도시요, 정치, 종교, 무역의 요충지에 있는 교회이다.66 바울은 두란노 
서원에서 2년 동안 말씀으로 제자들를 양육하였다. 에베소에서의 바울의 교회개척과 전략은 말씀을 
통한 제자양육이었다. 이런 제자양육은 예수님의 세계복음화 전략이었다.67  
에베소가 큰 도시인 것처럼 태국 방콕도 동남아시아의 수도 역할을 하고 있다. 본 연구자는 
바울처럼 말씀으로 제자들을 훈련시키고 보내 현지인 교회개척을 하려한다. 로마교회는 오순절 
성령강림을 체험한 사도들을 통하여 복음을 듣고 예수 그리스도를 구주로 믿고 세례를 받은 자들을 
통해 A.D. 4-50년 사이에 개척하였다. 바울은 이렇게 개척된 로마교회에 직접 가고 싶어했다. 
                                           
65) 에드 스태저, 마이크 도슨, 「다시 부흥한 324 교회 성장 리포트」 (서울: 요단, 2010), 243-4. 
66) 민장배, 「교회개척학」, 23-8. 
67) 후안 카를로스 오르티즈, 「제자입니까」 (서울: 두란노, 1989), 129-37 
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마침내 바울은 하나님의 인도하심으로 로마로 가게되었다. 바울이 로마 항해에서 보여준 담대한 
믿음의 모습은 하나님의 음성에 대한 확신에 나오는 것이다. 사도행전 27장에 “바울아 두려워하지 
말라 네가 가이사 앞에 서야 하겠고 또 하나님께서 너와 함께 항해하는 자를 다 네게 주셨다”(행 
27:24)고 기록되어 있다.
68 
바울은 죄인의 몸으로 로마에 가서 감옥에서도 복음을 전했다. 바울을 
통해 기록된 로마서는 로마 교인들에게도 큰 은혜가 되었다.   
로마교회는 지리적으로 세계 중심지이기에 이곳에 세워진 교회의 역할도 매우 중요했다. 바울은 
로마교회를 통해 서바나 선교로 이어지길 원했다. 당시 모든 길은 로마로 통했다. 바울은 로마 
교회가 세계선교의 중심지가 될 것을 성령 안에서 감지한 것이다. 로마는 세상의 모든 길의 
종착지였고, 모든 문화의 중심지였기다. 바울이 땅끝까지 복음을 전하기 위해서 반드시 로마에 
교회를 세우고자 했다. 아시아 지역의 교통과 지리와 물류의 흐름과 국제성 등 여러 면에서 볼 때 
태국 방콕지역이 아시아의 로마라고 보는 것은 과장이 아니다. 이런 곳에 한인교회가 현지인 교회를 
개척하는 것은 전략적으로 매우 중요한 일이다.  
 
 3. 교회개척에 필요한 요소들 
   
성경에 나타난 교회와 각종 선교 관련 자료를 종합해 보면 교회개척에 가장 필요한 요소는 4가지로 
정리된다. 그것은 사도들이 사용했던 전략인데, 성령 충만한 메시지와 지속적인 기도, 팀사역, 그리고 
비전과 계획에 대한 전략이라고 요약할 수 있다.  
 
  1) 복음적인 메시지 (사도행전 2장) 
  오순절 날에 기도하던 제자들에게 성령의 기름 부으심과 성령충만이 있었다. 베드로의 설교는 성령 
충만한 성경에 근거한 복음 메시지였고 십자가와 부활을 선포했다. 사도들의 메시지의 핵심은 
예수님께서 구약에 예언된 메시아이시며, 그를 통해 죄와 사망의 문제를 해결하고 구원얻는 
                                           
68) 이종철, “바울의 로마 항해 Narrative에 관한 연구” (박사학위, 서울: 한신 신대원), 99-104. 
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것이었다.  사도들은 메시지를 전할 때 복음메시지에 근거한 성령의 역사를 강조했고 사도들의 
겸손과 확신은 성경적인 교회개척 전략의 최우선 요소였다.
69 
그렉 하이슬러는 ⸢성령이 이끄는 설교⸥라는 저서에서 복음의 능력은 설교자의 학문과 혀에 있지 
않고 사람의 의지를 변화시키는 성령에 있다고 했다.
70
 학식도 언변도 부족한 예수님의 제자들이 
능력의 증인이 될 수 있었던 것은 성령님을 의지하여 담대히 복음을 전했기 때문이다. 이러한 성령의 
역사가 이천 년 전 제자들을 통해 역사했다면 오늘 이 복음을 설교하는 우리에게는 더 절실히 
필요한 것이다.  
사도행전 6장에 사도들이 교회에 구제로 인한 문제가 생겼을 때 모든 제자들을 불러 하나님의 
말씀을 제쳐 놓고 접대를 일삼는 것이 마땅하지 아니하니 성령과 지혜가 충만한 일곱을 택하여 
안수하고 맡겼다고 기록되어 있다. 그리고 사도들은 오로지 기도하는 일과 말씀 사역에 힘썼다. 이런 
후에 하나님의 말씀이 점점 왕성하여 예루살렘에 있는 제자의 수가 더 심히 많아지고 허다한 
제사장의 무리도 믿음의 도에 복종했다. 교회개척과 성장에 있어서 복음에 근거한 하나님의 말씀이 
점점 왕성해지는 것이 가장 첫째 요소인 것이다.   
 
2) 지속적인 기도  
예수께서는 제자들에게 일꾼들을 구하기 위해 하나님께 기도 드리는 것을 그들의 중요한 사역의 
일부로 삼으라고 말씀하셨다. 교회개척에서 추수할 일꾼은 절대적이다. 예수님께서는 기도의 모범을 
보여 주셨다. 사도로 부르는 일을 추진하기 전에 기도로 온 밤을 지새우셨다. 성령충만을 기다리는 
기도와 담대함을 위해 기도해야 한다. 기도자가 세워지도록 해야 한다. 기도를 진지하게 연구하고 
효율적으로 기도하기를 열망하는 사람들을 훈련시켜야 한다. 교회에서 현지인 교회개척을 위해 
여러가지 기도제목을 놓고 연속기도와 중보기도와 분기별로 금식의 날을 주관해야 한다.
71
교회개척을 
                                           
69) Shenk and Stutzman, 「초대교회 모델을 따라 교회를 개척하라」, 21-31. 
70) 그렉 하이슬러, 「성령이 이끄는 설교」(서울: 베다니 출판사, 2008), 273. 
71) Shenk and Stutzman, 「초대교회 모델을 따라 교회를 개척하라」, 45-51. 
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위해 먼저 전교인이 교회개척에 공감하도록 기도해야 한다. 둘째, 교회개척팀이 헌신하도록 기도해야 
한다. 셋째, 교회개척 공간이 잘 준비되도록 기도해야 한다. 넷째, 지역에서 새신자들이 생기도록 
기도해야 한다. 다섯째, 교회 전담사역자가 잘 준비되도록 기도해야 한다. 여섯째, 교회사역자가 
새신자들을 잘 양육시켜 세례받고 제자가 되도록 기도해야 한다. 일곱째, 양육받은 제자가 그 교회 
지도자가 되어 자립할 수 있도록 기도해야한다.   
  기도의 능력은 교회개척을 사모하는 교인들에게 하나님께서 주신 선물이며 특권이다. 우리는 
기도를 통해 교회개척의 당위성과 중요성을 배우게 된다. 기도하면 교회개척의 마음을 주시고 
교회개척이 하나님의 뜻임을 깨닫게 해 주신다. 기도는 선교현지에서 교회개척에 불가능한 환경을 
변화시켜 가능하게 한다. 기도는 현지인의 마음을 바꾸어 주님을 영접하게 한다. 선교지에서 
교회개척을 위한 기도는 영적 전쟁이고 노동이지만 하나님의 능력을 경험하는 통로이다. 우리가 
기도하면 하나님께서 움직이셔서 교회개척의 일을 이루어 주신다. 또한 기도하면 교회 성도들의 
마음을 움직여 주셔서 헌신하게 하고 후원하게 하신다. 교회개척이라는 일보다 사람보다 기도가 
앞서는 것이 중요하다.
72
 
피터 와그너는 목사와 기도에 대해서 언급하면서 교회의 기도사역은 목사의 지도적 역할에 달려 
있다고 했다. 목사가 중요한 사역을 위임할 수 있지만 기도사역만큼은 위임해서는 안 된다고 했다. 
전 교인이 참여하는 역동적인 기도사역을 최우선 순위에 놓고 인도하는 것이 중요하다.
73
 
선교지 태국은 오랜 기간 불교가 뿌리내린 선교지이다. 특히 방콕은 죄악의 수도라 불리울 만큼 
강한 어둠의 영, 우상숭배의 영이 있음을 이곳 선교사들은 공통적으로 경험하고 있다. 이러한 곳에서 
교회개척은 영적 전쟁 차원의 지속적 기도가 필수 조건이다. 누가복음 11장 9절에서 예수께서 
구하고 찾고 두드리라 하셨다. 즉, 기도를 일회성으로 하지 말고 지속적으로 하라는 것이다. 구하고 
안 되면 찾고, 못찾으면 두드려야 한다. 포기하지 않는 끈기와 지속적인 기도로 교회개척을 진행해야 
한다.  
                                           
72) 하용조, 「기도하면 행복해집니다」(서울: 두란노, 2004), 8-9. 
73) 피터 와그너, 「기도하는 교회만이 성장한다」(서울: 서로사랑1997), 102-3. 
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다니엘서 10장 13,14절에 “그런데 바사 왕국의 군주가 이십일 일 동안 나를 막았으므로 내가 
거기 바사 왕국의 왕들과 함께 머물러 있더니 가장 높은 군주 중 하나인 미가엘이 와서 나를 도와 
주므로 이제 내가 마지막 날에 네 백성이 당할 일을 네게 깨닫게 하러 왔노라 이는 이 환상이 오랜 
후의 일임이라 하더라.”   
모든 선교 사역에는 하나님 나라의 확장을 막는 어둠의 세력들과 돌발 장애물들이 끊임없이 
일어난다. 태국 방콕에서도 교회개척을 위한 오랜 기도가 상달되어 구체적인 사역들이 움직이고 
있지만 사단의 방해로 인해 실재상황은 더디게 진행되는 것을 자주 본다. 위 말씀에서 다니엘이 모든 
어려운 상황을 내려놓고 지속적으로 기도할 때 결국 미가엘을 통해 기도가 응답되듯, 방콕 땅의 
교회개척도 지속적인 기도만이 장애를 극복하고 결국 하나님 나라의 확장을 가능케 할 것이다. 
교회적으로 개척이 결정되면 전 교회적 중보기도가 지속적으로 진행되어야 한다. 그럴 때 영적 
전쟁에서 승리하고 성경적 교회가 개척될 것이다. 
 
  3) 팀 사역  
교회개척에 있어서 팀사역은 중요한 요소 중 하나이다. 안디옥교회도 평신도 몇 명이 팀으로 
시작했고, 후에 바울과 바나바가 팀사역을 통해 교회를 세워 나갔다. 초대교회에서 사도들이 일곱 
사람을 택하여 교회의 재정과 행정을 담당하도록 한 것도 팀 사역의 좋은 예다. 예수님도 팀 사역을 
통해 하나님 나라를 확장한 가장 탁월한 모범을 보여주셨다.(마 10:1-4; 막 6:6-13, 눅 10:1)
74
 
예수님은 열두제자와 팀을 이루셨다. 전도를 보내시기 전에 먼저 팀을 만드셨다. 누가복음 
10장에서는 칠십인을 세워서 각 동네와 각 지역으로 둘씩 앞서 보내셨다고 했다. 전도대를 파송할 
때 둘씩 팀을 이루어 보내신 것이다. 교회개척을 위해서 먼저 팀을 만들어야 하고, 전도사역을 
위해서도 팀을 이루는 것이 매우 중요하다. 이후에 사도들도 팀을 이뤄 교회를 개척했고, 일곱 
집사를 뽑아 구제와 재정을 맡겼다. 이 모든 것이 팀사역의 가치를 보여준다.  
                                           
74) Shenk and Stutzman, 「초대교회 모델을 따라 교회를 개척하라」, 55-72. 
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  팀사역이 성경적으로 매우 중요한 사역이지만, 그 이면에 팀을 이루어 사역하는 일은 결코 쉽지 
않다. 모든 인간관계는 인간의 죄성으로 인해 갈등의 요소가 발생한다. 갈등 자체는 나쁜 것이 
아니다. 모든 인간 관계에서 갈등은 피할 수 없는 과정이다. 갈등이 없는 것보다 발생한 갈등을 
어떻게 다루는가가 훨씬 더 중요하다. 그러므로 갈등을 두려워하거나 피해서는 안 된다. 고든-
로즈메리 존슨은 갈등 해결법으로 이기기와 후퇴, 양보, 타협, 합의라는 5가지를 제시한다. 합의가 
가장 좋지만 상황에 따라 다른 방법들도 해결의 실마리를 제공한다.
75 
  
영적 리더는 자기 목표를 이루려고 사람들을 이용하지 말아야 한다. 사람이 곧 그들의 목표가 
되어야 한다. 영적 리더가 하나님께 받은 책임은 최선의 노력으로 사람들을 움직여 하나님의 일을 
하게 하는 것이다. 리더가 목표를 달성하고도 사람을 잃는다면 하나님의 뜻에서 벗어날 수 있다는 
것을 기억해야 한다. 영적 리더는 일보다 사람을 더 중요하게 여겨야 한다. 목표 달성이 반드시 
하나님께서 복 주시는 징표는 아니다. 하나님은 어떤 일을 하는가보다 어떻게 하였는가를 더 
중요하게 여기신다.
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교회개척 및 교회 성장에 있어서 팀사역과 갈등을 극복하는 일은 중요한 
요소이다. 그렇기에 선교지 현지인 교회를 개척할 때에 개척자와 현지지도자간에 효율적인 팀사역과 
갈등을 극복하기 위해 노력해야 한다. 
 
 
4) 성경적인 비전과 단계적인 계획 수립  
하나님의 공동체는 이 세상을 향해 복음을 전하는 하나님의 비전을 이해할 때 가능하다. 
교회개척자는 분명한 성경적 비전과 단계적인 계획의 큰 그림을 가지고 있어야 한다. 교회개척을 
위한 성경적인 비전과 단계적인 계획은 구체적으로 적용하기 위한 목표가 필요하다.
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75) 고든-로즈메리 존슨, 「팀워크 세우기」 (서울: 성서유니온선교회, 2000), 91-8 
76) 헨리 블랙커비, 「영적 리더십」 (서울: 두란노, 2002), 117. 
77) Shenk and Stutzman, 「초대교회 모델을 따라 교회를 개척하라」, 76-90. 
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교회개척을 위한 첫 단계는 먼저 성경적인 비전이 있어야 한다. 교회개척 비전은 공동체 지도자가 
스스로 만들어내는 것이 아니라 하나님의 계시로부터 받아야 한다. 교회개척은 결코 인간의 힘으로 
가능한 일이 아니다. 오직 하나님의 계시와 함께하심과 일하심을 통해 가능하다.  
구약성경에 신앙공동체를 인도했던 영적 지도자인 모세와 기드온과 예레미야를 부르실 때 하셨던 
말씀의 핵심은 “내가 너와 함께 하리라”(출 3:12; 삿 6:16; 렘 1:8)는 음성이다. 모세처럼 자격과 
능력이 없어도, 기드온처럼 약하고 부족하고 배경이 없어도, 예레미야처럼 아이와 같아도, 바울처럼 
과거의 약점과 질병이 있어도 상관없다. 하나님께서는 이런 모든 것에 영향을 받으시는 분이 아니다. 
하나님께서 함께 하시는 것이 모든 것을 해결한다. 하나님과 함께하는 것이 교회의 비전이 되어야 
한다.
78
 그럴 때 주님의 뜻인 교회개척이 공동체의 비전이 될 것이다.  
계획이란 미래를 위한 준비행위이다. 계획하는 일을 실패하는 것은 실패를 계획하는 것이나 
마찬가지다. 계획을 수립하는데 있어 하나님의 계시와 성령님의 인도가 절대적이다. 인간이 세우는 
계획이 아닌, 기도 중에 하나님께서 주시는 마음을 품고 계획을 수립해야 한다. 고린도전서 9장 26-
27절에서 바울은 “그러므로 나는 달음질하기를 향방 없는 것 같이 아니하고 싸우기를 허공을 치는 
것 같이 아니하며 내가 내 몸을 쳐 복종하게 함은 내가 남에게 전파한 후에 자신이 도리어 버림을 
당할까 두려워함이로다”라고 권고했다. 즉, 달리기 할때 방향과 목표점이 중요하다는 것이고, 권투 
경기에서 상대방의 위치를 정확히 감지하고 치는 것이 중요하다.  
누가복음 14장 28-30절에 예수님께서 “너희 중의 누가 망대를 세우고자 할 때 자기의 가진 것이 
준공하기까지에 족할는지 먼저 앉아 비용을 계산하지 아니하겠느냐 그렇게 아니하여 그 기초만 쌓고 
능히 이루지 못하면 보는 자가 다 비웃어 이르되 이 사람이 공사를 시작하고 능히 이루지 못하였다 
하리라” 하셨다. 누가복음 14장 31-32절에 “또 어떤 임금이 다른 임금과 싸우러 갈 때에 먼저 앉아 
일만 명으로써 저 이만 명을 거느리고 오는 자를 대적할 수 있을까 헤아리지 아니하겠느냐 만일 
                                           
78) 리로이 아임스, 「당신도 영적 지도자가 될 수 있다」(서울: 네비게이토, 1982), 11-25. 
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못할 터이면 그가 아직 멀리 있을 때에 사신을 보내어 화친을 청할지니라”라고 하셨다. 예수께서는 
망대를 세우거나 전쟁을 치룰 때 철저한 계획이 중요함을 비유적으로 강조하셨다.  
교회개척에도 철저한 계획이 필요하다. 미래는 인간의 마음과 생각 속에 계획이라는 구조를 통하여 
창조된다. 성경적, 영적, 구체적 청사진 없이는 교회개척의 열매를 온전히 거둘 수 없다. 계획 수립 
후 실행, 평가, 피드백 이후 다시 계획을 수정하는 과정을 반복함으로 더 낳은 결과를 얻게 된다. 
연구자는 복음적인 메시지, 지속적인 기도, 팀사역, 분명한 비전과 단계적인 계획이 성경에 근거한 
교회개척의 주요 전략임을 말씀을 통해 밝혔다. 선교지에서 교회를 개척하기 위해서는 재정과 건물, 
프로그램보다 더 중요한 것은 성경적인 교회개척 전략을 붙들고 전심으로 기도하며 감당해야 한다. 
위의 전략들을 준행하기 위해 다음 장에서는 설문조사와 그에 대한 통계분석, 그리고 사례연구를 
진행할 것이다.  
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제 4 장  
교회개척 사례연구 
 
 
 
  이 장에서는 교회개척의 사례로서 두 분야로 나누어 살펴보고자 한다. 먼저 한인선교사들의 현지 
교회개척 사례를 살펴보고 선교지 한인교회의 현지인 교회개척 사례를 연구하고자 한다.   
 
1. 태국에서의 교회개척 이해  
 
태국에서의 교회개척 사례를 연구하는 데 있어서 먼저 태국 기독교 역사와 한인 태국 선교 역사와 
태국의 일반적 현황과 기독교 현황을 살펴보고자 한다. 선교사 최찬영, 김순일 가정은 6.25전쟁 이후 
한국교회가 처음으로 타 문화권 선교사로 보낸 선구자들로서 이들의 선교지가 태국이었다. 
태국에 보내진 한국선교사는 1950년대 이 두 가정을 필두로 1960년대는 한 가정, 1970년대는 네 
가정 밖에 되지 않았다. 1980년대에 총 서른 한 가정의 교단 선교부 소속 선교사들과 선교단체 소속 
선교사들이 태국에 입국하였다. 1990년대에 이르러 154가정, 2000년대에 이르러 170여 가정의 
한국선교사들이 도착하면서 선교활동이 폭발적인 성장을 이루었다. 2007년 현재 태국 전체 선교사 
1,200여명 가운데 한국 출신 선교사는 약 400명에 이르므로 숫자적으로도 30%를 넘게 되었다.
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연구자는 태국 현지인 교회의 교회개척 사례를 연구하면서 태국 현지인 교회가 스스로 교회를 
개척하는 것이 어려움을 볼 수 있었다. 태국은 한국보다 오래 된, 백구십 년이라는 기독교 역사를 
갖고 있지만 아직도 기독교 인구가 일 퍼센트도 되지 않는 나라이다. 불교의 영향과 민족성, 그리고 
문화적인 이유로 교회개척이 매우 어려운 곳이다. 그렇기에 상대적으로 한국교회의 강한 개척정신과 
영적전쟁의 저력을 지닌 한인교회가 태국 현지인 교회를 개척하는데 효과적이다.  
 
                                           
79) 손승호, 「한국교회 태국선교의 역사」 (서울: 한국기독교역사연구소, 2008), 45-88. 
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2. 한인 선교사의 교회개척 설문 연구   
 
  설문조사를 통해 태국과 라오스. 캄보디아. 미얀마. 필리핀. 인도의 한인선교사 교회개척 사례를 
진행했다. 연구자는 60명에 대한 설문조사를 통해 태국과 인근의 여러 지역에 자립형 현지인 
교회개척의 사례를 살펴보았고, 한인 선교사의 현지인 교회개척에 대한 설문조사를 실시한 것을 
분석했다. 
 
  1) 설문의 목적 
  본 설문의 목적은 선교지 한인교회를 통한 현지 교회개척을 위한 로드맵과 실현방안을 위한 
것이다. 이를 위해 현지 교회개척의 전문가인 한인선교사들의 교회개척 사례를 설문 조사했다. 
교회개척 준비과정과 실행과정 그리고 자립과정과 한인교회가 현지 교회를 개척할 경우 어떤 
준비과정과 실행과정, 그리고 어떻게 자립을 이루어 낼 것인가를 살펴보았다. 한인선교사들의 
교회개척 사례는 많지만 선교지 한인교회가 현지 교회를 개척하는 사례는 적다. 그래서 설문조사 
분석을 바탕으로 한인교회를 통한 현지 교회개척 로드맵과 실현방안을 개발하는 것이 목적이다.   
 
  2) 참가자 
  본 설문에 참가한 사람은 총 60명이다. 참가자 대부분이 목사 선교사(86.7%)이며, 평신도 
선교사(13.3%)이다. 연령은 50대가 50%로 가장 많고 40대가 33.3%이며 나머지는 30대와 60대가 
각각 8.3%로 분포되어 있으며, 다양한 교단에 소속되어 있다.   
 
  3) 설문 절차와 방법 
  본 연구자는 리버티 대학교의 IRB(Institutional Review Board)를 통해 승인을 받은 설문 
동의서(Consent Form)를 설문 참가자들에게 E-mail로 보낸 후, 직접적인 만남에서 인쇄된 설문지에 
볼펜으로 내용을 기입하는 방식과 Email로 송부하고 수령하거나 카카오톡(Kakao Talk)을 통해 
진행하였다. 총 설문 시간은 20분 이내로 소요되었다.  
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  4) 설문 구성과 내용 
  본 설문은 총 23질문으로 이루어져 있다. 하지만 주요 질문을 구체화 하기 위한 하부 질문을 
두었다. 설문지의 마지막 질문의 번호는 16번이다. 본 설문은 질문에 따른 여러 답들 가운데 1가지 
만을 선택하는 것이다. 제목은 ‘선교지 한인교회를 통한 현지 교회개척 로드맵과 실현방안을 위한 
설문이고, 개인적인 질문, 교회개척 준비에 대한 질문, 교회개척 실행에 대한 질문, 교회개척 후 자립 
과정에 대한 질문으로 구성되어 있다. 설문의 내용은 아래와 같다.  
개인적인 질문으로 (1) 사역 국가 (2) 신분 (3) 소속 기관 (4) 파송 기관 (5) 성별 (6) 연령 (7) 
교회개척 여부에 대해 물었다. 교회개척 준비에 대한 질문으로는 (1) 섬기시는 교회의 설립자의 
신분은 어떻게 되나요? (2) 교회개척사역 중에 복음전도 및 접촉점으로 어떤 사역을 주로 
사용하셨나요? (3) 교회개척에서 가장 중요하다고 생각하는 것이 무엇인가요? (4) 주일학교사역에서 
가장 중요한 요소는 무엇이라고 생각하나요? 라고 물었다.  
  그리고 교회개척 실행에 대한 질문으로는 (5) 현지 교회개척에서 새신자 정착에 가장 중요한 
요소는 무엇이라고 생각하나요? (6) 현지 교회개척 후 지도자 양성을 위해 어떤 방법이 효과적이라고 
생각하시나요? (7) 현지 교회의 질적 성장에 가장 크게 기여하는 요소는 무엇이라고 생각하나요? (8) 
현지 교회의 양적 성장에 가장 크게 기여하는 요소는 무엇이라고 생각하는지를 물었다. 또 교회개척 
후 자립 과정에 대한 질문으로 (9) 현지 교회의 자립을 위해 가장 중요하게 여기는 요소는 
무엇인가요? (10) 현지 교회의 자전을 위해 가장 중요하게 여기는 요소는 무엇인가요? (11) 현지 
교회의 자치를 위해 가장 중요하게 여기는 요소는 무엇인가요? (12) 현지 교회의 재정자립을 위한 
가장 중요한 요소가 무엇이라고 생각하나요? (13) 현지 교회의 지속적 성장에 영향을 주는 요소는 
무엇이라고 생각하나요? (14) 현지 교회의 재정자립을 위한 가장 효과적인 방안은 무엇이라고 
생각하나요? (15) 만일 개척한 현지 교회가 자립한 후 다른 현지 교회로 분리 개척할 경우 어떤 
기준이 중요 하다고 생각하나요? (16) 현지 교회개척 비전을 가진 한인교회가 힘써야 할 요소가 어떤 
것이라 생각하나요? 라고 질문했다.  
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3. 한인 선교사의 교회개척 설문 결과     
 
  본 연구자는 설문에 참가한 사람들의 데이터를 엑셀 프로그램으로 분석하였다. 설문 결과는 빈도 
분석을 통한 원그래프 형식과 막대그래프 형식으로 나타내었다. 표기는 퍼센트 방식으로 하였다.    
 
    1) 참가자 개인에 대한 질문 (1-6) 
 
<표 2> 참가자에 대한 개인적인 질문 
구분 빈도 퍼센트 
1. 성별 
남 58 96.7 
여 2 3.3 
2. 연령 
30대 5 8.3 
40대 20 33.3 
50대 30 50.0 
60대이상 5 8.3 
3. 신분 
목사 54 90.0 
평신도 6 10.0 
4. 국가 
태국 51 85.0 
베트남 4 6.7 
기타 5 8.3 
5. 교단 
예장고신 15 25.0 
예장합동 17 28.3 
예장통합 4 6.7 
기타장로교 10 16.7 
감리교 5 8.3 
기타 8 13.3 
6. 교회개척자 신분 
한인 선교사 43 71.7 
한인교회 5 8.3 
현지 사역자 11 18.3 
현지 평신도 1 1.7 
전체 60 100.0 
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  상기 결과를 분석하면 현지 교회를 개척하는 신분은 한인선교사가 대부분이다. 그 다음이 현지 
목회자 사역자가 교회를 개척하여 설립했다는 결과이다. 한인교회가 개척한 경우는 비교적 적다. 
향후 한인교회가 현지 교회를 개척하는 일에 적극적이어야 한다.  
 
   2) 교회개척 준비에 대한 정보 
    (1) 교회개척시 접촉점에 대한 소속 교단 선교사의 인식 차이 
 
<그림 1> 복음전도 및 접촉점으로 사용한 방법 
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<표 3> 복음전도 및 접촉점으로 사용한 방법 
구분 어린이 한글교실 스포츠 제자양육 음악교실 한류문화 
수(명) 18 10 5 22 3 2 
 
  예장고신 예장합동 예장통합 기타 장로교 감리교 기타  전체 
어린이 
전도 
4 5 3 2 2 2 18 
27% 29% 75% 20% 40% 25% 31% 
한국 교실 
2 5 0 2 1 0 10 
13% 29% 0% 20% 20% 0% 17% 
스포츠 
0 1 0 1 1 2 5 
0% 6% 0% 10% 20% 25% 8% 
제자훈련 
8 6 1 3 1 2 21 
53% 35% 25% 30% 20% 25% 36% 
음악교실 
1 0 0 1 0 1 3 
7% 0% 0% 10% 0% 13% 5% 
한류문화 
0 0 0 1 0 1 2 
0% 0% 0% 10% 0% 13% 3% 
 전체 
15 17 4 10 5 8 59 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 
 
상기 결과를 분석하면 교회개척 준비과정 중 복음전도 접촉점으로 가장 많이 활용되는 사역은 
일대일 제자양육사역이다. 그 다음이 어린이 전도사역이다. 한글 사역이 세 번째로 많았으며 스포츠, 
음악, 한류문화사역은 비슷하다. 종합하면 어린이들을 일대일로 전도하는 사역이 가장 유용함을 볼 
수 있다.  
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(2) 교회개척 시 가장 중요한 요소에 대한 소속 교단 선교사의 인식 차이 
 
<그림 2> 교회개척에서 가장 중요한 요소 
 
 
<표 4> 교회개척에서 가장 중요한 요소 
구분 개척장소 개척멤버 개척전략 개척 재정 
수(명) 13 18 24 5 
 
  예장고신 예장합동 예장통합 
기타 
장로교 
감리교 기타 전체 
개척장소 
2 2 2 3 1 3 13 
13% 12% 50% 30% 20% 38% 22% 
개척멤버 
8 3 2 2 1 2 18 
53% 18% 50% 20% 20% 25% 31% 
개척전략 
3 11 0 4 3 3 24 
20% 65% 0% 40% 60% 38% 41% 
기타 
2 1 0 1 0 0 4 
13% 6% 0% 10% 0% 0% 7% 
전체 
15 17 4 10 5 8 59 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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상기 조사 결과로 교회개척 준비과정 중 가장 중요한 요소는 개척전략과 멤버임을 알게 된다.물론 
개척 장소와 재정도 중요하지만 전략과 멤버가 더 중요요소로 나타났다. 즉 개척전략을 공유하고 
헌신된 개척멤버가 있을 경우 개척 준비를 잘 할 수 있다.    
 
    (3) 주일학교 사역에서 우선 고려해야 할 요인에 대한 소속 교단 선교사의 인식 차이 
 
<그림 3> 주일학교 사역에서 가장 중요한 요소 
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<표 5> 주일학교 사역에서 가장 중요한 요소 
구분 사역자의 설교 
양질의 
교사개발/개발 
주일학교 조직 여름성경학교 행사개발/진행 
수(명) 12 48 0 0 0 
 
 
예장고신 예장합동 예장통합 
기타 
장로교 
감리교 기타 전체 
설교 
3 4 3 0 0 2 12 
20% 24% 75% 0% 0% 25% 20% 
교사훈련 
12 13 1 10 5 6 47 
80% 76% 25% 100% 100% 75% 80% 
전체 
15 17 4 10 5 8 59 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 
  상기 분석결과 교회개척 준비과정 중 주일학교 사역에서 중요한 것이 양질의 교사개발과 훈련이다. 
그리고 설교가 중요하다. 따라서 양질의 교사를 개발하고 훈련하는 목회자가 필요함을 알 수 있다. 
교회개척할 때 헌신되고 능력있는 어린이 교사들과 함께 사역하는 것이 중요한 전략임을 보게 된다.  
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  3) 교회개척 중 실행과정에 대한 질문 
    (1) 새신자 정착에서 가장 중요한 요인에 대한 소속 교단 선교사의 인식 차이 
 
<그림 4> 새신자 정착에 가장 중요한 요소 
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<표 6> 새신자 정착에 가장 중요한 요소 
구분 예배인도와 설교 새신자 심방 새신자 성경공부 새신자위한 행사 
수(명) 19 11 26 4 
 
  예장고신 예장합동 예장통합 기타장로교 감리교 기타 전체 
예배와 
설교 
6 5 1 3 0 4 19 
40% 29% 25% 30% 0% 50% 32% 
새신자 
심방 
1 3 0 3 2 1 10 
7% 18% 0% 30% 40% 13% 17% 
성경공부 
7 8 3 2 3 3 26 
47% 47% 75% 20% 60% 38% 44% 
다양한 
행사 
0 0 0 1 0 0 1 
0% 0% 0% 10% 0% 0% 2% 
기타 
1 1 0 1 0 0 3 
7% 6% 0% 10% 0% 0% 5% 
전체 
15 17 4 10 5 8 59 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 
 
  설문조사 결과 교회개척 실행단계에서 새신자 정착에 가장 중요한 요소는 새신자에 맞는 
성경공부의 필요이다. 응답자의 43.3%가 새로온 신자에 대해서 성경공부를 해야 함을 강조한다. 
설교가 중요하다고 답변한 분이 31.7%이므로 설교도 중요하다. 결국은 새신자들이 성경과 설교에 
영향을 받아 정착하는 것으로 나타난다.  
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    (2) 현지 지도자 양성을 위한 효과적인 방식에 대한 소속 교단 선교사의 인식 차이 
 
<그림 5> 현지 지도자 양성을 위한 효과적인 방법 
 
 
<표 7> 현지 지도자 양성을 위한 효과적인 방법 
구분 
정규신학교 
과정 
신학교 통신과정 
&온라인 과정 
교회자체 지도자 
훈련과정 
노회나 총회의 
훈련과정 
기타 
수(명) 21 4 26 8 1 
 
  예장고신 예장합동 예장통합 
기타 
장로교 
감리교 기타  전체 
정규 
신학교 
4 10 1 1 2 2 20 
27% 59% 25% 10% 40% 25% 34% 
통신과정신학교 
2 1 0 0 0 1 4 
13% 6% 0% 0% 0% 13% 7% 
교회자체훈련과정 
6 2 2 9 3 4 26 
40% 12% 50% 90% 60% 50% 44% 
노회나 
총회의 
훈련과정 
2 4 1 0 0 1 8 
13% 24% 25% 0% 0% 13% 14% 
기타 
1 0 0 0 0 0 1 
7% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 
전체 
15 17 4 10 5 8 59 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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  교회개척 실행단계에서 현지 지도자 양성에 있어서 가장 효과적인 방안은 교회 자체 지도자 
훈련과정으로 43.3%로 26명이 응답했다. 정규신학교를 통한 지도자 양성도 35%로 21명이 응답해서 
이 2가지 방안이 매우 효과적임이 조사되었다. 이 두가지 방안을 병행하는 것은 좋은 방안이다. 즉 
2년정도는 본 교회에서 지도자 훈련과정을 해서 소그룹 지도자를 세우고 대그룹 즉, 교회 전체적인 
지도자로 세울 때는 정규신학교 교육을 통해 세우는 것이 좋다고 판단된다. 더불어 태국 내 BIT 나 
BBC 와 같은 정규 신학교에서 훈련받은 사역자를 초빙하여 함께 일정기간 동역하다가 교회개척자로 
세우는 것이 장기 전략으로 좋다고 판단된다.  
 
    (3) 질적 성장을 위한 효과적인 방식에 대한 소속 교단 선교사의 인식 차이 
 
 
<그림 6> 현지 교회의 질적 성장에 기여하는 요소 
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<표 8> 현지 교회의 질적 성장에 기여하는 요소 
구분 
영감 있는 
예배 
부흥회와 
말씀사경회 
제자훈련 및 
성경공부 
전도/선교사역 
기관별/부서별 
기도회 
수(명) 16 0 39 5 0 
 
  예장고신 예장합동 예장통합 
기타 
장로교 
감리교 기타 전체 
영감 있는 예배 
5 5 0 2 0 4 16 
33% 29% 0% 20% 0% 50% 27% 
제자훈련 및 
성경공부 
10 11 4 6 4 4 39 
67% 65% 100% 60% 80% 50% 66% 
전도 및 선교사역 
0 1 0 2 1 0 4 
0% 6% 0% 20% 20% 0% 7% 
 전체 
15 17 4 10 5 8 59 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 
 
  상기 설문조사 결과는 교회개척 실행단계에서 질적성장을 위해서는 제자훈련/성경공부가 65%로 
39명의 응답자로 많은 부분을 차지했다. 역시 새신자도 성경공부가 영향이 컸지만 기존신자의 질적 
성장에는 제자훈련이 큰 영향력을 여전히 차지한다. 각 단계에 맞는 성경공부가 교회개척 실행에 
중요한 요소이다.  
 
    (4) 양적 성장을 위한 효과적인 방식에 대한 소속 교단 선교사의 인식 차이 
 
<그림 7> 현지 교회의 양적 성장에 기여하는 요소 
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<표 9> 현지 교회의 양적 성장에 기여하는 요소 
구분 
유명인 초청 
전도집회 
열린음악회 체육대회 수련회 
인간관계를 위한 
교제활동 
수(명) 1 0 0 7 52 
 
  예장고신 예장합동 예장통합 기타 장로교 감리교 기타 전체 
유명인 
초청 집회 
0 1 0 0 0 0 1 
0% 6% 0% 0% 0% 0% 2% 
수련회 
2 0 1 2 0 2 7 
13% 0% 25% 20% 0% 25% 12% 
부서별 
교제 활동 
13 16 3 8 5 6 51 
87% 94% 75% 80% 100% 75% 86% 
전체 
15 17 4 10 5 8 59 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 
 
  교회개척 실행단계에서 양적 성장은 매우 중요하다. 양적으로 풍부하면 질적인 성장을 이루는 
확률이 높을 수 밖에 없다. 교회개척에서 양적 성장을 위해서는 대규모 전도집회나 열린음악회나 
체육대회보다 인간관계를 위한 부서별/기관별 교제활동이 거의 절대적이었다. 이 자료는 매우 
의미하는 바가 크다. 현재 많은 교회들이 많은 사람을 모으기 위해 유명인 초청전도집회나 
열린음악회나 체육대회를 막대한 재정을 들여서 진행한다. 그러나 설문조사 결과는 매우 비관적인다. 
오히려 부서별/기관별 교제 활동에 이런 예산을 집중 지원하여 인간관계를 맺도록 도와 주는 것이 
매우 효과적임을 볼 수 있다. 이 조사는 최근에 이루어진 것으로 향후 교회개척과 목회계획에 
실재적인 도움을 주는 자료로 사용될 것이다.  
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  4) 교회개척 자립에 대한 질문 
    (1) 현지 교회자립에서 가장 중요한 요소에 대한 소속 교단 선교사의 인식 차이 
 
<그림 8> 현지 교회의 자립을 위한 요소 
 
 
<표 10> 현지 교회의 자립을 위한 요소 
구분 영적자립 재정자립 인력자립 시설자립 기타 
수(명) 34 11 9 2 4 
 
  예장고신 예장합동 예장통합 
기타 
장로교 
감리교 기타  전체 
영적 자립 
8 10 1 7 2 5 33 
53% 59% 25% 70% 40% 63% 56% 
재정 자립 
3 2 1 1 2 2 11 
20% 12% 25% 10% 40% 25% 19% 
출석수 
자립 
2 2 2 1 1 1 9 
13% 12% 50% 10% 20% 13% 15% 
시설 자립 
1 1 0 0 0 0 2 
7% 6% 0% 0% 0% 0% 3% 
기타 
1 2 0 1 0 0 4 
7% 12% 0% 10% 0% 0% 7% 
전체 
15 17 4 10 5 8 59 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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교회개척 자립과정 중에 교회자립을 위해 가장 중요한 요소는 영적 자립이라고 조사되었다. 
56.7%로 34명의 응답자가 있었다. 역시 교회는 영적인 공동체임과 영적 자립을 통해서만 재정과 
인력 자립이 이어짐을 알 수 있었다. 의외로 시설자립은 큰 요소가 아님을 알게 되었다.  
 
    (2) 현지 교회자전을 위해 가장 중요한 요소에 대한 소속 교단 선교사의 인식 차이 
 
<그림 9> 현지 교회의 자전을 위한 요소 
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<표 11> 현지 교회의 자전을 위한 요소 
구분 자체전도훈련 정기적전도팀 
단기선교팀을 통한 
지역전도 
전도메세지와 
열정 
기타 
수(명) 25 11 1 20 3 
 
  예장고신 예장합동 예장통합 
기타 
장로교 
감리교 기타 전체 
교회 내 
전도훈련 
9 7 0 2 4 3 25 
60% 41% 0% 20% 80% 38% 42% 
교회 내 
전도팀 
운영 
1 3 2 2 0 2 10 
7% 18% 50% 20% 0% 25% 17% 
단기팀 
지역선교 
0 0 0 1 0 0 1 
0% 0% 0% 10% 0% 0% 2% 
사역자의 
전도 
메시지와 
열정 
3 6 2 5 1 3 20 
20% 35% 50% 50% 20% 38% 34% 
기타 
2 1 0 0 0 0 3 
13% 6% 0% 0% 0% 0% 5% 
전체 
15 17 4 10 5 8 59 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 
 
 
교회개척 자립단계 중에서 자전을 위해서는 교회 내 자체 전도 훈련이 41.7%로 25명이 
응답했지만 전도 설교와 열정도 33.3% (20명)으로 비교적 높게 평가되었다. 즉 사역자의 전도 
설교와 열정으로 교회 내 자체 전도 훈련을 시키고 팀을 만들어 전도사역을 감당하는 것이 교회 
자립에 중요한 요소임을 알게 된다.  매주 정기적으로 전도에 대한 열정적인 메시지가 전해지고 자체 
전도 훈련이 진행되는 것이 교회자립에 중요하다.  
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    (3) 현지 교회자전을 위해 가장 중요한 요소에 대한 소속 교단 선교사의 인식 차이 
 
<그림 10> 현지 교회의 자치를 위한 요소 
 
 
<표 12> 현지 교회의 자치를 위한 요소 
구분 제직회 조직 당회 조직 노회 조직 총회 조직 기타 
수(명) 47 2 4 0 6 
 
  예장고신 예장합동 예장통합 
기타 
장로교 
감리교 기타 전체 
제직회 
조직 
11 14 4 8 3 7 47 
73% 82% 100% 80% 60% 88% 80% 
당회조직 
0 2 0 0 0 0 2 
0% 12% 0% 0% 0% 0% 3% 
노회조직 
2 0 0 0 1 1 4 
13% 0% 0% 0% 20% 13% 7% 
기타 
2 1 0 2 1 0 6 
13% 6% 0% 20% 20% 0% 10% 
 전체 
15 17 4 10 5 8 59 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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교회개척 실행단계 중 현지 교회의 자치를 위해 제직회 조직이 47명으로 81.7%가 나타남으로 
높음을 알수 있다. 그외 당회나 노회나 총회 조직은 거의 응답자가 소수임은 시사하는 바가 크다. 
선교지에서는 어떤 외부적인 조직보다는 교회 내 자치 조직인 제직회만으로도 충분하다고 생각하는 
응답자들이 많은 것이다. 교회 내 기관, 부서 교회학교 조직과 제직회로 교회 자치는 가능하다고 
나타났다.  
 
    (4) 재정자립을 위해 가장 중요한 요소에 대한 소속 교단 선교사의 인식 차이 
 
<그림 11> 현지 교회의 재정자립을 위한 요소 
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<표 13> 현지 교회의 재정자립을 위한 요소 
구분 
성도들의 
자발적 헌금 
자체 수익활동 
한인 선교사의 
지원 
한인교회 및 
한국교회의 지원 
기타 
수(명) 58 0 0 1 1 
 
  예장고신 예장합동 예장통합 
기타 
장로교 
감리교 기타  전체 
성도의 
자발적 
헌금 
15 17 4 9 4 8 57 
100% 100% 100% 90% 80% 100% 97% 
한인교회와 
한국교회의 
지원 
0 0 0 1 0 0 1 
0% 0% 0% 10% 0% 0% 2% 
기타 
0 0 0 0 1 0 1 
0% 0% 0% 0% 20% 0% 2% 
전체 
15 17 4 10 5 8 59 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 
 
  교회개척 중 자립단계에서 재정자립을 위해 가장 중요한 요소는 성도들의 자발적인 헌금으로 
58명의 응답자로 96.7%라는 엄청난 비율을 볼 수 있다. 의외로 수익 활동에 대해서나 외부 지원에 
대해서 너무 적은 응답률은 성도들의 자발적인 헌금을 위한 구체적인 방안을 강구해야 하겠다. 물론 
성도들을 성경공부와 제자훈련과 설교와 예배를 통해 헌금을 가르치고 실천하도록 해야 한다. 
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    (5) 현지 교회 지속적인 성장을 위한 중요한 요인에 대한 소속 교단 선교사의 인식 차이  
 
<그림 12> 현지 교회의 지속적 성장에 영향을 주는 요소 
 
 
<표 14> 현지 교회의 지속적 성장에 영향을 주는 요소 
구분 
 
정기 기도회 정기 제자훈련 
정기 
전도집회 
정기 단기선교팀 
사역 
기타 
수(명) 14 41 0 2 3 
 
  예장고신 예장합동 예장통합 
기타 
장로교 
감리교 기타 전체 
정기 
기도회 
4 2 0 3 3 2 14 
27% 12% 0% 30% 60% 25% 24% 
제자훈련 
9 14 4 5 2 6 40 
60% 82% 100% 50% 40% 75% 68% 
단기선교팀의 
사역 
0 1 0 1 0 0 2 
0% 6% 0% 10% 0% 0% 3% 
기타 
2 0 0 1 0 0 3 
13% 0% 0% 10% 0% 0% 5% 
전체 
15 17 4 10 5 8 59 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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교회개척 중 자립단계에서 지속적인 성장에 영향을 주는 요소 중에 정기적 제자훈련이 가장 높게 
나타났다. 41명으로 68.3%라는 비율로 나타났다. 정기적인 기도회가 21.7%이고 정기 전도집회는 
0%로 그 효과에 대해서는 전혀 없음이 놀라운 결과였다. 의외로 한인교회나 한국 교회의 정기적 
단기선교 사역도 그 영향이 적었다. 지속적인 제자훈련이 교회 자립에 큰 영향을 미치는 것은 중요한 
결과다. 소그룹이나 일대일로 사역자가 지속적으로 성경을 통하여 양육하고 훈련시키는 것이 
필요하다.   
 
    (6) 현지 교회 재정자립을 위한 효과적인 방안에 대한 소속 교단 선교사의 인식 차이 
 
<그림 13> 현지 교회의 재정자립을 위한 효과적인 방안 
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<표 15> 현지 교회의 재정자립을 위한 효과적인 방안 
구분 
자립할때까지 
지원 
수익성 사업 
개발 
재정훈원금 
감축 
자발적인 헌금 
독력 
기타 
수(명) 1 9 7 40 3 
 
  예장고신 예장합동 예장통합 
기타 
장로교 
감리교 기타 전체 
자립까지 
지속적 지원 
0 0 0 0 0 1 1 
0% 0% 0% 0% 0% 13% 2% 
수익 사업 개발 
3 1 0 1 2 2 9 
20% 6% 0% 10% 40% 25% 15% 
점진적인 
재정후원 감축 
2 2 0 1 0 2 7 
13% 12% 0% 10% 0% 25% 12% 
성도들의 자발적 
헌금 교육 
8 13 4 8 3 3 39 
53% 76% 100% 80% 60% 38% 66% 
기타 
2 1 0 0 0 0 3 
13% 6% 0% 0% 0% 0% 5% 
전체 
15 17 4 10 5 8 59 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 
 
교회개척 중 자립단계에서 재정자립에 가장 효과적인 방안은 성도들의 자발적인 헌금을 독려하는 
것으로 나타났다. 40명의 응답자로 66.7%이다. 자립을 위한 수익성 사업 개발은 잠시동안 하는 것도 
가능하겠지만 자립할 때까지 계속 지원하는 방안은 피해야 한다는 결론이 나왔다. 한국교회나 현지 
교회나 결국 성도들의 자체적인 재정자립을 위한 재정후원이 필요하다. 
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    (7) 현지 교회의 분리개척 기준에 대한 소속 교단 선교사의 인식 차이 
 
<그림 14> 현지 교회의 분립개척에 중요한 기준 
 
 
<표 16> 현지 교회의 분립개척에 중요한 기준 
구분 교회 성도수 
교회 재정 
자립수준 
새교회개척 
철학과 의지 
성도들의 분리 
개척 동참 분위기 
기타 
수(명) 4 8 32 14 2 
 
  예장고신 예장합동 예장통합 
기타 
장로교 
감리교 기타 전체 
교회의 성도 수 
2 0 0 1 1 0 4 
13% 0% 0% 10% 20% 0% 7% 
교회 재정자립 
0 3 0 3 0 2 8 
0% 18% 0% 30% 0% 25% 14% 
사역자의 새 
교회개척철학과 
의지 
8 10 2 5 2 4 31 
53% 59% 50% 50% 40% 50% 53% 
성도들의 
분립개척의 
동참분위기 
3 4 2 1 2 2 14 
20% 24% 50% 10% 40% 25% 24% 
기타 
2 0 0 0 0 0 2 
13% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 
전체 
15 17 4 10 5 8 59 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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  교회개척 중 자립 이후에 또 다른 현직교회를 분립 개척할 때는 교회개척 철학과 의지가 가장 
중요함을 조사를 통해 알게 된다. 53.3%로 32명이 응답했다. 절반이상의 응답자가 교회의 
재정자립이나 성도수보다 교회개척 철학과 의지가 분립개척에 영향이 있음을 말한다. 따라서 
연구자는 재정자립이나 성도수가 충분하기를 기다리는 것이 아니라 늘 새로운 교회에 대한 개척 
철학과 의지를 바로 세우고 공유하는 것이 좋다고 생각한다.  
 
    (8) 현지 교회개척을 위한 한인교회의 지원 방식에 대한 소속 교단 선교사의 인식 차이 
 
<그림 15> 현지 교회개척 비전을 가진 한인교회의 사역 
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<표 17> 현지 교회개척 비전을 가진 한인교회의 사역 
구분 
선교사 위한 
재정후원사역 
정기 방문/ 
연합예배 
단기선교팀 
전도 사역 
초청 세미나 
및 위로회 
자녀를 위한 
집회 사역 
기타 
수(명) 14 19 10 3 4 10 
 
  예장고신 예장합동 예장통합 기타장로교 감리교 기타  전체 
선교사를 위한 
재정후원 
3 4 1 1 0 5 14 
20% 24% 25% 10% 0% 63% 24% 
정기적 방문과 
연합예배 
2 2 3 7 2 2 18 
13% 12% 75% 70% 40% 25% 31% 
단기선교팀을 
통한 전도사역 
2 4 0 1 2 1 10 
13% 24% 0% 10% 40% 13% 17% 
선교사를 위한 
세미나 및 위로회 
1 2 0 0 0 0 3 
7% 12% 0% 0% 0% 0% 5% 
선교사 자녀를 
위한 집회 
2 1 0 0 1 0 4 
13% 
 
6% 0% 0% 20% 0% 7% 
기타 
5 4 0 1 0 0 10 
33% 24% 0% 10% 0% 0% 17% 
전체 
15 17 4 10 5 8 59 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 
   
  선교지 한인교회가 현지 교회개척 비전이 있을 경우 가장 힘써야 할 요소는 여러 가지로 비교적 
균등하게 조사되었다. 일단 31.7%(19명)가 주변 현지 교회의 정기적 방문과 연합예배로 말한다. 
그리고 주변 현지선교사를 위한 재정 후원도 23.3%(14명)로 조사되었다. 단기 선교팀이 오면 현지 
교회와 연합하여 전도하는 것도 10명이 응답하였다. 즉, 선교지 한인교회가 주변의 현지 교회와 
연합하여 사역하고 재정을 후원하는 것이 필요하다. 
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4. 한인 선교사의 교회개척 설문 결과 분석  
 
  1) 영역별 관계 분석: 한인 선교사 60명의 응답자로부터 얻어낸 설문의 응답을 엑셀프로그램을 
통해 얻은 각 탐구 영역별 결과들은 다음과 같다.  
 
    (1) 교회개척 중 준비단계 영역별 결과 분석 
 
<그림 16> 교회개척 중 준비단계 영역별 결과 분석 
 
 
 
  교회개척 준비단계에서 4가지 설문 내용을 종합하여 분석한 결과, 설립자로는 한인 목회자가 주를 
이루며 복음 접촉점으로 일대일 제자양육이 가장 적절하며, 개척요소로는 전략이 가장 중요하며, 
주일학교 부흥에 있어서는 양질의 교사 개발과 훈련이 높은 응답으로 나왔다. 교회개척에서 좋은 
열매를 얻으려면 준비과정에 있어서 목사 선교사가 어린이들과 학생들을 일대일로 제자 양육하는 
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것이 좋다. 또한 어린이 사역에 잘 훈련되고 준비된 교사들이 새로운 교회에 대한 철학과 전략을 
가지고 목회자와 함께 개척한다면 매우 효과적이라는 결과를 도출했다. 앞으로 연구자는 목회자 
선교사와 개척할 어린이 사역자가 미리 개척전략을 일대일 제자양육으로 개척하도록 해야겠다.  
 
  (2) 교회개척 중 실행단계 영역별 결과 분석 
 
<그림 17> 교회개척 중 실행단계 영역별 결과 분석 
 
 
 
 
 
 
  상기 설문조사를 영역별로 종합하여 분석한 결과 교회개척 중 실행단계에서 새신자 정착에 
있어서는 성경공부가 가장 중요하고, 지도자 양성에 있어서는 교회자체 양성과정이 필요함을 알 수 
있다. 질적 성장을 위해서는 제자훈련이 가장 좋고, 양적 성장을 위해서는 기관별/부서별 인간관계 
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향상을 위한 교제 활동이 매우 효과적임을 알 수 있다.  교회개척을 실행할 때 새신자를 잘 정착시켜 
기존 공동체에 융화시키며 이 사역을 잘 감당할 지도자를 교회 자체 훈련을 통해 목회자가 양성해 
내는 제자훈련이 지속적으로 있어야 하고, 기관별로 부서별로 서로 즐거운 교제가 넘치도록 분위기를 
만든다면, 교회는 은혜롭게 성장할 것이다. 향후 연구자와 본 교회가 현지 교회를 개척하는 과정에서 
새신자 정착과 지도자 양성, 그리고 교인들을 향한 정기적인 제자훈련과 기관/부설 별 교제 활동을 
유기적으로 진행하여 교회개척을 진행하고자 한다.  
 
    (3) 교회개척 중 자립단계 영역별 결과 분석 
 
 
<그림 18> 교회개척 중 자립단계 영역별 결과 분석 
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상기 교회개척 중 자립단계 영역에 대한 종합적 분석결과는 다음과 같다. 먼저, 자립을 위해서는 
영적 자립이 가장 우선함을 볼 수 있고, 자전을 위해서는 교회 자체 전도훈련 프로그램과 열정적인 
전도설교가 필요하다. 자치로는 다른 어떤 조직보다는 제직회 조직으로 기관별, 부서별, 교회학교 
조직이 아주 유용함을 알 수 있었다. 교회의 재정자립을 위해서 성도들의 자발적인 헌금이 가장 높게 
결과가 나왔고, 이런 성도들의 자발적인 헌금은 정기적인 제자훈련을 통해 가능함을 설문을 통해 알 
수 있다. 교회개척 후 자립을 위해서는 자체적인 전도훈련 프로그램과 제직회 부서조직과 정기적인 
제자훈련 프로그램을 통한 성도들의 자발적인 헌금이 필요하다는 결과가 나왔다.  
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<그림 19> 분립개척 요소 및 한인교회 역할 영역 분석 
 
 
  이렇게 자립한 교회가 다시 또 다른 교회를 분립 개척하고자 할 때는 사역자의 개척 철학과 
의지가 가장 중요하게 작용하는 것으로 나타났다. 또한 한인선교사들은 선교지 한인교회에게 
정기적인 방문을 통한 연합 사역과 부활절과 성탄절에 연합예배사역을 원하고 있었다. 재정 후원을 
바라고 연합 전도 사역도 기대하고 있었다.  
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  2) 종합적 관계 분석 
<그림 20> 교회개척 준비단계 종합 분석 
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<그림 21> 교회개척 실행단계 종합 분석 
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<그림 22> 교회개척 자립단계 종합 분석 (1) 
 
 
<그림 23> 교회개척 자립단계 종합 분석 (2) 
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교회개척 전에 비전 품기로는 선교훈련학교와 선교중보기도회와 단기선교가 공통적으로 
조사되었다. 복음전도 방법으로는 가가호호 전도와 어린이 전도, 그리고 일대일 제자양육 전도가 
가장 효과적임을 알 수 있다. 주일학교 사역에 있어서 가장 중요한 요소는 담당 교사의 열정과 
믿음이다. 새신자 정착에 주요한 요소는 일대일 제자양육과 사랑과 새 가족 섬김의 헌신이다. 
제자양육과 훈련은 말씀과 기도와 전도와 훈련으로 지속하며 년 1-2회 수련회를 진행한다.  
개척교회 지도자 양성은 ‘자격을 갖춘 리더로서 시험한 후에 세워야 한다’와 ‘부족하더라도 신뢰를 
갖고 세우면 리더 역할을 김당한다’는 두 가지 견해로 나뉜다. 그러나 어떤 경우든 일정한 훈련을 
거쳐 지도자를 세우는 것이 교회 자립에 도움이 된다. 개척교회의 영적/양적 성장은 말씀과 기도와 
셀 모임, 세미나, 친구와 가족 초청, 수련회 등을 통해 이루어진다. 개척 교회의 자립은 신실한 일꾼 
양성과 정직한 재정 관리, 전교인의 헌금 생활이 중요하다. 자립된 교회가 성장하려면 배가 전도 
훈련을 위한 노력과 정기적인 기도회와 세미나가 필요함이 드러난다. 
 
5. 해외한인교회의 현지 교회개척 사례연구 
 
이 장에서는 한인교회의 교회개척 사례를 연구하고자 한다. 연구자는 한인교회가 현지인 교회를 
개척한 경우와 한인교회를 개척한 경우 모두를 살펴보면서 교회개척 로드맵을 개발하고자 한다. 특히 
이 논문의 목적에 부합한 두 교회의 사례를 연구할 것이다. 첫 째로, 태국한인교회는 한인교회가 
태국 현지인 교회를 개척한 사례이며, 둘 째로, 인도 델리한인임마누엘교회는 한인교회가 한인교회와 
국제교회와 현지인 교회를 모두 개척한 사례이다. 아시아 지역의 수많은 한인 주도에 의해 개척된 
교회들 중에 상기 두 교회를 선택한 이유는 크게 세가지이다.  
첫째는 한인 주도의 개척된 대부분의 교회들이 한인선교사들에 의해 개척되었다. 이 경우는 
설문조사를 통해 분석결과를 얻었다. 한인교회 주도의 현지인 교회개척은 사례를 찾기가 쉽지 않다.  
둘째는 본 논문의 한계에서 밝혔듯이 본 교회가 위치한 동남아시아 지역과 문화와 위치적으로 
인접지역인 서남 아시아 지역의 인도에서 찾을 수 있는 사례 교회가 두 곳으로 드러났다. 
동남아시아의 한인교회가 대부분 교회형편이 열악하다. 이 지역은 대부분 선교지라서 한인교회 
80 
 
 
자립이 쉽지 않다. 이런 교회가 현지인 교회를 개척하기란 거의 불가능하다. 태국에 소재한 한인교회 
15개 중에 현지인 교회를 개척한 교회는 태국한인교회 한 곳뿐이다. 아울러, 인접지역인 서남 
아시아의 인도에 소재한 델리한인임마누엘교회의 경우도 한인교회들 가운데 현지인 교회를 개척한 
유일한 교회이다. 이 논문이 한인교회의 현지인 교회개척의 불씨가 되기를 기대한다.  
세째는 연구자의 한계 상황이다. 연구자는 현재 태국 방콕 사랑의교회 담임목회자로서 상황상 모든 
교회를 방문할 기회가 많지 않았다. 그러나 방문 혹은 인터뷰의 방법을 동원해 정보 수집이 가능한 
교회들을 최대한 선택했다. 태국한인교회는 직접 방문하여 인터뷰했다. 더불어 연구자와 같은 교단인 
델리한인임마누엘교회는 담임 목사가 태국을 방문했을 때 전화와 이메일로 정보수집이 가능하였다.  
 
  1) 태국한인교회의 태국 교회개척 사례연구 
태국한인교회는 태국의 20여개의 한인교회 중에서 유일하게 태국 현지인 교회를 3곳이나 개척한 
교회이다. 이 교회의 태국 현지인 교회개척사례를 살펴보고자 한다.  
 
    (1) 태국한인교회 역사와 현황  
태국한인교회는 목사 신홍식이 1990년 2월 11일 수쿰윗 써이 4와 6사이의 랜드마크 호텔 
7층에서 23명의 성도들이 모여서 첫 예배를 드림으로 시작되었다. 1999년 2월 14일 수쿰윗 써이 
19의 Ocean Tower II 건물의 13층에 현재의 자리를 구입하여 이전하였고, 오늘에 이르렀다. 
태국한인교회은 존재 목적이 사람 구원에 있고 전도를 통해 구원받은 사람들이 하나님을 예배하는 
것을 최고의 가치로 고백하는 예배공동체가 되는 것에 있다.80  
교회 비전은 2020년까지 300목장을 이루는 것으로 예배를 중요하게 여기며 구제와 선교에 힘쓰며 
태국 땅에 흩어진 한인들의 삶을 세우는데 힘을 쓰고 있다. 매주 주일 오전 9시와 10시 30분에 
예배드리며 오후 3시 30분에는 태국인예배를 드리고 있다.81 
                                           
80) 주태한인선교사회, 「태국 선교 백서」 (서울: Harvest Press, 2012), 122. 
81) (온라인자료), http://www.kpcth.com/blank-25, 2017년 9월 8일 접속. 
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현재 목회자는 제2대 담임목사로 김용섭이 섬기고 있으며 원로목사 신홍식과 부목사 조영훈과 
부목사 정효진, 그리고 태국인 예배는 전도사 수팟 끼브가 섬기고 있다. 2004년에는 개척 14년만에 
안수집사와 권사를 선출하였다. 또한 2005년에는 장로 2인을 선출하였다. 2017년 2월 장로 5명 
피택, 안수집사 5명, 권사 11명을 피택했고 훈련중이며 내년 2월에 임직예정이다. 또한 글로리아 
합창단을 창설해서 찬양을 통해 사역을 하고 있다. 그리고 교회 건물을 태국 CCT 교단의 제7노회 
재단 명의로 이전함으로 태국 현지인 교회 산하 교회로 명의를 이전했다.82 태국한인교회는 
한인교회로서 태국인 전도사를 청빙하여 주일 오후 3시 30분에 태국인 예배를 드리는 교회로서 
유일하다. 약 20여명의 태국인이 예배 드리고 토요일과 주일에는 한글을 배우고 있다. 
 
  (2) 태국한인교회의 교회개척 사례 
태국한인교회는 지금까지 태국 현지인 교회 세 교회를 개척하였다. 원로목사 신홍식이 1990년에 
태국한인교회를 개척한 후 불과 4년만인 1994년에 쨍끼띠쿤 태국 현지인 교회를 개척하였다. 이 
교회 이름은 태국어이며 그 의미는 복음을 전파한다라는 의미이다. 그리고 그 2년 후인 1996년에는 
두 번째 현지 교회인 탄팁방번교회를 개척하여 예배를 드렸다.83 
그 후 10년이 지나고 난 2006년에 세번째 교회인 츤반테파락교회를 사뭇쁘라칸 지역에 개척했다.  
태국한인교회 담임목사인 김용섭은 아래와 같이 세 교회를 개척하는데 있어 동일한 방법과 과정으로 
개척했음을 밝힌다. 김용섭은 현지인 교회를 개척하는 방법은 크게 두 가지라고 말한다. 첫째는 
한인교회가 현지인 교회를 직접 개척하는 방법이고 다른 하나는 태국현지교단과 협력하여 개척하는 
방법이다. 태국한인교회의 경우는 후자에 속하며 교회개척 방법과 과정은 아래의 10단계로 세 
교회를 동일하게 개척되었다고 알려준다.  
1단계는 태국한인교회 선교부에서 태국 현지인 교회를 개척하기로 결정하기 전에 교회는 
성도들에게 교회개척의 필요성과 동기부여를 설교와 강의를 통해 한다. 2단계는 현지 교단과 협력을 
                                           
82) 김용섭 목사와의 면담, 2017년 9월 8일, 태국 방콕 태국한인교회에서. 
83) (온라인자료), http://www.kpcth.com/1990-1995-1, 2017년 9월 8일 접속. 
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위해 교단 노회에 알린다. 3단계는 현지교단에서 개척장소를 리서치하고 추천해 준다. 태국한인교회 
선교부는 현지교단 담당 목사와 함께 추천된 장소를 방문한다. 4단계는 추천된 교회개척 장소를 
방문하여 조사한 후 태국한인교회에서 교회개척 여부를 제직회와 당회를 통해 결정한다. 5단계는 
결정된 개척 장소에 처음에는 예배장소를 대여하고 예배당으로서 갖추어야 할 공간을 위해 인테리어 
공사를 준비한다. 6단계는 태국 현지인 교회를 섬길 현지 목회자를 담임 목회자로 초빙하고 그 
담임목회자와 함께 예배당 인테리어를 진행한다.  
  7단계는 예배당 인테리어를 마칠 즈음 태국 노회에 전도처 설립 청원을 한다. 태국 노회에서 
전도처로 허락받은 후에 설립예배를 드린다. 8단계는 설립예배 후에 담임목회자가 주변 현지인을 
전도하여 새가족으로 등록시키고 양육한다.  
9단계는 설립 예배 이후에 한인교회가 운영비와 목회자 사례비를 노회에 송금하면 노회가 
개교회에 보낸다. 이 경우 교회 건축이 필요하다면 교회 건축 재정의 1/3 정도는 현지인 교회가 
감당하고 2/3 정도는 한인교회가 지원하여 교회자립을 돕는다. 10단계는 등록하고 정착되어 
세례받은 교인이 30명이 될 때 조직 교회로서 승격 예배를 드린다. 그 전까지는 미조직 교회이지만 
설립예배를 드릴 때 사역자는 담임목회자로 임직한다.84  
위와 같은 방법으로 세 교회를 개척하였는데 쨍끼띠쿤교회는 교회 건물도 보유하고 교인도 50명 
가량 있어서 자전, 자치, 자급이 된다고 하며 현재 수윗 아니룻룻 전도사가 사역하고 있다. 
탄팁방번교회도 이미 자립하고 교회건물을 보유하고 있으며 2010년에는 강도사 싼티 아피몽콘 
차이가 목사안수를 받고 현재까지 사역하고 있다.85 그러나 세 번째 교회는 아직 자립하지 못해 
태국한인교회로부터 지원을 받고 있다. 태국한인교회는 태국기독교총회(CCT)교단의 제7노회에 
가입된 교회이기 때문에 태국기독교총회와 함께 교회개척을 했다.  
 
  
                                           
84) 김용섭 목사와의 면담, 2017년 9월 8일, 태국 방콕 소재의 태국한인교회에서. 
85) 박재천, “태국 도시 지역의 효율적 교회개척 선교 전략 연구” (박사학위 논문. 미국: 리폼드신학교), 175-6. 
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    (3) 태국한인교회 원로목사와 담임목사 교회개척 과정과 로드맵 
태국한인교회 원로목사인 선교사 신홍식, 이순영 부부는 아래와 같은 교회개척 과정과 방법과 
로드맵에 대해서 소개한다. 선교사 부부는 태국한인교회를 1990년에 개척한 후 1994년에 쨍와타나 
태국 현지인 교회를 개척하였다. 신홍식은 한인교회 목회 중에서 현지인 교회를 개척하는데 있어 
먼저 방콕 내 신학교 졸업생 중에서 전도열정이 있는 사역자를 발굴했다. 그리고 이 사역자가 
기도하는 중에 전도 대상지역을 정하고 그곳에서 전도를 시작했다.  
이 사역자가 어느정도 교회개척 팀원이 구성 되도록 하고 선교사 부부는 한국에 태국 현지인 
교회개척을 위한 재정을 후원하고자 하는 교회를 찾았다. 이렇게 사역자와 교회개척팀이 준비되고 
후원 한국교회가 연결되면 교회개척 예배를 드렸다. 태국한인교회는 여전도회가 바자회를 하고 
교회개척 후에 여러 교회에 필요한 재정을 후원했다. 개척된 후에 태국한인교회는 계속적으로 자립을 
도왔다.  
교회개척후 조직교회로 세워지는 과정은 다음과 같다. 전도처소를 빌려 시작하고 미조직교회로 
목회자와 세례교인 30명 정도와 건물 및 자립재정이 되면 조직교회가 된다. 30명 세례교인이 되면 
정식 승격예배를 드려서 노회에 가입된다. 그런데 이렇게 노회에 가입한 후에는 대부분 교회성장이 
멈추는 경향이 크다. 100명까지 성장한 경우가 있지만 매우 드문 케이스다.  
성장을 멈추지 않은 교회의 특징은 오래동안 한 목회자가 사역을 하여 제자 양육한 지도자가 
세워질 때이다. 태국 현지인 교회는 각 교회마다 운영위원회가 있는데 담임 목회자를 위임하지 않고 
2년마다 목회자 사역여부를 교인들에게 재신임을 받아야 한다. 그러나 신홍식이 개척한 교회는 한 
번 교역자가 정해지면 평생 사역할 수 있도록 함으로 교역자의 헌신을 유도했다. 그 후에 선교사와 
한인교회를 통해 여러가지 목회훈련과 전도훈련과 설교훈련을 제공함으로 교역자의 훈련을 제공했다. 
더불어 새신자 양육훈련과 제자훈련 과정을 지속적으로 도와줌으로 교회자립을 도왔다. 한인교회를 
통해 개척된 교회의 현지 교역자는 계속적인 훈련과 장기간의 사역의 헌신으로 교회 자립과 성장이 
가능해졌다.  
더불어 현지 교역자의 자녀들이 학업 성취도가 높아서 많은 사람들의 본보기가 되며 한 곳에 
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오랜동안 사역함으로 교회사역에 매우 중요한 역할을 했다. 한인교회를 통해 개척된 현지인 교회 
교역자들은 장기간의 훈련과 지원 그리고 꾸준한 사역을 통해 사역과 자녀교육에 안정감을 가지고 
최선을 다함으로 교회자립과 성장이 이루어졌다. 재정적인 어려움은 현지인 유치원을 잘 운영함으로 
교회재정에 큰 도움이 되며 목회자가 재정문제에서 자유하여 목회에 집중했다.86 
태국한인교회 제2대 담임목사인 김용섭은 1995년 1월에 부임하여 지금까지 섬기고 있다. 
김용섭은 3가지 교회 비전을 가지고 사역하고 있는데 목장 교회, 선교중심의 교회, 그리고 
한인교회의 정체성을 회복한 교회이다. 그는 한인교회가 태국 현지인 교회를 개척하게된 동기로 태국 
현지인 교회가 현지인 교회개척의 열정과 비전이 약해서 현지인 교회가 교회를 개척하도록 격려하고 
교회개척의 중요성을 알게 하려고 교회를 개척했다고 했다.  
더불어 그는 현지인 교회개척을 통해 얻은 영적인 유익이 있다면 선교에 집중함으로 교회안에 
분란이 없었고, 재정을 선교를 위해 사용함으로 교회가 하나가 되었다는 것이다. 그는 교회개척에서 
어려운 점에 대해서는 교인들에게 교회개척 중요성을 설득하는 것이었다고 한다. 그리고 향후에도 
계속해서 현지인 교회를 개척하고자 노력하고 있다. 현재 선교부에서 개척 장소를 물색 중이고 내년 
중에 개척예정이라고 한다. 이번에는 방콕외곽의 지방으로 하려고 한다. 이것은 도시교회개척에서 
지방교회개척으로 확대된 모양이다.87 
 
    (4) 태국한인교회 사례연구 분석 
현지인 교회개척에 관해 태국 한인교회 담임목사인 신홍식 부부의 리더십이 중요한 요인 중에 
하나였다. 그는 태국에 온 한인선교사 중 가장 오래되고 영향력 있게 사역한 선교사이다. 현재는 
방콕에서 BIT신학교 사역을 통해 현지인 교회개척을 더욱 활발히 하고 있다. 신홍식의 아내인 
이순영은 한인교회 사역하면서 유치원을 운영하여 전도와 재정적인 후원을 얻도록 했다. 신학교 
교수로 태국 현지인 교회 교단과 협력하면서 현지인 사역을 돕고 있다. 이런 리더쉽이 현지인 
                                           
86) 신홍식/이순영 목사와의 면담, 2017년 9월 8일, 전화면담. 
87) 김용섭 목사와의 면담, 2017년 9월 8일, 태국 방콕 소재의 태국한인교회에서. 
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교회개척에 큰 영향을 끼쳤다.  
반면 2대 담임목사인 김용섭은 이 교회 부목사로 섬기다가 후임이 되었다. 문상철은 그의 
문헌에서 김용섭의 리더십을 이렇게 평가한다. 부교역자들과 평신들이 보기에 김용섭 목사는 
통합적인 리더십을 발휘하고 있다. 다른 사람의 의견을 과감히 수용하고 친근한 권력거리가 짧은 
지도자이다. 리더쉽의 유형은 통합형이나 시인 그리고 선지자의 유형이 우세하다고 한다. 평신도들은 
자상하고 섬세한 성격으로 외유내강형으로 예수님같은 느낌이 있다고 고백하기도 한다.88 
이러한 리더십은 교회 선교부 중심의 현지인 교회개척을 더욱 활성화하게 했다. 교회지도자들이 
선교부원이 되고 이들이 적극적으로 현지인 교회개척에 헌신하게 되었던 것이다. 이전에는 
담임목회자 중심으로 현지인 교회개척이었다면 이제는 교인 지도자들로 이루어진 선교부 중심의 
교회개척이 되었다는 것이다. 선교부 중심의 교회개척인 전교인의 동참이 용이하다. 교인들이 개척한 
교회와 관계를 맺음으로 지속적인 교회 후원이 가능하고 재정후원도 원할한 점이 있다. 교회개척 
로드맵 분석은 아래와 같다.  
신홍식 목사의 교회개척 로드맵은 교회개척 사역자를 먼저 선정한다. 그리고 그 사역자가 개척 
장소와 새신자를 준비하면 신홍식 선교사가 중심이 되어서 한국에서나 혹은 본 교회가 재정후원자가 
되어서 교회를 개척하고 건축하여 전도처가 되게 하는 것이다. 이 전도처가 미조직교회에서 
조직교회로 성장하도록 돕는 것이다.  
김용섭 목사가 진행한 교회개척 로드맵은 한인교회 선교부가 먼저 교회개척을 주도한다. 그 후 
교단에 요청하여 사역자를 청빙해서 함께 교회개척 장소를 정하고 새신자를 전도하여 전도처를 
설립하는 것이다. 전도처 이후에 자립과정은 유사하다. 목회자와 개척 사역자가 중심이 되든 
한인교회 선교부가 중심이 되든 나중에는 교회자립이 되도록 했다. 교회 자립을 위해 한인교회가 
지속적으로 여러가지 방면에서 도움을 준다고 한다.  
 
  
                                           
88) 문상철, “선교적 교회의 한인 디아스포라 모델들”. 「서울: 한국선교연구원, 2010」, 17. 
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  2) 인도한인임마누엘교회의 인도 교회개척 사례연구   
인도한인임마누엘교회는 뉴델리 혹은 델리한인임마누엘교회로도 불린다. 
 
(1) 델리한인임마누엘교회의 역사와 현황 
이 교회는 스스로 인도와 서남 아시아 지역에 있는 모든 한인교회 중에서 가장 크게 부흥하고 
있는 교회라고 소개하고 있다. 델리 임마누엘한인교회는 초교파로 ‘성경을 배우자’, ‘성경대로 믿자’, 
‘성경대로 살자’는 비전을 가진 교회이다.89 이 교회는 교민과 지역사회를 섬기는 사역으로 
1999년부터 임마누엘 사랑의바자회를 진행하고 2005년부터는 봄맞이 음악회를 하며 2012년부터는 
청소년 음악회를 진행했다. 더불어 이 교회는 인재 양성을 위해 2010년에 두란노 아카데미를 
설립하고 학비를 지원하는 두란노 장학회를 설립한다. 2011년에는 목회자들의 연장교육기관인 설교 
아카데미를 설립하였다. 그리고 인도 사회를 위한 공헌을 위해 초, 중고등학교, 가나안 농군학교, 
병원, 직업훈련원 등 종합 사회 개발 프로젝트인 ‘아킬풀 임마누엘 종합 프로젝트’을 진행하였다. 
그리고 2012년에는 임마누엘 비전센터를 착공하였다.90 
임마누엘 비전센터는 인도 차세대 리더를 양성하는 ‘두란노 아카데미’와 ‘임마누엘 교육관’ 그리고 
‘서남아시아 센터’로 활용하게 된다. 지하와 지상 3층 총 300평 규모이다. 2014년 4월 1일에 
준공식을 하였다. 이 비전센터 지하는 약 70평 규모로 각종 집회와 세미나 장소이고 지상 
그라운드층은 식당과 카페와 실내정원으로 되어있고 1층은 주일학교와 중고등부, 대학부에서 
수련회장소이며 임마누엘 성도들의 안식을 위한 숙소공간이며 2층은 차세대 크리스찬 지도자 양성을 
위한 ‘두란노 아카데미’가 있다. 2층은 한국에서 온 학생들과 인도 각 주에서 온 학생들이 공동체 
생활을 하고 있다. 옥상에는 태양열을 이용하여 각 층에 온수를 공급할 수 있도록 하였고 아담한 
옥상 정원을 조성하여 바비큐 파티 등 휴식 공간으로 꾸몄다. 이 센터는 교육관과 지역사회을 위한 
예능교실, 소규모 음악회, 요리 강습회, 영어, 힌디 강좌 등 다양한 교육과 문화 활동을 통해 지역 
                                           
89) (온라인자료), http://newdelhi.cafe24.com/bbs/content.php?co_id=intro_church, 2017년 9월 9일 접속. 
90) Ibid., 
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사회를 섬기고 있다.91 
 
 (2) 델리한인임마누엘교회 교회개척 사례 
이 교회는 5개의 한인교회와 2개의 국제교회와 15개의 현지인 교회를 개척한 역사를 가지고 있다. 
부지를 구입하여 비전센터를 개척하고 인도 중부 비하르주의 수도 파트나에 8에이커 땅에 ‘에코 
포르테 임마누엘 학교’도 세워 운영하고 있다. 92  
첫번째 한인교회는 델리 옆 도시 구르가온시에 구르가온 임마누엘 한인교회이다. 이 지역은 
하리아나 주의 도시로 이 주에서 두번째로 큰 도시이며 주의 산업과 경제의 중심지이다. 이곳에 
한인들이 새로 이사해 와서 살고 있는 곳이다. 두번째 한인교회는 벵갈로 임마누엘한인교회이다. 
벵갈로는 하이드라바드와 더불어 인도 IT 산업의 중심지이다. 한국의 전자 회사들의 R&D 센터들 
기업들과 유학생, NGO가 많다. 2007년도에 설립되어 현재는 강철원 목사가 담임하여 주재원, 
유학생, 사역자들이 함께 교회를 섬기며 현지사역을 펼쳐 나가고 있다. 세번째 한인교회는 
하이드라바드 임마누엘한인교회이다. 하이드라바드는 벵갈로와 더불어 인도 IT 산업의 중심이다. 
현대 자동차 연구소를 비롯하여 제약회사와 컴퓨터 관련 회사들이 진출해 있다. 2009년에 설립되어 
현재는 변주호 목사가 담임하고 있다. 네번째 다섯번째 한인교회는 인도 델리 옆에 신도시에 교회를 
개척할 때 10년 동안은 오전 10시에 델리한인임마누엘교회에서 예배드리고 오후 2시에는 
신도시에서 예배드린 후에 다시 델리로 올라와서 델리 국제교회에서 4시에 예배를 인도했으며 
지금은 담임목사를 청빙해 사역하고 있다.  
또한 국제교회 두 교회를 개척했다. 첫번째는 2006년에 설립된 노이다 임마누엘국제교회이고 
두번째는 2009년에 델리 임마누엘국제교회를 설립하였다. 그가 국제교회를 개척하게 된 이유는 
한인으로서 한인교회에 나오지 않고 국제교회에 나가는 사람들과 인도인이지만 인도교회에 나가지 
않고 국제교회를 선호하는 성도들을 위해서라고 한다. 이런 필요성에 의해 델리 신도시인 노이다 
                                           
91) Ibid., 
92) 김광선, “제10회 시드니 신학포럼(이민목회의 미래)”. 「시드니: 호주한인기독교연구소, 2010」, 1. 
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임마누엘국제교회는 매주 300명 정도 모이며 현재 완전히 자립하였다고 한다. 현재 
뉴델리한인임마누엘교회는 매주 3-40명 정도가 예배드리고 있다.93 
 
    (3) 델리한인임마누엘교회 담임목회자 교회개척 철학과 로드맵  
김광선94 목사는 한인교회개척장소로 신도시를 선택했다. 그리고 신도시에 건물을 대여했다. 
미션스쿨이나 현지인 교회당을 빌렸다. 그리고 그곳에서 한인들을 대상으로 예배를 주일에 시간을 
달리해서 직접 예배를 인도했다. 그러나 본인이 갈 수 없는 거리에 있는 지역은 한국에서 목회자를 
청빙하여 사역하게 하고 5년 동안 사례비를 후원하는 방법으로 한인교회를 개척했다. 즉, 직접 
예배를 인도하거나 목회자를 청빙하여 지원하는 형식이다.  
김광선 목사는 국제교회를 개척하기 위해 인도 목사를 교단과 선교센터로부터 소개받는다. 그리고 
그 인도목회자와 함께 교회장소를 물색하고 정해지면 예배를 드린다. 그 인도목회자에게 개척 훈련을 
제공하고 개척한 교회가 자립하고 성장하도록 한인교회에 인도 목회자 지원팀을 만들어서 훈련을 
제공했다. 그 후는 인도 목회자가 교회의 중심이 되어서 전도하고 재정자립을 위해 최선을 다하도록 
한인교회는 도왔다. 이런 후에 국제교회를 현지교단에 가입하여 현지교단의 감독과 지도를 받게 
함으로 향후 일어날 여러 문제를 교단이 감당하도록 했다.  
인도 현지인 교회개척 로드맵의 핵심은 한인교회가 개척한 국제교회에서 현지인 교회를 개척하게 
했다는 것이다. 왜냐하면 한인교회가 직접 인도현지인 교회를 개척하는 것은 인도 기독교상황에서 
매우 위험한 일이기 때문이다. 이미 핍박을 당한 한인 교회들이 있고, 이 일 때문에 추방당한 
선교사도 있다.95 
 
  
                                           
93) 김광선 목사와의 면담, 2017년 9월 9일, 전화면담. 
94) 김광선은 오산고등학교를 졸업하고 고려신학교와 고려신학대학원을 졸업하고 국립 네루대 대학원에서 사회학으로 
Ph.D.를 취득하였다. 1993년에 이 교회를 개척하여 지금 2016년까지 24년동안 5개 한인교회와 2개의 국제교회와 15개의 
현지인 교회를 개척하였다. 제10회 시드니 신학포럼 “이민목회의 미래” (시드니: 호주한인기독교연구소, 2010)에서 
95) 김광선 목사와의 면담, 2017년 9월 9일, 전화면담. 
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    (4) 델리한인임마누엘한인교회 사례연구 분석 
연구자는 델리한인임마누엘한인교회와 김광선 목사의 교회개척 사례를 연구하면서 아래와 같이 
분석하게 되었다. 첫째, 김광선 목사의 교회개척 철학은 사도 바울이 어디를 가든지 먼저 동족 
유대인 회당에 찾아가 복음을 전하고 거기에서 회심자를 모아 동족 유대인 교회를 세웠고 그 
교회들을 바울 선교의 전진 기지 역할을 한 것처럼 한인교회를 개척하고 인도인들의 중심이 되는 
국제교회를 통해 교회를 세워나갔다. 그 이유는 한인교회가 직접 인도현지인 교회를 개척할 경우 
위험하고 추방 가능성이 많기에 국제교회를 먼저 개척하고 국제교회 인도 목회자가 국제교회에서 
신앙이 특심인 성도를 발굴하고 지도자 훈련을 시킨 후에 지도자를 통해 지방에 자기 마을에 가서 
전도처를 세우고 개척하도록 한 것이다.  
김광선 목사의 현지인 교회개척 사례는 다음과 같은 10단계 과정이 드러났다. 1단계는 한인교회가 
개척한 국제교회에 선교부를 세우고 선교부가 현지인 교회개척의 중심이 된다. 2단계는 국제교회 
선교부가 현지인 교회개척 결정하고 제직회와 당회에 허락을 받는다. 3단계는 선교부는 여러지역에 
교회개척 장소를 물색하고 정한다. 4단계는 현지인 교회 담당 사역자를 세운다. 이 경우 반드시 
목사는 아니고 국제 교회에 나오는 인도 사람 가운데 열심이 있는 사람을 훈련을 시켜서 자기 
마을에서 전도하고 사역하도록 한다. 5단계는 현지인 교회 사역자가 세워지면 그 사람이 전도처를 
세운다. 6단계는 전도처가 현지 교단에 소속되도록 한다. 사역자가 적극적으로 지역 현지인을 
전도한다.  현지교단에 소속이 되어야 그 교단에서 돌보고 관리해야 문제가 발생해도 감당할 수 
있다. 7단계는 현지 사역자가 예배당으로 사용할 공간을 준비하는데 우선, 가정교회로 모이게 한다. 
그리고 성도가 많아지면 건물 대여를 하고 더 많아지면 교회 건축을 한다. 8단계는 인도는 
건축하려면 부지를 확보해야 한다. 부지는 현지인 교회가 준비한다. 교인 가운데 부지를 기증하도록 
하는 것을 권면한다. 9단계는 현지인 교회가 건축헌금을 준비하면 나머지는 국제교회와 한인교회가 
지원한다. 도시에 비해 지방이 재정적인 부담이 훨씬 적은 것은 이곳 인도도 동일한 현상이다. 
마지막으로 10단계는 사역자가 준비된 교회건물에서 예배와 훈련, 전도에 힘써 건강한 교회로 
세워간다.  
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둘째, 김광선 목사는 특히 청소년들에게 열정이 많았다. 그는 청소년을 위한 비전센터를 세웠다. 
이곳에서는 차기 지도자 양성을 위한 두란노 아카데미가 개설되었는데 이곳의 학생들은 학비뿐만 
아니라 숙박비 일체를 다 교회에서 지원을 받는다. 셋째, 김광선 목사는 현지인 교회개척에 대한 
열정과 기도와 헌신이 있었다. 왜냐하면 인도라는 나라는 교회개척 상황이 태국과는 많이 다르다. 
지금도 인도에는 기독교에 대한 힌두교 정권의 핍박이 있다. 현지인 기독교인이 생명의 위험을 받고 
있다. 더불어 한국 교민사회가 많이 위축되었고 한국 기독교인들의 한인교회들이 많이 어려워하고 
있다. 거기에 주재원들의 잦은 이동은 교회개척의 동력을 약화시키기 쉽다. 성도들의 신앙과 헌신이 
점점 약해져 가고 있다. 그리고 현지의 강한 영적 공격이 있고 전도와 교회개척에 현실적인 핍박이 
있다. 이런 너무나 열약한 상황에서도 한인교회 5곳과 현지인 교회 15곳과 국제교회 2곳을 개척한 
것은 놀라운 열정과 기도와 헌신이라고 본다.   
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제 5 장 
태국사랑의교회의 태국 현지인 교회개척 로드맵 및 실현방안 
 
 
 
  연구자는 태국사랑의교회에서 태국 현지인 교회개척을 위한 목적과 전략을 구상하고 교회개척 
로드맵과 실현방안을 제시하고자 한다. 태국 현지인 교회개척 로드맵은 다섯 단계로 진행하며 각 
단계별로 약 1년 정도의 기간이 소요될 것으로 예상한다.  
첫 단계는 교회개척 준비단계(1)로 기초 준비과정이며 둘째 단계는 교회개척 준비단계(2)로 공식화 
과정이고 셋째 단계는 교회개척 준비단계(3)이며 개발과정이다. 세 단계의 준비단계를 마치면 로드맵 
넷째 단계는 교회개척 실행단계이다. 그리고 다섯 번째 단계는 교회개척 교회자립과 성장단계이다.  
 
1. 태국사랑의교회의 현지인 교회개척 로드맵 
 
1) 1단계: 교회개척 준비 1단계 – 기초 준비과정 
다니엘 산체스가 말하기를 무슨 일이든 그 일이 성공적으로 이루어지기 위해서는 적절한 준비가 
선행되어야 한다고 한다. 교회개척도 적절한 준비를 필요로 한다. 사실 준비야말로 교회를 
시작하는데 가장 중요한 단계이다. 새로운 교회를 시작하기 전에 교회개척자는 강한 동기 의식과 
지도력 및 성경적, 영적, 복음적, 전략적, 재정적인 기초를 갖추어야 한다.96   
본 교회는 현지인 교회개척을 준비하면서 목회자로부터 전교인이 한마음이 되어 기도하는 일에 
우선순위를 두고 있다. 매 주일 예배, 새벽기도회와 금요기도회에서 교회개척이 주님의 전도명령에 
순종하는 한 방법임을 선포하고 빠짐없이 지속적으로 기도하고 있다. 말씀이 선포될 때마다 기도할 
때마다 교회개척이 선교지 한인교회에게 주신 최고의 전도방법임을 공감하며 준비하고 있다.  
 
                                           
96) Kim, Sanchez, and Smith, 「재생산하는 교회」, 7. 
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    (1) 공감대 기초 준비  
‘왜 새로운 교회를 개척해야 하는가?’ 필요성에 대한 회의를 품는 경우가 많다. 혹은 교회를 
개척하는 것보다 주변 불신자에게 복음을 전하는데 인력, 시간, 돈을 투자하는 것이 더 나은 
방법이라고 생각한다. 또 교회개척은 기존 교회의 지도력과 재정을 약화시킨다고 믿는다. 오직 
튼튼한 교회들만 새로운 교회를 개척해야 한다고 주장한다. 이러한 잘못된 생각과 비전 결여로 인해 
많은 기독교인과 교회들은 새로운 교회개척이라는 과업에 헌신하지 못하고 있다. 그러므로 
교회개척자들은 동기 부여가 충분히 되어 있어야 하고, 전형적인 반대에 효과적으로 반응할 준비도 
갖추어야 한다. 성경은 실제적인 사례와 더불어 모든 교인들과 교회들이 교회개척에 동참해야 할 
이유들을 제시해 준다.97   
본 교회는 현지인 교회개척에 대한 공감대를 형성하기 위해 크게 세 가지 계획을 세워 진행하고 
있다. 첫째는 선교축제주일을 통한 공감대 형성이다. 2016년 4월 24일에 실시하였다. 고신교단 
세계선교위원회 본부에서 교단 교회를 대상으로 진행하는 사역이며 이미 많은 교회에서 선교 
공감대를 형성하는데 큰 영향과 효과를 거둔 집회였다. 2016년 4월 24일 주일에 본부에서 선교사 네 
가정이 본 교회에 와서 주일예배를 인도했다. 주일학교 예배에도 선교사가 배정되어 선교 주제로 
설교하였다. 전교인 대상으로 선교중심적 교회의 선교 철학과 정책에 대해서 설교했다. 그리고 
오후예배에는 선교토크 워크샵을 진행했다. 이는 전교인이 선교에 대한 질문을 자유롭게 문자로 
보내면 그에 답하는 형식이었다. 이후 중직자들과 교회 선교정책에 대한 카운셀링을 실시했다. 그 
이후 서로 선교의 동역자요, 중보기도자로 계속 협력하고 있다.  
둘째는 선교 중보기도회를 통한 공감대 형성이다. 2016년 4월 24일에 있었던 선교축제주일 
이후부터 지금까지 종종 금요 기도회에서 담임목사가 현지인 교회개척의 중요성을 위한 기도회를 
인도했다. 가능하면 현지인 교회개척과 연관된 본문에서 설교를 준비했다. 즉 선교지 한인교회가 
현지인 교회를 개척하는 것이 어떤 영적 유익이 있는가에 대해 말씀으로 나누고 바로 연결해서 
                                           
97) Ibid., 8. 
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기도로 이어지는 것이다.   
셋째는 기초선교훈련학교를 통한 공감대 형성이다. 2016년 4월 18일부터 21일까지 4일 동안 한국 
대전에 위치한 고신총회 세계선교본부에서 파송된 강사들이 태국사랑의교회에서 집중적으로 
기초선교훈련학교를 진행했다. 교육 내용은 1일차에는 선교적교회와 선교역사에 대해서 2일차에는 
성육신적 선교원리와 전문인선교에 대해서 3일차에는 영적전쟁과 선교사적 삶의 원리에 대해서 
4일차는 선교전략과 선교사 사모의 간증 등으로 진행되었다. 선교전략에 있어서 교회개척의 
중요성과 필요성에 대해 강조되었다. 훈련생 27명에게 수료증을 발급하여 이들이 선교동역자가 
되도록 독려했다.  
상기의 세 가지 사역은 본 교회에서 실시했고 앞으로도 진행할 공감대 형성 사역이다. 매주 
진행되는 선교중보기도회 사역과 매년 진행되는 선교축제 주일사역과 격년으로 진행되는 
선교훈련학교 사역으로 현지인 교회개척 사역이 전교인에게 잘 공감되게 하고자 한다.   
 
(2) 성경적 기초 준비  
교회는 인간의 계획이나 작품이 아니라 하나님께서 직접 세우신 기관이다. 즉, 교회개척은 창조와 
구원의 하나님을 예배하기 위해서이다. 이사야 43장 21절에 “이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니” 
고 하셨다. 또한 교회개척은 예수 그리스도의 제자로 훈련하기 위해서이다. 그리고 교회개척은 
그리스도인의 교제와 나눔을 위해서이다. 에베소서 4장 11-12절에 “그가 혹은 사도로, 혹은 
선지자로, 혹은 복음전하는 자로, 혹은 목사와 교사로 주셨으니 이는 성도를 온전케 하며, 봉사의 
일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우려 하심이니라”고 했다. 또 교회개척은 복음을 땅끝까지 전하기 
위해서이다. 사도행전 1장 8절에 “오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 
온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라”고 했다.98   
본 교회에서는 교회개척의 성경적 기초 준비를 위해 소그룹 성경공부와 제자훈련에서 현지인 
                                           
98) 민장배, 「교회개척학」, 19-21. 
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교회개척에 대한 필요성 인식에 노력하고 있다. 두날개 제자양육과정을 연구자가 본 교회에 형편에 
맞추어 수정한 사랑의 제자양육과정에서 교회개척은 예배개척, 소그룹 개척, 제자 개척, 나눔 
개척이라는 개념을 성경적 교회론에 근거로 가르치고 있다. 성경에 나타난 교회개척 역사를 배우면 
교회개척의 필요성과 중요성이 자연스럽게 강조되고 인정하게 된다. 2010년 상반기부터 1기가 
시작되어 현재 2017년까지 16기로 총 127명이 수료했고 현재 17기는 12명이 훈련받고 있다. 이 
과정은 새가족이 등록하고 4주 후에 수료식을 하면 양육반에서 성경공부하고 향후 제자반과 
군사반으로 나아간다. 현재 교인 대부분이 양육반 성경공부를 한다. 이곳에서 성경적 교회론과 
교회개척의 성경적 기초를 다지고 있다.  
 
    (3) 지도력 기초 준비  
교회개척의 성패는 하나님께 쓰임 받는 개척자에 의하여 좌우된다. 그리고 교회개척자는 분명한 
소명의식과 투철한 목회 철학이 있어야 한다. 깨끗한 인격과 지속적인 헌신과 소명의식이 없으면 
개척사역을 하다가 만나는 어려움을 이기지 못하고 좌절과 낙망으로 실패할 것이다. 목회 철학은 
교회 방향, 비전, 사명, 목표, 교회 사역프로그램을 말한다.99  
피터 와그너도 이렇게 말한다. “당신이 목회 철학을 분명하게 표현하는데 필요한 시간과 정력을 
투자하지 않는다면 교회개척을 위한 계획을 잘 세웠다고 말할 수 없다는 사실이 분명하게 
드러난다.”100   
목회철학과 어떤 고난에도 흔들리지 않는 소명의식, 그리고 깨끗한 인격과 지속적인 헌신은 
교회개척자가 가져야 할 필수요소이다. 현지인 교회 지도자가 이런 준비가 되기 위해서는 훈련과 
연단은 필수적이다. 현지인 지도자에게 이런 자질을 갖추게 하기위해 첫째는 중보기도요, 둘째는 
인격적인 목회훈련이다. 인격적인 목회훈련은 한국에서 모범적으로 목회하시고 예수님 닮은 
선배목회자를 한인교회가 초청하여 머물면서 현지인지도자와 함께 거하면서 훈련시켜주는 것이 좋다. 
                                           
99) 오창세, 「교회개척 가이드」, 52-3. 
100) Peter Wagner, 편집부 역, 「교회개척 이렇게 하라」, 61. 
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2015년 7월경에 부산 신흥교회 목사 황만선 부부와 단기선교팀이 방콕에 와서 현지인 교회지도자를 
양육훈련하는 과정이 있었다. 2015년 3월에는 용인 향상교회를 설립하고 은퇴한 목사 정주채가 한 
달정간 한인 지도력개발 훈련을 실시했다. 2017년 3월부터는 태국농아인을 선교하는 태국인 
현지지도자를 지도하고 있으며 향후 연구자와 한국에서 오는 목회자가 합력하여 지도력 개발을 
진행하고자 한다. 
 
    (4) 영적 기초 준비  
  영적 토대의 확보는 성령을 의지하는 것에서부터 시작된다. 성령님께서 신약 교회의 신자들에게 
임하셨을 때, 주님께서는 과업을 수행하는데 필요한 모든 것을 그들에게 주셨다. 성령님의 임재와 
인도, 그리고 능력을 온전히 의지해야 할 것이다. 성령님께서 선교를 감당할 수 있는 능력과 용기와 
사랑을 더하신다. 성령님께서 선교 전략과 결정적인 순간에 개인과 교회를 인도하시고 진리를 
확신시켜 주신다. 기도는 교회개척을 위한 영적 토대에 절대적으로 필요한 부분이다. 중보팀의 기도 
전략이 중요하다. 하늘에서 기도하는 분과 이 땅에서 기도하는 분이 중요한 역할을 담당한다.101  
교회개척은 이 세상 세력과 맞서 싸우는 영적 전쟁이며 공동체의 협력이 필수적이라고 말한다. 
교회개척의 가장 중요한 것은 성령님이시고 그 다음은 목회자의 철학과 마음이라고 말한다.102 
교회개척은 영적전쟁이다. 영적전쟁 승리비결은 성령에 이끌리는 지속적인 기도이다. 예수님께서도 
구하라 찾으라 문을 두드리라고 하신다. 바울도 성령안에서 항상 기도하라고 하신다. 모세가 
여호수아를 아말렉 전쟁으로 보내고 산위에서 기도한다. 모세의 기도의 손이 올라가면 이스라엘이 
이기고 기도의 손이 내려오면 이스라엘이 졌다. 기도가 멈추면 영적전쟁에서 실패하는 것이다. 
하나님은 기도의 유무에 매우 엄격하신 것을 보게 된다. 지속적인 기도를 위해서는 팀기도가 
중요하다. 모세도 혼자 기도하면 기도가 멈춰질 수 있다. 아론과 훌이 돌을 가져다가 앉게하고 
한사람은 왼편에서 한사람은 오른편에서 팔을 들어준다. 이것은 기도가 멈춰지지 않도록 도움을 받은 
                                           
101) Kim, Sanchez, and Smith, 「재생산하는 교회」, 56-8. 
102) 이채준, “분립 개척을 통한 교회개척 방안”, 64-6. 
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것이다. 교회개척을 위한 기도는 멈춰져서는 안된다. 멈추지 않는 기도를 위해 교회가 공동체로 
모여서 연쇄적으로 기도하는 모임이 있어야한다.  
본 교회는 교회개척을 위한 기도가 지속되게 하기 위해 매주 주보에 후원하고 있는 8명의 선교사 
기도제목을 순차적으로 기입한다. 그리고 설교 전에 자주 전교인과 함께 잠시 합심기도한다. 
선교사들이 현지인 교회를 개척하여 잘 섬기도록 더불어 본 교회도 현지인 교회를 개척할 수 있도록 
기도한다. 이 주일 예배시간에 매우 자주 드려지는 교회개척 기도가 큰 영향을 미치고 있다. 더불어 
새벽기도회와 매주 금요일 저녁 8시 기도회에서 교회 주체 성경본문이 나올 때마다 구체적으로 
교회개척 기도제목을 나누고 기도하고 있다.   
 
    (5) 복음적 기초 준비   
교회개척자들은 불신자들을 접촉하고, 그들과 좋은 관계를 개발하고, 그들의 신뢰를 얻고, 복음의 
기본 진리를 전하고, 그리스도를 구주로 받아들이도록 인도하고, 교회의 삶으로 들어올 수 있도록 
세례를 주고, 계속적으로 제자훈련을 받을 수 있도록 해야 한다. 성령님의 인도와 사역은 전도의 
기본이다. 효과적인 교회개척은 다양한 전도 방법들 즉, 대중 전도, 소그룹 전도, 개인전도, 간접 
전도, 문서 전도가 있다. 교회개척자들이 대상 지역 사회의 유형을 파악하는 것 외에도 복음 
메시지에 대한 지역 사회의 태도와 그들이 결정을 내리는 과정을 이해하는 것이 중요하다.103   
본 교회는 2011년부터 2017년 3월까지 방콕 내 현지인에게 복음을 전하기 위해 풍선전도를 
실시하고 있다. 일년 중 거의 매주 목요일 오후 5시에는 연구자와 부교역자 그리고 단기선교사 
5명이 사람들이 방콕 퀸즈 공원에서 태국 어린이와 어머니 대상으로 복음 풍선과 전도지로 약 
15여명에게 전도했다. 2주에 한 명 정도는 전도지에 적힌 성경구절로 대화하며 천국과 예수님에 
대해서 나눴다.   2017년 4월부터는 동남아 최대 빈민촌인 방콕 끄렁떠이 태국빈민촌에 찾아가 약 
40여명의 어린이들에게 복음풍선과 전도지와 간식을 제공하며 예수님을 전하고 있다. 아직 회심자는 
                                           
103) Ibid., 71-2. 
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얻지 못했지만 꾸준히 복음의 씨를 뿌리고 있다. 향후 이 모임에 현지인지도자를 동참시켜서 함께 
전도하고자 한다. 현지인 지도자가 함께 전도하면 한인들의 부족한 태국어 전도보다 훨씬 효과적으로 
복음을 전할 수 있게 된다. 2017년 5월부터는 본 교회 부교역자와 중고등부 학생 15명이 매월 
마지막주 토요일 오전 10시에 방콕 살롱지역에 캄보디아 빈민촌에 방문하여 어린이 40명과 함께 
예배드리며 선물주고 전도하고 있다.  
 
    (6) 전략적 기초 준비   
  모든 교회개척에 있어서 가장 중요한 결정 중의 하나는 사용할 모델을 결정하는 것이다. 성공적인 
교회개척들은 새 교회개척을 위해 많은 모델들을 고안하고, 개발하고, 실행해왔다. 모델로는 첫째, 
양육 모델 둘째, 개척 모델 세째, 동역 모델 네째, 증가 모델 다섯째, 종족 그룹 모델 등이 있다.104 
   본 교회는 상기 5가지 모델 중에 동역모델을 선택하여 진행할 것이다. 선교지 한인교회가 현지인 
교단과 동역하며 더불어 한국교회와 함께 현지인 교회를 개척하는 모델이다. 현지인 교회를 개척하기 
위해 선교지 한인교회와 한국후원교회와 현지인교단과 삽겹줄로 동역하며 현지인 교회를 개척하는 
모델이 동역모델이다.  
  한국후원교회는 재정을 지원하고 현지인교단은 현지인 개척지도자를 지원하고 선교지 한인교회는 
개척팀을 지원함으로 동역하는 것이다. 이 경우 지속적으로 현지인 교회를 개척할 수 있고 현지인 
지도자를 목회적으로 훈련시키므로 교회자립과 성장에 큰 유익을 경험할 수 있다.   
 
    (7) 철학적 기초 준비  
  교회개척을 위한 내 철학과 전략은 무엇인가? 하는 것이 매우 중요하다. 새 교회를 위한 나의 
목표는 무엇인가? 그 교회는 영원히 지 교회로 남을 것인가 아니면 독립적이면서 재생산하는 교회가 
될 것 인가? 간단히 말해 교회개척자는 사역을 시작하기 전에 교회개척을 위한 철학적 토대를 
                                           
104) Ibid., 91. 
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마련해 놓아야 하는 것이다.105 
본 교회는 개척된 현지인 교회가 지교회가 아닌 독립적이며 재생산적인 교회가 되길 원한다. 자립, 
자전, 자치의 자립형 현지인 교회가 되도록 돕는 것이 교회개척의 철학이다. 더불어 현지인 교회가 
또 다른 교회를 개척하는 재생산하는 교회가 되는 것이 개척 철학이다. 이 현지인 교회 더 나아가 
재생산하는 현지인 교회가 되기 위해 본 교회는 현지인 교회 지도자와 교인들을 대상으로 전도훈련, 
목회훈련, 지도자 양성훈련, 새가족 정착훈련 등을 지원하고자 한다. 물질적인 후원과 함께 영적인 
훈련과 중보기도가 함께 지원하여 자립교회가 되도록 할 것이다. 
 
    (8) 재정적 기초 준비  
  교회개척는 재정적인 영역을 반드시 고려해야 한다. 교회개척자는 전임 목사와 교역자들에게 
사례할 재원, 커다란 공간을 가진 건물과 시설, 많은 투자를 필요로 하는 프로그램, 그리고 교회의 
모든 교인들을 위한 풍성한 자료를 고집하는 많은 기존 교회들의 모델을 항상 따를 필요는 없다. 
한편으로 어떤 특정한 물리적인 요구들이 존재하며, 그것은 반드시 채워져야 하는 것들이다.106 
본 교회는 현지인 교회를 개척할 경우 초기에 전도처 예배당 공간을 지원할 예정이다. 그리고 
현지인 개척지도자 사례를 3년정도 지원할 예정이다. 3년동안 개척지도자는 전도하여 현지인 
새가족을 얻고 양육하여 제자훈련을 통해 신자로 서게 한다. 전도처 예배당 공간을 준비하기 위해 본 
교회는 2년동안 교회개척 헌금봉투를 만들어 비치하고 매주 헌금하도록 한다. 전도처 예배당 공간이 
준비된 후에도 지속적으로 교회자립헌금봉투를 만들어 비치하고 이 헌금으로 현지인지도자 사례를 
지원할 예정이다. 그외에 필요한 재정은 선교헌신예배와 부흥회, 부활절, 맥추감사절, 추수감사절, 
성탄절과 같은 절기에 특별헌금을 통해 충원할 예정이다. 현재까지 건축헌금이 한화로 약 5천만원이 
준비되었다. 목표는 1억원이다. 준비된 헌금으로 전도처 예배당을 구하게 될 것이다. 부지를 
구입하여 건축하는 방안과 기존 건물을 구입하거나 임대하는 방법 중 최적의 방안을 찾을 것이다. 
                                           
105) Ibid., 122. 
106) Ibid., 175. 
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전자는 재정이 더 필요하며 기간도 많이 소요될 것이며 후자는 현재 재정으로 시작이 가능하다.   
위의 여덟 가지 기초 준비를 통해 태국사랑의교회는 현지인 교회를 개척하고자 한다. 이를 위해 
태국사랑의교회에서는 2016년과 2017년에 걸쳐 상기 기초준비과정을 진행중에 있다. 개척의 
기초준비과정을 통해 온 교회가 하나되어 현지인 교회를 개척하면, 그 후에 자립의 과정을 진행할 
것이다.  
 
2) 2단계: 교회개척 준비 2단계 - 공식화 과정 
    (1) 청사진 준비 
교회개척 과정의 두 번째 단계인 입안 단계는 매우 중요한 부분을 차지한다. 이 단계에서는 비전을 
개발하고, 후원관계들을 분명히 하고, 팀 구성원들을 선정할 뿐만 아니라 대상 그룹을 확인한다. 
교회개척자는 새 교회의 설립과 개발에 필요한 청사진을 만드는 것이다.107 
 
    (2) 개척팀 준비 
팀 구성원은 교회개척에 있어서 절대적인 요소이다. 바울은 지상명령의 비전을 혼자서 성취하지 
않았다. 바나바와 바울은 교회개척 직전의 팀이었다. 그 후에 마가와 디모데와 실라 등 새로운 
팀원들이 생겼다. 팀 멤버 선정은 교회개척에 있어서 중요한 단계이다. 교회개척자 중 개발사역할과 
선구자 역할이 필요하다. 팀 구성원을 구성하는 데 도움이 되는 3단계로 팀 멤버의 은사파악과 
대상그룹의 필요 파악과 팀 멤버의 역할 파악이 중요하다.108         
  본 교회는 교회개척팀으로 현재 중직자들을 중심으로 성도들 중에 자원받아 함께 하게 한다. 
더불어 격년마다 실시되는 선교훈련학교 수료생들을 개척팀으로 헌신하도록 할 예정이다. 본 교회에 
1년정도 헌신된 단기선교사들이 교회개척팀에 핵심적인 팀원이 될 것이다. 따라서 중직자와 자원 
성도, 선교학교 수료생과 자원자 그리고 단기선교사로 이루어진 교회개척팀을 운영할 것이다.  
                                           
107) Ibid., 183. 
108) Ibid., 211-8. 
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(3) 대상그룹 준비 
바울과 바나바가 교회개척 선교에 있어서 처음으로 한 일은 그들이 어디에 교회를 세울 것인가를 
결정하는 것이다. 새로운 교회를 설립할 적절한 장소를 선정하는 것이 쉬운 일은 아니다. 연구자료는 
첫째로 인구통계분석, 둘째로 전도대상자들의 프로필 개발, 셋째로 일반 프로필로 유익을 받을 
것이다. 더불어 첫째로 종교 조사, 둘째로, 지역사회 지도자들과의 면담, 세째로, 지역 사회 주민들 
연구, 넷째로, 복음 인식도 분석, 다섯째로, 의사 결정 단계에 대한 연구 여섯째로, 복음을 거부하는 
이유에 대한 연구는 교회가 성공할 수 있는 영역들을 파악하는데 도움을 준다.109 
본 교회는 방콕 내부나 외부를 교회개척 대상지역으로 선택했다. 본 교회개척팀이 용이하게 자주 
방문하여 사역할 수 있도록 교통편이 용이한 곳과 주변에 학교가 있는지가 중요한 요소이다. 
대상그룹은 태국 어린이와 학생들이며 그들의 어머니들이 전도대상그룹이다. 
 
 3) 3단계: 교회개척 준비 3단계 – 개발 과정 
(1) 후원교회 핵심 그룹 개발  
교회개척에 있어서 가장 중요한 단계 중의 하나는 새 교회개척을 도와줄 핵심 그룹을 구성하는 
것이다. 이때 즈음이면 교회개척 팀이 이미 구성되어 있을 것이다. 그러나 사람들이 개척 팀에 
합류하고, 그들의 비전에 동참하고 새 교회의 시작과 개발에 참여하는 것은 필수적이다. 핵심 그룹을 
쉽게 구할 수 있지만, 어떤 경우에는 핵심 그룹을 즉시 구성하지 못할 수도 있다. 그러므로 이미 
형성된 핵심 그룹과 함께 일할 것을 준비하거나, 경우에 따라 새로운 핵심 그룹을 형성하기 위해 
노력해야 할 것이다.110 후원교회에서 핵심 그룹을 모집하지 못할 경우 교회개척 팀은 대상 
지역사회에서 핵심 그룹을 모아야 한다.  
본 교회에서는 핵심그룹을 세 종류로 개발할 것이다. 첫째는 본 교회에서 교회개척팀과 함께 
                                           
109) Ibid., 221-2. 
110) Ibid., 241. 
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새교회를 도와줄 핵심그룹을 개발한다. 여건상 교회개척팀에서 직접적으로 전도사역에 동참할 수는 
없지만 사회적으로 재정적으로 막강한 후원이 가능한 그룹들이 본 교회에 존재한다. 둘째로 
한국후원교회 내에도 후원핵심그룹을 개발할 수 있다. 본 연구자를 파송한 파송교회내에도 태국 
현지인 교회개척에 상당한 도움을 줄 그룹들이 있다. 셋째는 현지인교인중에 핵심그룹을 개발할 수 
있다. 예를 들면 현재 본 교회 집주인이다. 이는 훌륭한 태국 그리스도인이며 본 교회를 27년동안 
임대해 주면서도 이득을 취하지 않고 한인교회를 여러방면으로 돕고 있다. 이 집주인의 소원이 태국 
현지인 교회가 수없이 개척되는 것이다. 이 집주인은 자기의 부지와 재정과 여러 태국목회자를 
연결해주며 오랫동안 본 연구자를 돕고 있다.  
따라서 본 연구자는 상기 세 그룹의 핵심그룹 개발로 교회개척을 진행하고자 한다. 이들은 
훈련개발하기 위해서 핵심그룹 정기모임을 진행하고자 한다. 이들과 함께 모여 기도하고 교회개척 
진행사항을 공유하며 도움의 요소들을 잘 정리하여 기도제목으로 삼고 기도하며 구체적으로 도울 
방법을 제시하고자 한다. 이들을 선교훈련학교에 등록하여 기초선교훈련을 수료하게 하고 그 후에 
선교중보기도회를 통해 훈련하고자 한다.  
 
    (2) 지역사회 전도를 위한 의사소통 방법 
  전도대상자에게 가장 적합한 의사 전달 방법을 찾는 것은 매우 중요하다. 교회개척자는 지역 
사회의 유형과 그 지역사회에서 흔히 사용되는 의사소통 방법에 기초하여 적합한 의사 전달 방법을 
선정해야 한다. 또 지역사회에 가장 효과적인 미디어 접근법들을 현명하게 결정해야 한다. 
문화적으로 적절한 방식으로 정보를 찾고 나누기 위해서는 창의성을 발휘해야 한다.111 
  본 교회는 현지인 전도대상자에게 적합한 의사전달방법을 찾고자 하여 문화센터와 교육센터를 
준비하고 있다. 즉, 전도대상자가 쉽게 일상생활에서 찾아올 수 있는 위치에 한국문화센터를 
오픈하여 쉽게 휴식을 위해 찾아오도록 한다. 이 센터에 여러 성도의 지원을 받아 현지인에게 
                                           
111) Ibid., 266. 
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저렴하게 커피와 음료, 간식을 제공한다. 이들이 편하게 찾아오고 한국어를 가르쳐 준다. 한국어 
교실에서 한국어를 배우도록 지원한다. 음악교실과 문화교실을 통해 자연스럽게 의사소통을 하게 
하고자 한다.  
 
    (3) 지역사회 전도를 위한 행사 개발  
  새 교회를 지역 사회에 소개하는 최상의 방법 중 하나는 관계 맺기 행사들이다. 이러한 모임들은 
사람들이 교회개척 팀과 친밀한 관계를 맺도록 하며, 개척 팀에 대해 신뢰를 쌓을 수 있게 한다. 
역으로, 교회개척 팀은 방문객들의 필요를 더 잘 알게 되며, 그들이 새로운 교회에 동참할 수 있도록 
권유할 수 있다. 교회개척 팀은 어린이, 청소년, 그리고 성인들을 위해 이러한 관계 맺기 행사들을 
계획할 수 있다. 레크리에이션 활동, 여름성경학교, 성경공부 그룹 모임, 주일 오후 학교, 자원 
가정교사, 예술 활동, 예술 작품과 공예품 축제, 스포츠 클리닉 등과 같은 어린이와 학생들을 위한 
행사를 계획할 수 있다. 성인들을 위해서는 영화축제, 결혼 수양회, 특별한 저녁 모임, 새 가족 환영 
팀, 주말 남성/여성 친교 조찬, 친절 행위, 특별한 날 행사들을 계획할 수 있다. 관계 맺기 행사들은 
교회개척에 있어서 중요한 위치를 차지한다.112 
본 교회는 상기에 언급한 문화 교육선터를 통해 관계맺기 행사들을 진행하고자 한다. 어린이들을 
위해서 달란트잔치와 성경암송대회를 통해 음식잔치와 상품을 활용한다. 청소년들을 위해서 한류문화 
연예인들의 만남을 주선해 팬사인회와 사진찍기 행사를 한다면 태국에서는 매우 효과적이다. 현지인 
주부들을 대상으로 클레이아트 교육과 인형만들기 교육과 꽃꽃이 교육은 약간의 수익창출되는 
기술교육으로 지속적인 만남과 관계맺기에 적용할 것이다.  
 
 
    (4) 다세대 주택단지 전도 
                                           
112) Ibid., 268-82. 
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   다세대 주택단지에서 사람들을 전도하고 교회를 개척하는 것은 21세기 교회개척자들이 직면하고 
있는 가장 큰 도전 중의 하나이다. 그러나 이곳에 살고 있는 사람들에게 전도하고 그들을 교회로 
인도하는 것은 가능한 일이지만 쉬운 일이 아니다. 먼저, 후원 교회를 찾아야 한다. 그리고 자원봉사 
지도자들을 모집하고 훈련한다. 그리고 다세대 주택단지를 선정한다. 사역 발전 과정을 만든다. 
교회의 구조를 정한다. 교회가 계속 성장할 수 있는 계획을 세운다. 다세대 주택단지에 살고 있는 
주민이야 말로 오늘날에 가장 창의적이고 신나는 교회개척 노력을 쏟아 부을 수 있는 대상이다.113 
현재 본 교회가 준비중인 방콕 문화교육센터가 수천명이 사는 대규모 주택단지 근처에 있다. 
비교적 저소득층에 속하는 태국인들이 대규모로 거주한다. 이들은 한국에서 온 의류, 화장품, 
생활용품을 저가로 판매할 경우 매우 유용하다. 지난 수년동안 한해에 수차례 사랑의 바자회를 통해 
현지인들을 전도하고 있다. 후원교회와 본 교회에서 기증받은 성도들의 생활용품과 의류용품과 
화장품 용품을 현지인에 부담되지 않는 가격으로 판매할 경우 많은 현지인들이 모인다. 이 모임에서 
교회개척팀이 한국음식을 제공하고 이미용 봉사를 통해 시간을 확보하고 복음을 전할 수 있게 되어 
적용하고 있다.  
상기와 같이 교회개척 준비단계 마지막 과정인 개발과정에서는 후원교회 핵심그룹을 개발하고 
지역사회를 위한 전도방법을 개발하고 행사를 개발하고 사람을 전도하는 것이 중요하다. 여러가지 
문화와 교육과 행사를 통해 소규모로 대규모로 전도한다. 그리고 새가족을 제자훈련시키고 이들 중에 
열심있는 제자를 사역자로 양성하기 위해 신학교로 보내고자 한다. 이 단계에서 교단과 협력하여 
현지 사역자를 초빙하여 동역할 수 있다.   
 
  4) 4단계: 교회개척 실행단계 - 새 교회 시작 
교회개척과정에서 아마도 가장 흥분되고 도전적인 시기는 개척에 착수하는 단계일 것이다. 
지금까지는 상당히 많은 일들이 이루어져 왔지만 그 결과가 막상 눈으로 확인되지 않았고 나타난 
                                           
113) Ibid., 285. 
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것도 없었기 때문이다. 이때까지의 중요한 준비단계들은 새 교회를 설립하려는 공통된 비전을 가진 
일단의 핵심적인 일꾼들을 양산하는 단계였다. 필수 요건들 중에는 모임장소, 교회 이름 선택, 
소그룹 모임 시작, 융화 과정 개발 등이 포함된다.114 
 
    (1) 예배장소 
  장소를 제공하고 준비하는 일은 교회개척을 착수하는 단계에서 절대적인 부분을 차지한다. 모임 
장소는 새 교회의 발전을 촉진시킬 수도 있고 저해할 수도 있다. 편안함과 찾기가 수월해야 한다. 
적합한 주차공간과 어린이와 다양한 그룹들이 모일 공간이 있어야 한다. 보관 작업이 쉬운 장소와 
지역사회에 중립적인 이미지를 가진 곳으로 전도대상자들과의 관계를 고려한 건물 유형이 좋다. 
위치적으로 지역주민과 가까운 곳이 좋다.115 본 교회는 방콕 내와 방콕 시외에 장소를 물색하고 
있다. 가능한 교인들이 오고가는 교통편과 현지인들이 찾기에 용이한 지역이 우선순위이다. 더불어 
전도대상자들이 많고 찾기 쉬운 공간으로 학교주변지역을 찾고 있다.  
 
    (2) 적합한 교회명 
  새 교회에 적합한 이름을 선정하는 일은 매우 중요하다. 많은 신자들은 성경상의 이름들이나 
자신들이 자라난 교회의 이름을 생각할 때 따뜻하고 좋은 느낌을 갖는다. 어떤 사람에게는 
부정적이고 혼란스런 느낌을 주고 아무런 의미도 전달하지 못하는 경우도 있다.  모호하고 불분명한 
성경상의 명칭은 피해야 한다. 현재 위치한 지역 이름으로 교회 명을 삼는 것을 피하는 것이 좋다. 
긴 이름은 피하는 것이 좋다.116 새 교회의 이름은 지역+사랑의교회가 될 가능성이 높다. 예를 들면 
방가피 사랑의교회, 방보 사랑의교회, 살롱 사랑의교회와 같은 것이다. 본 교회의 이름이 
태국사랑의교회이므로 현지인 교회가 위치한 지역에 사랑의교회를 붙여서 사용할 가능성이 높다. 
                                           
114) Ibid., 309. 
115) Ibid., 310-2. 
116) Ibid., 315-7. 
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    (3) 소그룹과 성경공부모임 
소그룹은 기독교 역사에서 교회설립자들이 예수 복음을 사람에게 전하며 새신자가 되게 하고 
제자가 되도록 돕는데 사용하여 탁월한 방법들 중 하나이다. 외부에서는 가정에서의 소그룹이 좋다. 
소그룹의 중요 역할은 양육과 공동체성 함양과 지도력개발과 전도와 상호책임이다.  
연구자는 상하반기로 교인들을 3-5명으로 나누어 성경공부와 제자양육훈련을 진행하고 있다. 이 
사역으로 새신자들의 교회정착과 봉사자로 연결하여 교회성장을 이루었다. 일대일 새가족 섬김이를 
통하여 교회 생활 시작부터 소그룹안에서 돌봄을 받게 하는 것이 영적성숙에 매우 효과적이다.  
소그룹 모임이 당면하는 가장 큰 문제는 연속성, 지도자 훈련, 증식이 가능한 조직이다. 셀 모임의 
모델로 다음과 같이 제시한다. 첫째, 개회 – 참석자 소개와 친숙해지는 시간 갖기 둘째, 개회 기도 
세째, 찬양과 기도응답나누기, 감사 나누기 넷째, 대화식 기도 다섯째, 성경공부와 실제 적용 여섯째, 
가르침의 적용을 위한 중보기도 일곱째, 폐회기도 등으로 약 1시간이 소요된다.  
성경공부를 통해 전도할 수 있다. 요한복음을 매주 1장씩 공부할 수 있다. 첫째, 이 장의 
핵심인물은 누구인가? 둘째, 이 장은 예수님에 대해 무엇을 말하는가? 세째, 이 장에서는 하나님과의 
관계는 어떤 점을 가르치고 있는가?  넷째, 이 장의 가르침 중에 실생활에 적용할 수 있는 것이 
있는가? 이 방법은 사람들의 참여를 격려할 수 있고 하나님의 말씀이 가슴에 와 닿을 수 있도록 해 
준다.117 
 
    (4) 새신자 정착과 양육 과정 
새로운 핵심 그룹이 건강한 교회로 성장하기 위해서는 새로운 사람들을 교회의 친교 활동에 
연결시키고 융화시키는 과정을 개발해야 한다. 새로운 성도를 회중의 친교 속으로 결합시키기 위한 
융화 과정은 교회개척을 위한 노력 속에서 중요한 위치를 차지한다. 이 교회로 하여금 이러한 
목표들을 성취하도록 돕는 제자화 전략은 야구장의 다이아몬드의 비유를 활용한다.  
                                           
117) Ibid., 330. 
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첫째, 교인으로서의 헌신 둘째, 성숙도에 대한 헌신 세째, 사역에 대한 헌신 네째, 선교에 대한 
헌신을 강조한다. 그리스도인 공동체의 일부가 되며, 그리스도인의 삶 안에서 성숙해 가고, 그가 
속한 지역사회를 위한 사역자가 되기까지 이 단계들을 거칠 수 있도록 하는 것이다.118  
새신자가 교회에 출석해서 친교활동을 통해 정착이 된 후에 새신자를 신앙으로 성장시키는 계획이 
없다면 교회 자립에 실패할 것이다. 새신자들이 결국은 예수님의 제자가 되어 또 다른 제자를 낳게 
되는 순환과정이 없다면 교회개척과 자립의 진행은 어렵게 될 것이다. 새신자 정착을 위해 심방과 
돌봄을 진행하고 기존 교인들과 융화되도록 양육과정을 실시한다.  
 
    (5) 핵심 그룹과 함께하는 준비 단계의 예배 
교회개척 팀이 소그룹과 핵심 그룹을 형성하고 확장시킨 후에는 이 핵심 그룹의 영적 필요를 
채워주고 이 그룹이 교회로 기능하기 시작하도록 하는 것이 중요하다. 이 단계를 준비단계의 
예배이며 공적인 예배가 시작되기 전에 이루어진다. 준비 단계의 예배는 몇 가지 장점들이 있다.  
첫째, 지도자들과 소그룹 참여자들 사이에 교제가 형성될 기회를 제공한다. 둘째, 지도자를 훈련할 
수 있는 기회를 제공한다. 셋째, 지도자들이 새 교회의 비전을 전달할 수 있는 분명한 기회가 될 수 
있다. 네째, 새 교회가 지도자들의 영적 필요를 채우도록 돕는다. 다섯째, 새 교회가 교회의 핵심적인 
기능을 수행해 나가는데 연습하는 기회를 제공한다. 공식적으로 예배를 드리기 전에 어린이 사역과 
청소년 사역에 대한 사역을 제공할 준비 그리고 새신 자반에 대한 준비가 되어 있어야 한다.119 
본 교회는 부교역자와 단기선교사 그리고 중직자와 교회개척팀이 새 교회 장소에 방문하여 
전도하여 새신자를 얻고 그 중에서 핵심신자가 준비되면 이들과 함께 준비단계로서의 예배를 
드리고자 한다. 이 과정을 통해 새 교회의 영적 지도자가 발견될 수 있다. 더불어 새 교회의 어린이 
사역자와 청소년 사역자를 발견할 수 있다. 이들이 새 교회의 지도자 그룹으로 발전할 것이다.  
 
                                           
118) Ibid., 338-41. 
119) Ibid., 345-54. 
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  (6) 창립예배와 공식적인 예배 
  외부에 공식적으로 교회의 시작을 알리는 일은 교회개척 과정 중에서 흥분되면서도 가장 도전이 
되는 단계이다. 이 단계 통해 회중들은 새 교회가 생겨났음을 지역 사회 전체에 알리는 기회를 갖게 
된다. ‘첫인상은 다시 돌이킬 수 있는 두 번째 기회가 없다’라는 말을 기억해야 한다. 방문객이 
가지게 될 첫인상은 지속될 것이며, 다시 찾아올 것인지의 여부를 결정할 것이다. 첫 공식 예배를 
어떻게 드리느냐에 따라 방문객을 모을 수도 있고 쫓아버릴 수도 있다. 최적 날짜를 선정해야 한다. 
공식적 예배 시작을 홍보하는 것이 좋다. 예배의 전체적인 분위기를 위해 기도해야 한다. 사람들은 
자신들이 주님의 임재 가운데 있었다는 완전한 확신을 가지고 교회를 떠날 때 다시 찾게 된다.120 
이 단계를 위해 수많은 기간동안 기도하고 전도하며 준비한 것이다. 창립예배에서는 현지인 
신자들과 본 교회 교회개척팀과 핵심그룹과 여러 성도들이 참석할 것이다. 또한 한국의 
후원교회에서의 핵심그룹과 여러 성도들이 참석할 것이다. 주변에 많은 홍보를 통해 전도대상자들이 
참여하게 될 것이다. 현지인 신자들이 주변의 가족들과 친구들과 이웃들을 초청할 것이다. 창립예배 
이후에 공적예배가 지속적으로 드려질 것이다. 이 공적예배에 한동안 선교지 한인교회 성도들이 
순환적으로 참여하여 예배분위기와 영적 기도분위기를 도와 줄 것이다. 현지인 교회 공적예배에 
하나님의 임재가 임하고 경험되기를 중보기도하는 중보자로 본 교회 성도들이 헌신함으로 자립을 
위한 여정을 도울 것이다.  
 
  5) 5단계: 새 교회 자립 및 성장단계 
  교회가 자립하기 위해서는 반드시 공식적인 신분, 조직, 헌법, 시설 등과 관련하여 결정을 내려야 
한다. 자립을 위해 교회가 자라게 되는 원리들, 교회가 필요로 하는 구조 그리고 교회 전략을 
수행하는 것을 돕는 행동 계획안 등에 주의해야 한다.  
 
                                           
120) Ibid., 355-72. 
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    (1) 교회 법인 설립 
교회개척 팀이 사용하는 모델에 따라서 새로운 교회는 공식적인 신분을 갖추기 위해 법인으로 
등록되어야 하는 시점에 이르게 될 것이다. 법인의 법적인 측면들은 한 사업체의 공식적인 법인화와 
유사하다. 정부와의 관계 속에서 법적인 지위를 갖고 재정을 처리해 나가는 것을 가능케 한다. 
법인화된 교회가 회중뿐만 아니라 노회와 교단과 같은 다른 교계 단체들과 관련하여 갖게 되는 
공식적인 신분과 관련되어 있다. 법적 그리고 종교적 법인 과정과 관련하여 교회는 법인에 필요한 
단계들로 일반적으로 예비 단계와 중간 단계와 최종단계를 거친다. 그 후에 법인 설립 예배를 
드린다.121 
본 교회는 현지인 교회가 법인을 설립하도록 물심양면으로 기도하며 도울 것이다. 현지교단과 
협력하여 법적인 지위를 가지고 투명한 재정처리를 하도록 돕는다. 교회 지도자들의 신분과 여러 
한인교회 성도들과 단기선교사들이 상주하여 도울 경우 이들의 비자문제와 신분문제를 법인으로 
해결한다. 한국에서 재정후원이 될 경우 개인이 아니라 법인으로 입출금함으로 재정문제를 사전에 
예방한다.  
 
  (2) 교회영구시설, 건물, 토지 준비 
회중들이 영구시설들을 필요로 하는 시점은 반드시 오게 된다. 영구시설들을 확보하기 이전에 
교회는 일반적으로 3단계들을 거친다. 초기단계와 중간 단계와 영구단계이다. 영구 시설의 크기와 
위치가 중요하다. 새 건물은 교회에게 안정감과 지속성을 줄 수 있다. 교회는 장기 계획을 세울 수 
있다. 건물 구입은 추가적인 힘을 제공할 수 있고, 지역 사회에 복음의 영향을 미치게 될 것이다. 
교회는 과중한 빚을 짐으로 인해 위험하지 않도록 현실적이고 교회가 성장할 수 있는 결정을 내려야 
한다.122 
본 교회는 27년동안 방콕 중심지에 임대건물을 사용하고 있다. 그러나 현지인 교회는 처음에는 
                                           
121) Ibid., 373. 
122) Ibid., 395. 
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임대건물에서 예배드리지만 자체 건물을 갖는 비전이 필요하다. 현지인 교회에서 향후에 자립하고 
토지를 준비할 경우 한국교회나 본 교회가 건물을 지어줄 계획이 있다. 또는 토지와 건물이 있는 
기존 건물을 구입할 경우는 현지인 교회가 절반정도 재정이 준비되면 나머지 절반을 지원하여 
구입하는 것으로 계획하고 있다.  
 
    (3) 초빙된 전담 목회자의 목회 지도력 전격 지원 
교회성장의 오래된 원리로 ‘목회 지도력이 모든 교회 성장의 중요한 열쇠이다’ 것이 있다. 첫째, 
목회자들이 성장에 대한 비전을 가지고 있다. 둘째, 목회자들이 지도력을 발휘하기를 원한다. 셋째, 
목회자들이 한 교회에서 오랫동안 헌신한다. 넷째, 목회자들이 목회 기술들을 익혔다. 다섯째, 
목회자들이 모험을 무릎 쓸 각오가 되어있다. 여섯째, 목회자들이 변화에 대한 긍정적인 반응을 
가진다. 이런 변화는 생존에서 번영으로 단일 문화에서 다수 문화로 변화하는 것을 포함한다. 
일곱째, 목회자들이 문화적인 상관성을 가진 예배와 혁신적인 예배를 드리고 다양한 설교스타일을 
보여준다.  
교회 자립에 있어서 전담 목회자의 순수한 인격과 온유한 성품과 진지한 열정은 필수적이다. 특히 
교회자립과 성장에 대한 확실한 믿음과 비전이 있어야 한다. 모험을 이길 용기와 긍정적인 마음과 
혁신적인 예배와 다양한 설교스타일은 매우 중요하다. 이러한 현지지도자를 통해 현지인 교회가 
자립하기 위해서는 현지지도자 혼자 힘으로는 쉽지 않다. 본 교회와 한국교회가 협력하여 
현지지도자의 성장비전과 열정을 지속할 수 있도록 영적인 면, 지적인 면, 인격적인 면, 재정적인 
면을 도와야 한다. 실제적으로 본 연구자는 현지지도자를 매주 월요일마다 한인교회에 초청하고 
주변에 훌륭한 목회자를 모셔 소그룹을 만들고 이 소그룹에서 영적, 지적, 인격적, 재정적 훈련과 
지원을 하고자 한다. 한국에서 한인교회에 집회와 단기선교로 방문하는 목회자와 신학교 교수님을 
현지지도자와 만나게 함으로 좋은 멘토와 훈련이 되도록 한다.  
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    (4) 자립을 위한 전도프로그램 준비 및 진행 
성장하는 교회들은 교인들이 지속적인 전도 프로그램 가운데서 훈련 받고 사역하고 있다는 것이다. 
목회자와 교인들이 전도하는데 헌신하였다는 것이다. 전도에 시간, 인력, 그리고 재정을 투자한다. 
그들은 전도에 최고 우선 순위를 둔다. 전도를 우연히 일어나도록 내버려 두어서는 안 된다. 그것은 
교회의 의도된 활동이다. 교인들의 지속적인 참여만이 전도의 성공 열쇠이다.123  
본 연구자는 개인 전도로 가가호호 전도와 관계 전도와 사역전도를 하도록 해야 자립이 
가능하다고 여긴다. 공공 전도로는 관계 맺기 행사와 부흥회, 전도대상자를 섬기는 일 필요하다. 
현지지도자와 현지인 신자가 전도의 중요성을 깨닫고 실천하기 위해 전도훈련과 전도집회가 
필요하다. 먼저, 현지지도자와 현지신자를 본 교회의 전도훈련과 전도집회에 참석하고 경험하도록 
한다. 그리고 주변에 현지 지도자 대상이 전도세미나를 통해 전도 사역자가 되도록 한다.  
 
    (5) 소그룹 사역 제공 
  소그룹을 제자훈련의 도구로 사용한다. 새로운 신자들을 훈련시키고 교인들을 더 철저하게 
훈련시키기 위해 시간, 재정, 인력을 투자하고 있다. 소그룹은 성장에 중요한 요소가 된다. 직접 
전도나 제자훈련 등 소그룹 접근법은 성장하는 교회의 주목할만한 일환이 되었다.124 
새신자를 소그룹을 소속시켜 영적 성장을 이루는 것이 교회자립의 중요한 디딤돌이다. 제자훈련과 
지도자 훈련도 소그룹을 형성하여 일정기간동안 성경읽기와 경건서적 연구와 성경쓰기와 나눔은 
지도자 양성에 지름길이다. 본 교회는 현지인 교회가 소그룹모임을 정기화하고 제자훈련을 하도록 
현지지도자에게 소그룹 인도자 훈련과 제자훈련을 동참시키고 실습하게 한다.      
 
    (6) 새신자 양육 모임을 통한 교회 융화과정 
방문자들을 환영하고 새 교인들을 동화시키는 것이다. 교회들은 예배에 참석하는 불신 방문자들에 
                                           
123) Ibid., 411. 
124) Ibid., 416-7. 
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대해 커다란 주의를 기울인다. 방문자를 위한 주차 공간을 마련하고 예배시 그들을 환영할 뿐만 
아니라, 교인들이 의도적으로 방문자들에게 인사하고, 그들에게 또 방문해 줄 것을 격려한다. 
새신자반이나 일대일 제자훈련/소그룹 제자훈련이나 셀 모임을 통해서 노력을 기울인다. 지속적인 
교회성장은 새로운 사람들을 끌어들이고, 그들을 교제 속으로 들어오게 하는 강한 교회 프로그램에 
의존한다. 지속적인 성장을 바라는 교회들은 새로 오는 사람들이 편한 마음을 갖고 교회 생활을 하며 
예배로 나아가게 하는 방법과 수단을 개발해야 한다. 교회의 뒷문을 닫는 것이야말로 지속적인 
성장을 이루는 중요한 방법이다.125 본 교회는 현지인 성도가 예배에 참석할 경우 일대일 섬김이를 
통해 그들이 기존교인과 잘 융화되도록 돕는다. 새가족 섬김이 학교를 통해 섬김이를 미리 준비하고 
새신자를 섬기도록 한다. 새가족에게 선물과 함께 심방하여 위로하고 절기별로 전교인 단합모임을 
하여 융화를 돕는다. 새가족의 자녀들이 쉽게 친구를 사귈 수 있도록 돕는다.  
 
    (7) 제자훈련을 통한 지속적인 지도자 개발 
자립적인 교회와 성장하는 교회가 되기 위해 분명한 제자훈련 모임을 진행해야 한다. 새교인들은 
반드시 훈련을 받아야 하고 기존 교인들은 반드시 유지되어야 한다. 성장과 제자훈련은 함께 움직일 
것이다.126 흔히 말하는 대로 주님의 방법은 사람이었다. 예수님께서는 소수에 집중하셨다. 성령은 
방법이나 기술 가운데 일하시지 않고 사람 가운데 일하신다. 성령은 기계에 기름을 부으시지 않고 
사람에게 기름을 부으신다. 그분께서는 건물 안에 계시지 않고 사람 안에 계신다. 예수님께서는 
사람에게 집중하셨다.127  
대랄 구더는 「선교적 교회」에서 교회는 하나님의 부르심과 보내심을 받은 사람들이 교회라고 
말한다. 하나님을 ‘선교사 하나님’으로 명명하는 것에 익숙해져야 한다고 한다. 성부하나님이 성자를 
보내고, 성부와 성자가 성령을 보내는 미시오 데이적인 교리는 또 다른 움직임을 포함하며 
                                           
125) Ibid., 417-9. 
126) Ibid., 419-20. 
127) 이광호, 「교회개척이야기」, 77. 
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확대되었다. 그것은 성부와 성자와 성령이 교회를 세상에 보내는 것이라는 주장은 연구자에게 새로운 
교회론의 발견이었다.128  
본 교회는 지도자 개발 사역을 위해 세계비전 제자양육을 진행하고자 한다. 이미 본 교회에서 지난 
8년동안 진행한 과정이다. 세계비전 제자대학으로 총 3학기로 되어있다. 1학기는 제자훈련이고 
2학기는 군사훈련이며 3학기는 재생산훈련이다. 각 12주과정으로 되어있다. 방학에는 리더 수련회가 
있다.  
지난 8년 동안 지도자 개발을 위한 제자양육 과정을 매년 2회 상하반기로 진행하였다. 
새가족수료를 마친 성도를 중심으로 매년 12명의 양육반 수료생이 있었다. 양육반을 수료한 12명 중 
4명정도가 제자반으로 등록해 12주간 훈련받았다. 이들은 제자반 수료 후 셀장으로 섬기게 되었다. 
2년이 한번 정도 군사반을 진행하였다. 4명정도가 12주 동안 군사의 삶이란 교재로 훈련받았다. 
이들은 현재 교회에 중요 직분자로 잘 섬기고 있다. 아직 8년 동아 재생산훈련을 마치고 졸업한 
성도는 없었다. 재생산 훈련까지 마친 성도를 평신도 선교사로 파송할 계획을 가지고 기도하고 있다.  
이 과정을 현지지도자가 먼저 수료하도록 돕는다. 태국어 교재를 준비하고 통역을 준비하여 
훈련받게 한다. 군사훈련을 마치면 지도자로서 교회내 부서장이 되어 부서를 섬기게 한다. 중직자로 
섬기게 하고 재생산훈련을 통해 교회 사역자로 섬기도록 한다. 이후에 교회 사역 경력이 쌓이면 또 
다른 교회개척자로 비전을 갖도록 돕는다. 이 지도자 개발 프로세스가 지속적으로 순환되어 계속해서 
지도자들이 양성되는 것이 교회 자립과 재생산에 핵심이 된다.   
 
    (8) 교회 조직구조 형성 
  자립하고 성장하는 교회가 되기 원한다면 사역과 전도의 흐름을 막지 않으면서 교회의 내부 
문제들을 관리하는 조직력을 갖추어야 한다. 지속적인 성장을 모색하는 교회들은 자신들의 조직을 
능률적으로 만들어 교회 유지에 시간과 에너지가 필요이상으로 들어가는 것을 피한다. 성장하는 
                                           
128) Darrell Guider, 「선교적 교회」, 30. 
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교회의 초점은 불신자들과 교인들의 영적성장에 맞추어져 있어야 한다.129 
본 교회는 전도에 용이한 소그룹 구조를 가지고자 한다. 또한 교회에 발생하는 해결하기 위한 
위원회 조직을 가지고자 한다. 더불어 지도자 그룹이 매 1회 교회 현안 문제를 협의하고 결정한다. 
격월로 제직회를 실시하여 재정처리에 대한 보고와 승인을 얻도록 한다. 1년 1회 공동의회를 통해 
예결산과 교역자 청빙과 교회 미래 중요한 결정을 공식적으로 함으로 교회 성장을 돕도록 할 것이다.  
 
  (9) 생명력 있는 예배와 기도 사역 
자립하고 성장하는 교회가 되기 원한다면 생명력 있는 기도 사역을 해야 한다. 기도가 예수 
그리스도의 복음을 전하는데 있어서 성공적인 가장 큰 열쇠임을 안다. 기도 사역과 제자훈련을 위해 
교인들이 주님과 친밀하게 동행하는 삶을 살아갈 수 있도록 다양한 자료를 활용해야 한다.130 본 
교회는 현지인 교회가 지속적인 기도사역을 하도록 돕는다. 매주 금요일에 모여 기도하고 
새벽기도회를 통해 기도 용사들이 기도의 불이 꺼지지 않도록 한다. 특별 기도회를 통해 전교인이 
기도에 힘쓰도록 한다. 예배 사역에도 강력한 찬양사역을 위해 찬양팀을 구성하고 섬기도록 돕는다.  
 
    (10) 지속적인 교회성장 계획안 
본 연구자가 살펴본 바로는 지속적으로 성장해야 자립을 지킬 수 있다는 것이다. 따라서 미래에 
지속적인 성장 계획이 필수적으로 있어야 한다. 대부분의 목회자는 현재 상태를 지속하고 
제자훈련에만 집중하며 교회성장에는 미흡한 교회가 있다. 그러나 성장하는 모든 교회는 성장을 위해 
최선의 노력을 하는 것을 보게 된다. 성장을 위한 첫째 노력은 목표 달성을 위해 구체적인 계획안을 
세우는 것이 중요하다. 전적으로 헌신한 목회자 리더십과 장기간의 목회 등을 포함하며 평신도의 
은사를 사용토록 한다. 지역 연구와 복음을 새로운 사람에게 전하고 교회 속으로 융화되게 하고 
                                           
129) Ibid., 423. 
130) Ibid., 424. 
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영적으로 성숙해지도록 돕는다.131 신생교회의 자립을 위한 열가지 방법이 제시되었다. 교회법인과 
건물과 전담목회자, 전도프로그램, 소그룹, 새신자 성장 프로그램을 준비한다. 그리고 지도자 개발을 
위한 제자훈련과정, 교회 조직 형성과 생명력있는 예배와 말씀, 기도사역을 수립하는 것이다. 이런 
과정은 철저히 헌신된 현지 목회자와 그에게서 훈련된 지도자와 성도들의 순종으로 가능할 것이다. 
교회 자립에 있어서 선교지 한인교회가 여러가지 큰 영향을 줄 수 있다. 교회자립은 선교지 
한인교회와 현지인 교회 목회자의 헌신, 그리고 주님의 은혜로만 가능함을 알게 된다.  
 
2. 태국사랑의교회의 태국 현지인 교회개척 로드맵의 실현방안 
 
2016년부터 태국 현지인 교회개척을 위한 총 5단계 7개년 교회개척 프로젝트인 2022 프로젝트가 
진행되고 있다. 2016년과 2017년은 교회개척 준비단계 중 1단계 8가지 기초작업이 진행되었다. 즉, 
전교인에게 선교지 한인교회가 왜 현지인 교회를 개척해야 하는지를 설명하고 설득하며 공감대를 
형성하는 작업이다.  
교회개척의 필요성과 중요성 그리고 당위성을 설교와 강의 그리고 선교지 탐방과 방콕 내 빈민촌 
봉사사역을 통해 진행하고 있다. 교회개척은 현실적으로 2020년이 되어야 실행 가능하다. 
2016년에는 제1회 기초선교훈련학교를 개설하였다. 강사로는 한국 고신선교부에서 본부장과 
훈련원장과 훈련국장을 초빙하여 교인 27명과 함께 일주일동안 선교기초에 대해 훈련받았다. 선교지 
한인교회의 현지인 교회개척의 성경적 근거를 나누고 세계선교 동향에 대해서 배우고 선교역사에 
대해서 배우는 귀중한 훈련이었다.  
2017년에는 태국 북동부 빡청이라는 선교지에 30여명의 교인들을 파송하여 1박2일로 보내어 
주일을 함께 섬기게 했다. 더불어 매월 1회 방콕 내 삼롱지역에 캄보디아 빈민 어린이들을 위한 
예배사역에 교인과 단기선교사를 파송하여 봉사하게 하였다. 그리고 매주 1회 목요일 저녁에 동남아 
최대 빈민촌인 끄렁떠이 빈민촌에 있는 태국 유치원에 가서 어린이들에게 예수님의 사랑이 담긴 
                                           
131) Ibid., 441-2. 
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풍선과 선물을 주고 주님을 전하고 있다.  
2017년 8월에는 태국사랑의교회가 방콕내에 선교센터를 설립하도록 결정하고 현재 선교센터 
부지를 물색중이며 재정을 모금하고 있다. 선교센터를 통해 한류문화센터와 교육센터가 시작되면 
성도들이 교회개척팀이 자연스럽게 모집되고 대상그룹에게 복음을 전하는 기회가 될 것이다. 
성도들이 현지인에게 복음을 전파하는 기회를 정기적으로 얻게 될 것이다.  
2018년부터 교회개척 준비단계 중 공식화단계와 개발단계가 이 선교센터를 통해 가시화될 것이다. 
전도대상자와 의사소통과 전도행사를 진행한다면 교회개척 준비단계가 잘 진행될 것이다. 그 후에 
교회개척 실행단계를 준비하고자 한다.  
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  1) 태국 현지인교회 개척 로드맵 7개년 실현방안 (2022 프로젝트) 
 
<표 18> 태국 현지인 교회개척 로드맵 7개년 실현방안 (2022 프로젝트) 
구분 2016 2017 2018 2019 
1단계 
교회개척 준비단계 
(기초 준비) 
1) 선교축제주일진행 
2) 선교훈련학교진행 
3) 선교워크샵 진행 
4) 선교기도회 진행 
5) 단기선교 진행 
6) 빈민선교 진행 
7) 신학생 개발중 
8) 선교헌금 진행 
  
2단계 
교회개척 준비단계 
(공식화) 
  
1) 청사진 
2) 개척팀 
3) 대상그룹 
 
3단계 
교회개척 준비단계 
(개발 단계) 
   
1) 핵심그룹 개발 
2) 의사소통 개발 
3) 전도행사 개발       
4) 다세대 개발 
4단계 
교회개척 실행단계 
    
5단계 
새 교회 자립성장단계 
    
 
 
 
구분 2020 2021 2022 
1단계 
교회개척 준비단계 
   
2단계 
교회개척 준비단계 
   
3단계 
교회개척 준비단계 
   
4단계 
교회개척 실행단계 
1) 예배 장소 선정 
2) 교회 이름 선정 
3) 소그룹 모임 시작 
4) 새신자 양육 시작 
5) 준비단계 예배 
6) 창립 예배 
  
5단계 
새 교회 자립성장단계 
 
1) 교회법인설립 
2) 교회영구시설확보 
3) 전임목회자 초빙 
4) 전도프로그램 진행 
5) 소그룹 모임 진행 
6) 새신자 양육모임 
7) 제자/지도자 개발 
8) 교회 조직 형성 
9) 기도 사역 진행 
10) 성장 계획안 수립 
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위와 같이 교회개척의 로드맵을 계획하였다. 초안의 핵심 첫째는 전교인에 교회개척의 중요성과 
필요성을 전하며 공감대를 형성한다. 둘째는 태국사랑의교회 선교부를 중심으로 교회개척팀원을 
모집하고 구성한다. 셋째는 선교부 중심으로 교회개척 장소를 물색한다. 네째는 현지 교단에 현지인 
목회자를 요청하거나 한인선교사를 청빙하거나 교회 내 평신도 전문인 선교사를 통해 교회개척을 
진행하고 전도처를 설립한다. 다섯째는 전도처가 조직교회로 성장하도록 물적, 인적, 영적, 조직적 
지원을 아끼지 않고 지원한다.  
개척된 현지인 교회가 조직교회로 성장하는데 있어 가장 중요한 요소는 현지인 목회자를 
체계적이고 지속적인 훈련시키는 것이다. 현지인 목회자가 그 교회에서 안정적으로 오래동안 
제자훈련을 통해 현지인 지도자를 양성하도록 지원해야 한다. 현지인 목회자에 의해 양성된 제자가 
그 교회 지도자가 되어 조직을 구성하고 전도에 힘쓴다면 조직교회가 된다. 이 과정에서 성장에 대한 
분명한 목표설정과 단계적 계획수립은 필요하다. 목회자가 확고한 성장목표를 가지고 훈련받고 
훈련한다면 조직교회가 재생산 교회가 될 수도 있다.   
이런 교회개척에 있어서 어려운 점이 여러가지가 있다. 이 여러 장애물을 잘 넘고 이겨내야 
교회개척에 가능하다. 첫째, 교회개척의 필요성과 중요성으로 목회자와 성도들이 한마음이 되는 것이 
쉽지 않다는 것이다. 목회자는 설교와 성경공부, 제자훈련과 선교학교를 통해 최선을 다해야 한다. 
둘째, 교회 선교부 중심의 개척팀이 개척 부지를 선정하고 예배당을 대여하는 단계에서는 많은 
기도와 헌신이 요구되기에 쉽지 않다. 셋째, 개척 교회를 전담할 목회자나 사역자를 청빙할 단계에 
가장 민감한 단계이며 전교인의 중보기도가 요구된다. 목회자가 향후 개척교회의 자립에 가장 큰 
영향을 미치기 때문이다. 넷째, 전도처가 조직교회로 성장하는데 한인교회의 후원이 절대적이다. 
한인교회의 체계적인 목회자 훈련과 목회자 가정의 안정적인 재정후원이 어려움이다.  
상기에 다섯 단계의 교회개척 과정에서 예상되는 어려움을 예상하고 극복할 수 있도록 기도와 
성령을 의지해야 한다. 주님께서 교회개척의 전과정에 동행하셔서 어려움을 이기도록 기도하고 
노력하는 것이 중요하다. 이제 연구자는 태국 현지 교회개척 로드맵에 대한 실현방안을 태국 사랑의 
교회 현실을 고려하여 자립, 자영, 자전, 토착화, 재생산의 원리에 입각하여 제시하고자 한다.  
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    (1) 태국 현지인 교회개척 로드맵 1단계: 기초준비단계 (2016년) 
 
<표 19> 태국 현지인 교회개척 로드맵 1단계: 기초준비단계 (2016년) 
구분 준비 내용 실현 방안 
1월 공감대 기초 준비 선교주일/선교 헌신예배 통해 실현  
2월   
3월   
4월 성경적 기초 준비 선교 기초 훈련학교 통해 실현 
5월   
6월   
7월 지도력 기초 준비 제자양육과 훈련 통해 실현 
8월   
9월   
10월 영적 기초 준비 새벽 / 금요 기도회 통해 실현 
11월   
12월   
 
 
    (2) 태국 현지인 교회개척 로드맵 1단계: 기초준비단계 (2017년) 
 
<표 20> 태국 현지인 교회개척 로드맵 1단계: 기초준비단계 (2017년) 
구분 준비 내용 실현 방안 
1월 복음적 기초 준비 선교주일/선교헌신예배 통해 실현 
2월   
3월   
4월 전략적 기초 준비 선교심화훈련학교를 통해 실현 
5월   
6월   
7월 철학적 기초 준비 제자양육과 훈련을 통해 실현 
8월   
9월   
10월 재정적 기초 준비 선교작정헌금 적립을 통해 실현 
11월   
12월   
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    (3) 태국 현지인 교회개척 로드맵 2단계: 공식화단계 (2018년) 
 
<표 21> 태국 현지인 교회개척 로드맵 2단계: 공식화단계 (2018년) 
구분 준비 내용 실현 방안 
1월 교회개척 청사진 준비 중직자와 제직 수련회를 통해 실현 
1) 8가지 기초준비과정을 총 요약 
2) 교회개척 공감대 형성 주력 필요 
2월  
3월  
4월 교회개척 팀과 팀원 준비 1) 교회개척 팀 청사진 전교인 제시 
2) 교회개척팀원 모집을 위한 기도회 
3) 교회개척팀원 지원서 제출 권면 
5월  
6월  
7월 전도 대상 지역 준비 1) 방콕 시외 동서남북으로 4곳 선정 
2) 대학 근처(마히돌, 탐마삿,에벡 등) 
3) 태국 초중고교 근처 우선 
8월  
9월  
10월 전도 대상 그룹 준비 
1) 어린이 2) 청소년 3) 대학생 4) 여성 
5) 빈민 대상 6) 근로자 대상 등 
11월  
12월  
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    (4) 태국 현지인 교회개척 로드맵 3단계: 개발단계 (2019년) 
 
 
<표 22> 태국 현지인 교회개척 로드맵 3단계: 개발단계 (2019년) 
 
 
 
  
구분 준비 내용 실현 방안 
  1월 후원 교회 핵심 그룹 개발 
1) 태국 사랑의 교회에서 그룹 개발    
2) 한국 지역교회에서 그룹 개발        
3) 해외 한인교회에서 그룹 개발 
2월  
3월  
4월 
지역사회 전도를 위한 적절한  
의사소통 방법을 개발 1) 한글교실을 통한 의사소통개발    
2) 스포츠 교실(태권도) 통한 방법    
3) 음악교실(피아노) 통한 방법       
4) 문화교실(한류)통한 소통 방법    
5월  
6월  
7월 지역사회 전도를 위한 행사 개발 1) 단기팀의 기독교 공연행사  
2) 바자회를 통한 물품 나눔 행사      
3) 봉사팀의 빈민 구제 행사           
4) 전도팀의 지역 찬양 노방 전도 행사 
8월  
9월  
10월 다세대 주택단지 전도 방법 개발 
1) 아파트 주택단지 이사 도우미      
2) 맞벌이 위한 어린이보호 도우미  
3) 어린이/청소년 공부 도우미 
11월  
12월  
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    (5) 태국 현지인 교회개척 로드맵 4단계: 실행단계 (2020년) 
 
<표 23> 태국 현지인 교회개척 로드맵 4단계: 실행단계 (2020년) 
구분 준비 내용 실현 방안 
1월 예배 장소 선정 
1) 마히돌 대학 지역 
2) 탐마삿 대학 방면 
3) 에벡 대학 방나 방면 
4) 그 외 지역 방면 2월  
3월 적합한 교회 이름 선정 1) 마히돌 사랑의 교회 
2) 탐마삿 사랑의 교회 
3) 에벡 사랑의 교회 4월  
5월 소그룹과 성경공부 모임 시작 
1) 개척 사역자와 후원 교회 대학청년부팀  
중심으로 대상 그룹 중 대학생/ 여성과  
성경공부 시작 
2) 주중 성경공부반 3) 토요 성경공부반 
4) 주일 성경공부반 
6월  
7월 새신자 정착과 양육 과정 시작 1) 개척 사역자와 후원 교회 셀장팀 
2) 새신자 심방, 환영식, 수료식 진행 
3) 새신 자반 운영, 초신자반 진행 8월  
9월 핵심그룹과 준비단계 예배 시작 1) 개척사역자와 핵심 그룹이 예배 
2) 후원 교회 찬양팀 통한 찬양팀 개발 
3) 후원 교회 기도팀 통한 기도팀 개발 10월  
11월 창립예배와 공식적인 예배 시작 1) 지역사회 창립 예배 홍보 
2) 지역 지도자 초청 만찬과 섬김 
3) 후원 교회 중보 기도팀 협력 12월  
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    (6) 태국 현지인 교회개척 로드맵 5단계: 자립과 성장단계 (2021년) 
 
<표 24> 태국 현지인 교회개척 로드맵 5단계: 자립과 성장단계 (2021년) 
 
 
  
구분 준비 내용 실현 방안 
1월 교회 법인 설립 1) 이사회 조직  
2) 태국 사랑의 교회와 한국 후원  
   교회와 태국인으로 구성함. 2월  
3월 교회 영구 시설 준비 1) 토지 혹은 건물 구입  
2) 교회 내 비품 및 시설 확보  
3) 음향 및 컴퓨터  4월  
5월 전임 목회자 초빙 1) 개척교회 비전과 철학 동의/헌신  
2) 인격/영성/설교/훈련 사역 충실   
3) 목회 지도력 발휘 환경 조성 지원 6월  
7월 자립을 위한 전도프로그램 진행 1) 총동원 전도 행사 2) 부활절 행사  
3) 성탄절 행사 4) 문화 스포츠 행사 
8월  
9월 소그룹 사역 제공 
1) 성경공부/제자양육소그룹 2) 
주일학교소그룹 3) 청소년소그룹 4) 
대학청년부소그룹  
5) 남성/여성 소그룹  
10월  
11월 새신자 양육과 융화 과정 진행 1) 새신자 환영 행사  
2) 새신자 정착 셀 편성  
3) 새신자 섬김이 사역 진행 
12월  
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    (7) 태국 현지인 교회개척 로드맵 5단계: 자립과 성장단계 (2022년) 
 
<표 25> 태국 현지인 교회개척 로드맵 5단계: 자립과 성장단계 (2022년) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
구분 준비 내용 실현 방안 
1월 분명한 제자훈련 진행 
1) 상하반기 제자양육반 진행          
2) 제자의 삶을 격려하는 설교 진행 
2월  
3월 지도자 개발 사역 진행 
1) 중직자 선출 및 중직자 모임 진행  
2) 중직자 중심 선교지 방문 정례화 
4월  
5월 교회 조직 구조 형성 1) 중직자 모임을 통한 의사 결정    
2) 제직 부서 모임 통한 결정 전달  
3) 셀/기관 모임 통한 의사결정 진행 6월  
7월 생명력 있는 기도회 진행 1) 특새와 특밤의 정례화(1월,9월)    
2) 매주 금요철야기도회 전심 기도 인도  
3) 주중 중보 기도팀 운영 8월  
9월 지속적인 교회성장계획안 수립 1) 교회성장팀을 통한 계획안 수립   
2) 성장하는 교회 탐방 및 세미나   
3) 목장교회 장점과 소그룹 교회 장점 적용 10월  
11월 지속적인 교회성장계획안 진행 1) 목회자팀과 중직자팀 헌신/충성  
2) 각 기관과 부서와 교인 단합모임   
3) 셀 모임 활성화 진행 12월  
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  2) 인적 조직 실현방안 
 
<표 26> 태국 현지인 교회개척 로드맵 실현방안: 인적 조직 실현방안 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
인적 조직 사역 내용 실현 방안 
1. 목회자 개발팀 
1) 태국 신학생 지원 
2) 개척 사역자 개발 
3) 새 교회 전담 목회자 개발 
1) BIT /BCC 신학생 지원 
2) 본 교회 선교학교 졸업생 
3) KPM 파송 선교사 발굴 
2. 남선교회팀 1) 새 교회 법인 설립 진행    
2) 새 교회 영구 시설 확보 
1) 태국법무법인의뢰/진행 
2) 토지 및 시설 계약/구입 
3. 여선교회팀 1) 음식 봉사 2) 바자회 봉사  
3) 목욕 봉사 4) 노방전도 
1) 여선교회 년 정기행사결의 
2) 비정기적 자발적 방문 섬김 
4. 대학 청년팀 1) 전도 행사 2) 뮤지컬 공연 
 3) 단기 한글/음악/체육교실 
1) 매월 마지막 주일 오후 봉사 
2) 절기 행사로 방문 행사 
5. 청소년교사 팀 1) 태국 청소년 성경공부  
2) 태국 청소년 상담/전도 
1) 매월1회 방문 정례화 
2) 청소년 찬양 집회 진행 
6. 어린이 교사팀 1) 태국 어린이 전도 
2) 태국 어린이 부모 전도 
1) 매월 1회 전도 정례화 
2) 부모 초청 교육세미나실시 
7. 찬양대팀 1) 부활절 칸타타 
2) 성탄절 칸타타 
1) 매년 4월 교인 초청 행사 
2) 매년 12월 방문 행사 
8. 셀장팀 1) 태국인 셀 방문 
2) 셀 선교 헌금 전달 
1) 한국인 셀과 태국인셀 교제 
2) 셀 헌금으로 선물 증정 
9. 단기봉사팀 1) 한인교회 단기 봉사팀 
2) 한국교회 단기 봉사팀 
1) 상하반기 문화공연 
2) 상하반기 의료/이미용 봉사 
10. 단기 선교사팀 1) 매주 풍선 전도 1) 매주 목요일 오후 방문 사역 
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  3) 재정 지원 실현방안 
 
<표 27> 태국 현지인 교회개척 로드맵 실현방안: 재정지원 실현방안 
   
연구자는 상기 5장 전체에서 태국 사랑의 교회의 현지 교회개척 로드맵과 실현 방안에 대해서 
비교적 자세하게 표를 통해 연도별로 제시하였다. 먼저, 개척 로드맵을 5단계로 개발하고 그 
로드맵을 실현하는 방안으로 7개년 연도별 계획을 제시하고 인적 조직적 재정적 실현방안을 
제시하였다. 교회개척 준비 단계를 3단계로 구분하였다. 
교회개척에 있어서 준비단계가 시간과 준비와 열정이 필요하다. 교회가 개척되는 것 이상으로 
중요한 것이 자립 되어가는 과정이다. 많은 태국 현지 교회가 개척은 되었지만 아직도 자립 되지 
못해 의존적이다. 그러니 다른 교회를 재생산하기가 어렵다. 개척된 교회가 자립 되기 위해 필요한 
여러 가지 방법과 과정과 전략을 실현 방안에 제시하였다. 
재정 관련 사역 내용 실현 방안 
목회자 지원비 
월 사례, 자녀 교육비 
의료보험비, 은급비 
1) 한국교회 선교헌금에서 1/3지원 
2) 사모의 선교 커피숍 수익에서 지원 
건물 대여비 건물대여비 한인교회 선교후원금으로 실현 
건물 유지비 전기세, 수도세, 통신비 태국교인들의 헌금으로 실현 
예배 지원비 성찬식, 현수막 등 남선교회팀 헌금으로 실현 
소그룹 지원비 소그룹 교재비 등 여선교회팀 헌금으로 실현 
제자훈련 비용 제자훈련 교재비 등 대학청년부팀 헌금으로 실현 
전도팀 운영비 전도 물품 및 행사비 한국교회 단기선교팀으로 실현 
새 가족 심방비 교통비, 선물비 등 태국교인들의 헌금으로 실현 
집회 강사비 강사 사례 및 체제비 태국교인들의 헌금으로 실현 
기타 예비비 비상금 태국교인들의 헌금으로 실현 
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제 6 장  
결론 
 
 
 
1. 결론    
   
  본 연구의 결론은 교회개척의 성경적 원리와 역사에 대한 성경적 근거와 사례를 이해하고 태국 
사랑의 교회의 사역과 상황을 이해하며, 태국 현지인 교회의 교회개척 사례연구와 한국교회와 
한인선교사, 한인교회의 교회개척 사례를 연구하고 더불어 태국사랑의 교회를 분석하고 평가하여 
태국사랑의교회에 적용할 수 있는 교회개척 로드맵과 실현방안을 제시하는 것이었다. 연구자가 
결론적으로 얻게 된 통찰력은 크게 네 가지이다.  
  첫째는 한인교회의 자립형 현지 교회개척을 위한 로드맵실현방안 중 가장 중요한 것은 현지인 
교회 목회자였다. 현지인 교회 목회자가 교회의 자립 여부를 결정짓는 가장 중요한 요소임을 
결론으로 얻게 된 것이다. 개척교회 목회자 리더십이 자립과 성장에 가장 중요했다. 개척 목회자의 
자질과 소명의식이 중요했다. 목회자의 신앙고백과 죄의 문제를 해결하는 능력과 하나님의 말씀을 
전하는 능력과 바른 삶이다. 언행이 일치한 목회자가 오랫동안 목회할 수 있다. 목회자의 말씀 
생활과 기도 생활과 성령의 역사, 새신자 양육, 교회교육 사역에도 인품과 자질과 능력이 있어야 
한다. 
교회개척에 이상적인 리더는 비전의 사람, 지력이 있는 사람, 대화의 기술을 개발하는 사람, 사려 
깊고 친절한 사람, 사명의식을 가진 사람, 책임의식이 있는 사람, 긍정적인 이미지의 사람이다. 
교회개척 리더십은 끊임없이 영적 사역을 개발하고 관계 사역과 자기 갱신 리더십을 개발해야 한다. 
끊임없이 자기를 훈련하고 겸손을 유지하며 전문성을 개발해야 한다. 
또한 목회자는 매주 영감 있는 예배와 생명력 있는 기도회를 인도할 책임이 있다. 이 모임을 통해 
불신자들과 교인들을 성령의 감동으로 각종 소그룹과 제자 양육반에 헌신할 마음을 갖도록 해야 
한다. 이들이 주님의 작은 제자가 되길 열망하도록 말씀과 기도로 도전해야 한다.  
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  둘째는 현지인 교회개척 로드맵 실현방안 중 중요한 것이 평신도 지도자의 발굴과 훈련 그리고 
위임이다. 대부분 문헌과 설문조사 결과는 개척교회 목회자가 전도하여 일대일 제자양육 혹은 소그룹 
성경공부와 리더 훈련을 통해 평신도 지도자가 팀으로 세워진다는 것을 알 수 있었다. 목회자 혼자는 
교회 공동체를 자립시키고 성장시키는 데 한계가 있었다. 목회자와 평신도지도자들 간의 팀 사역이 
교회 자립과 성장에 반드시 필요하고 중요했다.  
  한인 교회나 현지 교회나 교회자립과 성장의 열쇠는 평신도 지도자 양성에 있었다. 물론 영감 있는 
예배와 생명력 있는 기도회를 통해 감동을 받은 신자가 잘 체계화된 영적 성장 프로세스를 통해 
자질을 갖춘 제자가 되어 평신도 지도자가 되는 것이 교회 자립에 핵심이었다는 결론이 나왔다. 이 
평신도 지도자들은 소그룹 리더가 되어 교사나 회장 등으로 교회 구석구석에서 리더십을 발휘한다. 
이들을 통해 교회는 활성화되고 확장되어 간다. 이런 평신도 지도자를 지속적으로 발굴하고 훈련하고 
위임하는 일련의 지도자 개발 프로세스가 잘 정착되고 진행되어야 소그룹이 계속 재생산되어 교회가 
지속적으로 자립을 지키며 성장할 수 있다. 소그룹의 번식을 위해서는 많은 희생과 노력이 요구된다. 
  셋째는 지속적인 성장을 열망하게 하는 청사진 속에 명확한 미래 계획과 구체적인 행동 목표와 
교회 조직이 있어야 현지 교회 자립과 성장은 지속됨을 알게 되었다. 목회자와 평신도 지도자들이 
기도로 준비한 교회 성장 청사진과 그것을 실현할 조직과 구조와 재정을 갖추는 것이 중요하다. 
유연성이 있고 시대에 맞게 변화 가능한 조직과 영원히 변치 않는 영혼 구원에 대한 전도 청사진과 
그 영혼을 평신도 지도자를 양육하고자 하는 청사진이 제시될 때 교회는 계속해서 성장하게 될 
것이라는 것을 알게 되었다.  
넷째는 끊임없이 갱신되고자 하는 열망이 현지 교회 자립과 성장에 핵심이었다. 사람이나 조직이나 
시간이 지나면 형식화되고 매너리즘에 빠지고 게을러 질 수 있다. 에베소교회가 처음 사랑을 
잊었듯이 우리도 신앙이 부패되고 썩을 수 있다. 경건의 능력보다는 경건의 모습만 남을 수 있다.  
따라서 우리는 주어진 교회와 목회 사역이 그리스도께서 제정하신 지상에서 가장 거룩한 사역에 
부르심을 받고 헌신된 사람임을 알고 스스로를 세속에서 지키며 변화시켜야 한다. 기독교 역사 
속에서 많은 부패와 타락을 교훈 삼아 교회갱신과 영적갱신을 교회의 중요한 목표로 삼고 자신을 
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경고해야 한다.  
 
2. 제언 
 
  위에 제시한 네 가지 결론에 기초하여 태국 사랑의교회가 염두에 두어야 할 요소들을 아래와 같이 
제안하고자 한다. 
  첫째, 태국 사랑의 교회는 현지 목회자 양성에 최우선을 두어야 한다. 방콕 내에 몇몇 신학교에서 
신실한 신학생을 개발하여 태국사랑의 교회와 협력하게 해야 한다. 이 신학생을 영적으로 물질적으로 
언어적으로 도우며 차후에 현지 교회개척 목회자로 미리부터 양성해야 한다.  
  둘째, 태국 사랑의 교회 내 교회개척 팀을 미리 준비해야 한다. 이들이 현지 교회 목회자를 도와서 
자립을 도울 수 있기 때문이다. 선교훈련학교와 선교지 탐방과 단기선교를 통해 현지 교회개척 팀을 
미리 발굴하여 준비시켜야 한다.  
  셋째, 태국 사랑의 교회는 현지 교회에 대한 청사진과 태국 선교에 대한 열망을 지속적으로 
키워나가야 한다. 그러기 위해서 선교 기도회와 선교사 초청의 날을 통해 태국 현지인의 영혼 구원을 
위해 주님의 마음을 알고 기회가 주어질 때 헌신하도록 준비되어야 한다. 한인교회가 성장하도록 
미래 청사진을 두고 기도할 때 현지 교회개척 열망은 지속될 것이라고 생각한다.  
  이런 교회개척에 중요한 요소들이 현지인 교회를 개척하고자 하는 선교지 한인교회들에게 하나의 
제안이 될 것이다.  
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APPENDIX A 
부록 A 
 
설문지(한글) 
 
 
 
 
존경하는 목사님들께 부탁 드립니다. 저는 미국 리버티 대학교의 목회학 박사 후보생으로 
“선교지 한인교회를 통한 태국 현지 교회개척에 대한 연구”로 논문을 작성하고 있는 태국 사랑의 
교회를 섬기는 김태완 목사입니다. 이 설문을 통하여 선교지 한인교회를 통한 자립형 태국 현지 
교회를 개척하기 위한 로드맵 개발과 그 로드맵을 이루는 실현방안을 제시하는데 유용하게 사용될 
것입니다. 귀하께서 설문 참여자로 선택된 이유는 귀하의 교회가 자립형 현지 교회개척을 시도하신 
경험이 있으시기 때문입니다. 또 어떤 교회는 실제로 이루어 내신 교회가 있기 때문입니다. 설문의 
목적은 태국 사랑의 교회를 통해 자립형 태국 현지 교회를 개척하는 로드맵과 실현 방안을 
개발하고자 하는 것으로 교회의 이름, 교회 역사, 교회개척 과정, 개척 후 자립실현 방안에 대한 
질문을 포함하고 있습니다. 부디 협력해 주시기 바랍니다. 감사합니다. 
 
 
<설문지 응답지에 관한 기초 정보 수집을 위한 질문들> 
* 현재 사역하고 있는 나라는 어디 입니까? (                                  ) 
* 보냄 받은 선교사의 직분은 무엇입니까?   1) 목사 2) 평신도선교사   3)기타 
* 소속되어있는 교단은 어디입니까? (                                  ) 
* 주 파송 교단 혹은 선교 단체는 어디 입니까? (                                  ) 
* 당신의 성별을 표해 주십시오.   1) 남 (  ) 2) 여 (  ) 
* 당신의 나이를 표해 주십시오.  1) 30대 (  ) 2) 40대 (  ) 3) 50대 (  ) 4) 60대 이상 (  ) 
* 개척 중이시거나 개척하신 교회의 이름은 무엇인가요?  (                             ) 
각 질문의 답들 중에 당신의 생각과 가장 비슷한 답, 하나에만 표(√)해 주시기 바랍니다.  
(질문에 별도의 표시가 있을 경우에는 하나 이상의 답을 고르실 수 있습니다.) 
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1. 섬기시는 교회의 설립자의 신분은 어떻게 되나요?  
1) 한인 선교사 (  ) 
2) 한인교회 (  ) 
3) 한국 교회  (  ) 
4) 현지 사역자  (  ) 
5) 현지 평신도  (  )  
 
2. 교회개척사역 중에 복음전도 및 접촉점으로 어떤 사역을 주로 사용하셨나요?  
1) 어린이 전도 사역  (  ) 
2) 한글 교실 사역  (  ) 
3) 스포츠 사역 (태권도, 축구)  (  ) 
4) 일대일 제자 양육 사역 (  ) 
5) 음악 교실 사역 (피아노, 플롯, 바이올린 등) (  ) 
6) 한류 문화 전도 사역 (CCM, CCD, 히스팝 등) (  ) 
 
3. 교회개척에서 가장 중요하다고 생각하는 것이 무엇인가요?  
1) 개척 장소 (  ) 
2) 개척 멤버 (  ) 
3) 개척 전략 (  ) 
4) 개척 재정 (  ) 
5) 기타 (  ) 
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4. 주일학교사역에서 가장 중요한 요소는 무엇이라고 생각하나요?  
1) 사역자의 설교 (  ) 
2) 양질의 교사 개발 및 훈련 (  ) 
3) 주일학교 조직 (  ) 
4) 여름성경학교 (  ) 
5) 행사 개발 및 진행 (달란트 시상 등) (  ) 
 
5. 현지 교회개척에서 새신자 정착에 가장 중요한 요소는 무엇이라고 생각하나요? 
1) 사역자의 예배 인도와 설교 (  ) 
2) 사역자의 새신자 심방 (  ) 
3) 사역자의 새신자 성경공부 (  ) 
4) 새신자를 위한 다양한 행사 (  ) 
5) 기타 (   ) 
 
6. 현지 교회개척 후 지도자 양성을 위해 어떤 방법이 효과적이라고 생각하시나요?  
1) 정규 신학교를 통해 (  ) 
2) 신학교 통신 과정이나 온라인 과정을 통해 (  ) 
3) 교회 자체 지도자 훈련 과정을 통해 (  ) 
4) 노회나 총회의 지도자 훈련 과정을 통해 (  ) 
5) 기타 (  ) 
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7. 현지 교회의 질적 성장에 가장 크게 기여하는 요소는 무엇이라고 생각하나요?  
1) 영감 있는 예배 (  ) 
2) 부흥회와 말씀 집회 (  ) 
3) 제자훈련 및 성경공부 (  ) 
4) 전도/선교 사역 (  ) 
5) 기관별/부서별 기도회 (  ) 
 
8. 현지 교회의 양적 성장에 가장 크게 기여하는 요소는 무엇이라고 생각하나요?  
1) 유명인 초청 전도 집회 (  ) 
2) 열린 음악회 (  ) 
3) 체육대회 (  ) 
4) 수련회 (  ) 
5) 인간관계를 위한 부서별/기관별 교제 활동 (  ) 
 
9. 현지 교회의 자립을 위해 가장 중요하게 여기는 요소는 무엇인가요?  
1) 영적 자립 (  ) 
2) 재정 자립 (  ) 
3) 인력 자립 (충족한 성도 수) (  ) 
4) 시설 자립 (  ) 
5) 기타 (  ) 
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10. 현지 교회의 자전을 위해 가장 중요하게 여기는 요소는 무엇인가요? 
1) 교회 내 자체 전도 훈련 (  ) 
2) 교회 내 정기적 전도 팀 (  ) 
3) 단기 선교 팀을 통한 지역 전도 (  ) 
4) 사역자의 전도 메시지와 열정 (  ) 
5) 기타 (  ) 
 
11. 현지 교회의 자치를 위해 가장 중요하게 여기는 요소는 무엇인가요?  
1) 제직회 조직 (기관, 부서, 교회 학교 조직) (  ) 
2) 당회 조직 (  )     3) 노회 조직 (  ) 
4) 총회 조직 (  )     5) 기타 (  ) 
 
12. 현지 교회의 재정자립을 위한 가장 중요한 요소가 무엇이라고 생각하나요? 
1) 성도들의 자발적인 헌금 (  ) 
2) 재정 확보를 위한 자체 수익 활동 (바자회, 커피숍, 물품 판매) (  ) 
3) 한인 선교사의 지원 (  ) 
4) 한인교회 및 한국교회의 지원 (  ) 
5) 기타 (  ) 
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13. 현지 교회의 지속적 성장에 영향을 주는 요소는 무엇이라고 생각하나요? 
1) 지속적인 정기 기도회 (  ) 
2) 지속적인 정기 제자훈련 (  ) 
3) 지속적인 정기 전도집회 (  ) 
4) 지속적인 정기 한인교회 및 한국교회의 단기 선교팀 사역 (  ) 
5) 기타 (  ) 
 
14. 현지 교회의 재정자립을 위한 가장 효과적인 방안은 무엇이라고 생각하나요?  
1) 자립할 때까지 계속 지원한다. (  ) 
2) 자립을 위해 수익성 사업을 개발한다. (선교커피숍, 한글교실, 태권도 교실, 피아노 교실 등) (  ) 
3) 연차적으로 재정후원금을 감축시킨다. (  ) 
4) 성도들의 자발적인 헌금을 독려한다. (  ) 
5) 기타 (  ) 
 
15. 만일 개척한 현지 교회가 자립한 후 도 다른 현지 교회로 분리 개척할 경우 어떤 기준이 
중요하다고 생각하나요?  
1) 교회 성도 수 (  )                
2) 교회 재정 자립 수준 (  ) 
3) 사역자의 새 교회개척 철학과 의지 (  ) 
4) 교회 성도들의 분립개척 동참 분위기 (  )  
5) 기타 (  ) 
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16. 현지 교회개척 비전을 갖고 있는 한인교회가 힘써야 할 요소가 어떤 것이라고 생각하나요? 
1) 주변 태국 선교사들을 위한 재정 후원 사역 (  ) 
2) 주변 태국 교회의 정기적 방문과 연합예배 사역 (부활절, 성탄절) (  ) 
3) 단기선교 팀을 통한 연합 전도 사역 (  ) 
4) 주변 선교사 초청 세미나 및 위로회 진행 (  ) 
5) 주변 선교사 자녀를 위한 집회 사역 (  )  
6) 기타 (  )  
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